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A ^ O L X V I L HABANA.—Sábado 1 0 de Febrero de 1006. -Santas Escolástica y Sotera,. vgs. y mr3. Ñ"ámero •>•'). 
J 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a 
I * i » o o i o ! 3 c í o S u s o r i ^ o i ó x i . -
Ü N I O N F O S T A L d l ^ l H T ISLA DE CUBA 
(' 12 meses Ífl5.00 plata. 
{ 6 id f S.00 id. 
( 3 id $ 4.03 id. H A B A N A 
12 meses $U,01 plabi^ 
6 id S 7.01 id. 
3 id $ 3.75 id. 
T t í í 0 g 3 ? & B a s p o r e l c a l l e . 
SERVICie JELEGKAFICO 
JMOLZÍO d e l a M a r i n a , 
AL BIA1UO PE LA BIAttíXA. 
HABANA. 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 9 
E L REY DE V I A J E 
Se ha acordad© que S. M . el Key v i -
site las islas Canarias duraute la p r ó -
xima semana santa. 
F Ü N B E A L E S 
El P r í n c i p e F e r n a n d o M a r í a de Ba-
Tiera, esposo de la Infanta M a r í a Te-
resa, a s i s t i r á á los funerales del Rey 
Cris t ián de Dinamarca, como Emba-
jador extraordinario ile E s p a ñ a . 
A A N D A L U C Í A 
Dentro de pocos d í a s s a l d r á para 
Andalncia el Minis t ro de Fomento 
scfior Gasset. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado ®u la Bolsa las 
libras esterlinas á 80»<$2. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
PEELUDIOS DE 
L E V A N T A M I E N T O 
JPittermnritsburg, ÑatcU» Febrero 
9.-—A. consecuencia de una recauda-
ción de impuestos efectuada en una 
comarca cerca de lUchmond. ba es-
tallado un mot ín que tiene trazas de 
extenderse y convertirse en un ievan-
tamiento de naturales del pa í s . 
El gobierno ha decretado el1 estado 
de sitio en dicha regrión. donde se han 
encontrado los c a d á v e r e s de seis sol-
dados que fueron cruelmente asesi-
nados. 
L A I G U A L D A D DE DERECHOS 
Ciudad del Cribo, Febrero í).--L.os 
habitantes de la raza de color del 
Transvaai y de las Colonias del r ío 
Orante , insisten en sus peticiones de 
que se les concedan los mismos dere-
chos que tienen los blancos. 
Una asociación po l í t i ca de personas 
de color, establecida cu esta ciudad, 
y que representan todas las i n s í i t u -
¡ ciones de igual jfenero que hay en 
Sud Africa, e s t á preparando una pe-
tición monstrua, que se rá d i r i g i d a al 
Key Eduardo VI8 de I nglaterra, en 
dem.auda de la igualdad de derechos. 
E L CONFLICTO V E N E Z O L A N O 
Farín, Febrero 9 .—Según noticias 
de personas autorizadas, el conflicto 
con Venezuela no se r e so lve rá basta 
que no termine la Conferencia I n t e r -
nacional de Marruecos. 
T a m b i é n créese que el gobierno no 
t o m a r á medida alguna antes de la 
llegada á esta ciudad del e vrepresen-
taute en Caracas. 
E X P L I C A C I O N 
Washinf/ton, Febrero ,9.--El Presi-
dente y su señora han publicado ima 
noticia en los per iód icos , manifestan-
do que á causa de no tener la Casa 
Hlam-a toda la ampl i tud que seria ne-
cesaria para recibir un n ú m e r o de-
masiado crecido de personas, se kan 
visto o b l i g a d o s á l i m i t a r las invi tacio-
nes para el casamiento de su hi ja A l i -
cia. 
ESPLENDIDEZ 
E l Gobierno del Bras i l ha notifica-
do al Embajador de dicha r e p ú b l i c a 
en esta ciudad, que ei Congreso bra-
silefto ha votado un c réd i to de cua-
trocientos m i l pesos para festejar á 
las personas que concurran al Con-
greso Pan-Americano. 
F A L L E C I M I E N T O 
D(fyton,,Ohío, Febrer» 9 . - -Ha fa-
llecido el poeta africano Pau lUawo-
rence Duubar . 
Noticias Comerciales 
Nueva York. Febrero 0. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós 
107. 
Bonosregisti-ados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 103. 
Centenes, íi $4.78. 
Descuento papei coraercial, 60 0.[, v 
de 4.1(2 á 5.1(4 p . § . 
Cambios sobre üoadres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.88.85. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87.20. 
Cambios sobre Parts, 60 djv. banque-1 
ros á 5 francos 16.1(2 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 dfv. ban-
queros, á 95. 
Centrífugas en plaza, de 8.11^82 á 
3.3j8 ceBtavos. 
Ceatrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2. 
Mascabadoen plaza, ó 2.7(8. 
Azúcar de miel, eu plaza, á 2.5(8 cen-
ia vos. 
• Hoy se han vendido 30.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, á $4.85, 
jLondres, Febrero 9, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 
Mascabado, á Ss. 
Azúcar de remolacha (de la aueva. 
cosecha, á entregar en 30 días") 8. 
Consolidados ex-interés, 90.1(2. 
Descuento HahoO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 109espaQoI, ex-cupón, 91.1(4. 
F&rís¡Febrero 9 
lienta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 40 céntimos. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L»A. T B O P I C A L . 
i l s p e e r o á e l a f i a z a 
Febrero 9 de 1996. 
Azúcares.—En Londres la cotizaciCn 
d é l a remolacha continúa sostenida; eu 
Nueva York rige el mercado con ^algimg. 
pesadez, cotizándose á 2 cts. c. y f., base 
96. 
En esta plaza continúa la flojedad. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
15,000 s. centrif. pol. 96, & 3.50% rs. 
ar., en Cárdenas. 
10,000 s. idem ídem pol. 96, á! 3.48 
rs. ar., eu Caibarien. 
3,000 sacos centf. pol. 95%, á 3.60 rs. 
ar., en Cien fuegos. 
1,500 s. azúcar de miel, pol. 89, á 2.27% 
rs. ar., en Matanzas. 
Cambios.—Kige el mercado con al-
guna, actividad y firmeza eu las cotiza-
ciones. 
(-o ti gamos: 
Comorcío Banqaoroi 
Londres 3 dfv , 19.3(8 20. 
,c69div , 18.5(8 19.1x4 
París, 3 djv . 5.3|§ 6. 
Hamburgo, a dfv , 3̂ 5(8 4.1]4 
Jtafcukw Ónidos 8 djv 8.3(1 9.1(8 
HJspafia, plaza y 
cantidad 8 d i r . 12.1(2 11.1(2 
Oto. papel comercial 10 A L2aiiiiál. 
Monadas e.vtret'ijertts.~-'SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9 ft 9 l l ^ 
Plata afaerican» 
Plata espartóla . 87.3(8 & 87.7(8 
! Valores ysAcviones.—Se han efectua-
d o hoyen la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos de-la Compañía de Cas y 
íElectricidad de la Habana 107.1(2. 
10 AceioBes de id. id. 105.1(4. 
500 Obligaciones de la H . E. ílkilway. 
Co. 103. 
$5.©60 BíB-Enpafiol 4%. 
G 0 1 E S Í 8 H E G i l E l Q R E S 




M 60 div, 
París, B div „ 
Hamburgo, g Ajy 
„ 60 d̂ v 
Estados Uaidos, 3 dpr 
España ñ\ plaza y cantidad, 
8dF. 
Descnento eaoel comeroial 
MON£3DAS 
Creenbacfes 
Plata Mpaütola. „ 
anual 
Como Vend 
A Z U C A K K 5 . 
Asftcar cenfcrffnsra de gruaraoo, polarización 
96% en almacén á precio de embarque S 17i?2 rs. 
Td. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 21ra. ^ 
Habana. Febrero 9 de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Paterson. 
C0TIZACi@N OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO ESPAÑOL data lal a 
de Ouba contra oro \% & 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra, oro 87% A 877ft 
QreenbackB contra oro esoariol'108J¿ a 109]̂  
cotap, vendo 









Empréstito de la RapábTica de 
Cuba 116 
Id. de la ü. de Cuba (Deuda an-
terior J.Í..,. i 103 
Obligaciones hipotecaria a&.aá 
tamientol; hipoteca Excp VLtyí 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 115>í 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Oienfaegoe á Viilaclara Excp N 
Id. id. id., a» id. N 
Id.li Ferrocarril Ca.ibariea... N 
Id. 1? Id. Gibara á Holguín TOO 
Id. 1! San Cayetano á Viñales 2 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de -
Habana ! Excp 107^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 103 
Obligaciones grles. (Berpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana „ 121^ * 123}̂  
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Reoüblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 í 110 sin 
Bonos 2; Hipoteca The Matanza* 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarlos Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCIONfia. 
Basco EspaCol de la 1«1» dê Uaaa 113 U 113 
Banco Agrícola 7132' sin 
Banco Nacional de (Jaba 110 185 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
deBegla (limitada) 180 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 89 90^ 
Idem de la id id. id. (comunes) 39 41 
Habana 9 de Febrero da 19J 6. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Febro. 10 
SE ESPERAN, 
Madrileño, Liverpool y eses. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 149 
Compañía aei Ferroce-ml del Oes-
te 
Compañía Cabana Central ftáii-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarrí» de Gibara & HolaraiÉu 
Compañía Cabana de Alambrado 
de Gaa 
Compañía de Gas y Eleetrioidád 
de la Habana Exdv 
1 Compañía del Dlqne Flotante sin 
ÍJfcCed TeietCnica de la Hnoana....!!. 
Nueva Fábrica de Hielo 125 
Compañía Lonjade Víveres da 1* 
Habana. _ 
Compañía áo Construcciones, i¿»-




10---E. O. Saltmarsh, Liverpool 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y escalad 
„ 12—Esperanza, N. York. 
„ 12—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 12—Chalmer.te, N. Orleans. 
,, 12—Prince George, Mobila. 
12—Albingia, Hamburgo y escalas 
„ 14—Monterey, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
,, 15—Mobila, Mobila. 
„ 15—Ranaón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 16—Manüííp Calvo, Cádiz y eses. 
,, 16—Hilspania, Hamburgo. 
,, 18—Calrbria. Hambargo. 
„ 19—Conde Wifredo, New Orleans. 
„ 19—Reina Maria Cristina, Veracruz 
,, 19—Vigilancia. New York. 
,, 19—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
„ 19—Fnrst Bismarck, Veracruz, 
„ 21—Morro Castle, N, York, 
,, Cayo Largo, Araberes. 
„ 28—Riojano, Liverpool. 
Marzo 1"—Juan Forras, B^i'celona y escalas 
,, 2—Coronda, Buenos Aires. 
„ 12—Pió IX, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Febro. 10—Morro Castle^Ñ". York. 
10—Prince Arthur, N. Orleans. 
„ 12—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 13—Seguranca, N. York. 
„ 13—Chalmette, N. Orleans. 
„ 13—Albingia, Veracruz y Tampico. 
„ 14—Prince George, Mobila. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 17—Monterey, N. York. 
„ 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 19—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 20—Yucatán. N. York. 
„ 20—Conde Wifredo, Canarias y escaftia, 
„ 20—Reina María Cristina, Santander. 
„ Furst Bismarck, Hamburgo. 









P U E R T O D E J A H A B A N A 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zald<| 
y Comp. 
Mobila, vp. cub. Mobila) por L, V. Place. 
New Orleans, vap.. ing. Prince Arthur, poj 
M. B. Kingsbury. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Progreso, vp. ngo. Ole Bull, por Daniel Bacói 
—En lastre. 
Caibarién, vp. ngo, Langfond, por D. Bacón.-i 
En lastre. 
Mobila, gol. ing. A. D. Mills, por I?. P. Sant( 
María.—En lastre. 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G. Lawtoi 
Childs v CD.—En lastre. - :-;' 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
i E I N T É A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
<;uyo solo nombre es su í i c ien te g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
n 0 M 
s e i i o r i í a s 
para 
s e ñ o r a 
W i c h e r í & G a r d i n e r 
Pons ¿ Ca. 
P a r s o n s - - - i 1 
y hombres 
B o r s c h . 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
f y otras unidas 
•{ ¡al nombre de 
L P O N S & Ca. 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
fiRAN F A B R I C A 
de H . A, V K O A . Especialista, O B I S P O , S I 
Antigua Casa B a r ó . fVemiadaen JSuffalo,Charlestony San Luis. E l aparato 
«e grexna blanda e s t á re ( !«meadado por la ciencia méd ica ,ún icos en esta casa. 
¡ O j o , C a p : 
H A C I E N D A H A T O " C O C O D R I L O " 
E s d e 5 2 5 c a b a l l e r í a s . 
JTiene maderas en abundancia de caoba, cedro, sabicá, moruro, yaya y otras, para atrave-
saños de ferrocarril, y se pueden sacar un millón de ellos. 
Terrenos: colorado, mulato y negro, que sirven para maíz, trigo, arroz, plátanos, algo-
dón, cauchü, henequén, naranjas, caña, etc. 
Distancia de Cienfuagos, sois leguas.—De Yaguaramas, ocho.—De Real Campiña, cuatro. 
De l» linea del Central Yaragna media legua. 
rara criar cochinos y toda clase de animales no tiene precio por lo buena que es. 
ttnda por el Norte con el Guasimal y comireros del mismo nombre y sus Ciénagas; por 
el Oe*t« con la Hacienda Pamplona y Cabeza de Toro; por el Sur con la costa; puntos de la 
Caleta de Cocodrilo, Caletas, Buena y Perdices, y por el Este con tierras de Fernando Alvarez. 
Tiene varios embarcaderos. 
Éfe dan facilidades «e pago, y el precio en (jue se da es uu gran negocio para cualquiera 
que pueda comprarla ahora. No se trata con corredoras. 
informa de todo el Sr. Antonio Escimez, Tejadillo 68. —Teléfono 3116. 
i m o s 
para j óvenes 
y hombres 
L A 
A T H E 
"-"•"f-TTinp' 
P í r L a S m i t h P i e i r i i e i 
;,Por qué no usa Vd.^esta célebre máquina de escribir con su última cinta ( 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ú m . 4 vale a l contado .^120. 
L ^ Z Í o s : 
* 130 
30 I Al contado ? Al coatado $ 30 : Al contado 
11 mensualidades 
de á|19 $ 110 
$ 140 
7 mensualidades 




de á f 20 6 100 
? 130 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á§ 25 s$ 100 
$ 125 
•modelo núm. ií aumenta el precio en $5. 
Fas ventas á, plazos se hacen mediante oblif/ficiones f/arantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C I Í A K L K S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
Atfenie fecal del Gobierno de la Revública de Chxba vara elpago de los cheque* del Ejto. Lbáor. 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v e : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancaria^ al comercio y a l público. 
El departamento de ahorres recibe denósitos en cantidades de CINCO PESOS O MA3, pa-
pando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana. Camayiley, Matanzas, üunfiaifo de. Cuba, Cárdenas. 
Las mejores gomas conocidas para 
S O N L A S D E G O O D R I C H . 
Se venden por sus agentes A L V A l t E Z & C'a., A r a m b n r n 8 y 10, 
Importadores de Ca rn i a j e r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
XJ J * . O W T » JEL J k . X J , Telefono 1382, Habana. 




G r a n s u r t i d o d e I Á 
M A N A 
p a r a s p a r a ( l a s y E l e c t r i c i d a d 
R e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C K p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
D E S U P E R I O R C A L I D A D 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
. Y C E M E N T O P 0 R T L A N D A L S E N 
M a t e r i a l e s é i n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B Ó R N S T E E N 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y V A R I A D O E N 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
q u e h a y 
e n l a H a b a n a . 
^ MUEBLES 
DE MIMBRE Y DE FAHTASIA " 
SILLOS KS y MECEDORAS 
m á s de lOO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e _ l é c t r i c a . 
S o b i é c l a d ^ l u t u a de P r o l e c c i ó n y A h o r r o . 
domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habnua. — Apartado 907.—Teléfono !)30 
s i . v n . T ^ RO ,i:X VI l>A- SEGURO s o 151? B L A V I D A . 
* U l l S P * * P C J J A m 0 - CONTRASEGUKO D E O B L I G A C I O N E S A LOTES 
1 R E 8 T A M Q S H1POTECAKIGS A LOS ASOCIADOS A L 6 POR ICO 
Ó; . D E I N T E R E S A N U A L , 
v 'JsSfSm^ Ve1, '-i1.* ob:,1faci6T1 á -L^es Para proteicr á su familia.- Es mejor que una Dotal 
y aje «JÍS qu© mil lares; de certificados. iSuestra Póliza de Distribución, es la ultima palabra 
OOJ. aeguro rio v;da moderno. 
Para más ií.formes, diríjanse al Sr. Adcoic^Ú^dor Delegado^ doraioilio éoolií 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
T E R R A - C O T T A S , B I S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros al óleo, grabados y e l i og rábados , gran variedad. 
W V S U A R E Z & C a . O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 . 
T ' E S X . l E I l F ' O l S r O A S O . 
I I G H T & W V A L L W O . 
I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S , 
M O L I N O S D E V I E N T O , V A L V U L A S P A R A A L T A 
Y B A J A P R E S I O N 
6 ' ^ ^ F F D I t O 2 S . - H a b a n a . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
N E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T A 
Ha llegado una gran partida, y nueva, algunos exclusivos, á la Locería L a Bomba, 
como t a m b i é n un gran surtido de Discos y Gramófonos americauos y europeos; Ope-
ras, Zarzuelas, Bailables, etc. P í d a s e c a t á l a g o y precios á M . Humara. (S. en C.) M u -
ral la 8 5 y 8 7 , Habana. Especial a t enc ión á los pedidos de fuera de la Habana. 
D I A R I O DE L A M A R I N A —Edición de la mañana .—Febrero 10 de 1906. 
Un a m i g o nuest ro que acaba 
de recorrer de u n e x t r e m o á, o t r o 
l a i s l a entera, nos díi detal les i n -
teresantes sobre la e x a c e r b a c i ó n 
de u n a do l enc i a que t a n t o preo-
cupa á pensadores y estadistas: e l 
traspaso, cada vez m á s en auge á 
manos extranjeras , de l a p rop ie -
dad t e r r i t o r i a l . 
E n tierra adentro, a ú n en me-
d i o d e l bosque v i r g e n , a l l í donde 
n o hace m u c h o era hasta r a ra la1 
presencia d e l h o m b r e , surge la 
casita d e l i m p r o v i s a d o p rop i e t a -
r i o y se c o n t e m p l a n las cabecitas 
rub ia s de unos n i ñ o s , que de la tan 
l a est irpe sajona de los p r ecav i -
dos moradores . 
Nos parece de perlas, c la ro es-
t á , e l respeto y la p r o t e c c i ó n á l a 
p r o p i e d a d l e g í t i m a m e n t e a d q u i -
r i d a . N o h a y p o r q u é regatear, 
t ampoco , a l ex t r an j e ro su dere-
c h o á poseer parcelas, m á s ó me-
nos extensas, d e l suelo cubano. 
Pe ro cuando este f e n ó m e n o so-
c i a l se ofrece en las cond ic iones 
que en Cuba, i n s p i r a seria alar-
m a y r ec l ama p r o n t a enmienda . 
L o que acontece, e's m a l de' 
h o n d a raices. Deno ta , en p r i m e r 
t é r m i n o , que los cubanos f ían ca-
da vez menos en los esfuerzos de 
sus m ú s c u l o s y a ú n en e l l i b r e 
e je rc ic io de otros m á s superiores ' 
y personales med ios de l u c h a . 
Eso que l l a m a n los ingleses strug-
ge for Ufe no les apasiona i n t e n -
samente; e l que empieza po r des-
p rec i a r e l t rabajo m a n u a l , sigue 
h a c i e n d o d e j a c i ó n de t o d o e s p í -
r i t u de empresa p rop ia , y acaba 
p o r entregarse a l d i s f ru t e de u n a 
v i d a o f i c i a l , á veces ostentosa, pe-
ro s iempre pasajera y nada só -
l i d a . 
E l presupuesto d e l Es tado es 
asidero a l que q u i e r e n agarrarse 
m á s de los que, r a c i o n a l m e n t e , 
deben y pueden ; y po r m u c h o 
que las cosas se p reparen á fin de 
que los gastos generales de l a Re-
p ú b l i c a asciendan e l a ñ o p r ó x i -
m o á l a cuan t iosa c i f r a de v e i n -
t i o c h o m i l l o n e s de pesos, esos y 
otros tantos no b a s t a r á n á c o n t e -
ner l a o la de aspiraciones , d e 
compromisos , de c a n d i d a t u r a s 
para puestos p ú b l i c o s , que se ave-
c ina . 
U n esclarecido observador c u -
bano, Car re ra y Jus t i z , acaba de 
deci rnos en su in te resante Revista 
Municipal lo s i g u i e n t e : 
« V i e n e , r e p i t i é n d o s e en nues t ro 
p a í s , de a lgunos a ñ o s á esta par-
,te, u n hecho de consecuencias, 
enormes en e l o r d e n e c o n ó m i c o , 
{po l í t i co y social , á saber; l a t r ans -
ferencia á manos n o r t e - a m e r i c a -
nas, por t í t u l o de c o m p r a , de u n 
g r a n n ú m e r o , de u n n ú m r o s i n 
cesar creciente , de fincas r ú s t i c a s . 
Los vendedores r a r a vez son í e s -
p a ñ o l e s ; casi s i empre son cuba-
nos. L e n t a m e n t e los cubanos se 
v a n desp rend iendo de sus t i e r ras , 
se v a n a le jando de l a a g r i c u l t u -
ra. Y poco á poco e l d o m i n i o de 
la t i e r r a va pasando á poder d e l 
no r t e - amer i cano . E l e s p a ñ o l c o n -
serva sus t ier ras ; e l cubano las 
e n a j e n a » . 
E n o t ro pasaje de l razonado ar-
t í c u l o "Nues t ras t i e r ras y e l doc-
tor Casuso" se expresa e l s e ñ o r 
Car re ra y J ú s t i z , en estos t é r m i -
nos: " E l cubano ha abandonado 
l a i n d u s t r i a . H a abandonado e l 
í C o m e r c i o . A h o r a , a b a n d o n a n d o 
l o que le quedaba, l a t i e r ra—es 
dec i r , l a a g r i c u l t u r a — v a derecho 
a l paupe r i smo . E l abandono de 
l a t i e r r a es, s enc i l l amen te , u n 
s u i c i d i o e c o n ó m i c o " . 
Y no es s ó l o u n s u i c i d i o eco-
n ó m i c o ; es t a m b i é n u n s u i c i d i o 
p o l í t i c o . " E n todos t i e m p o s y 
en todas p a r t e s — d i c e H e n r y 
George—la p o s e s i ó n de l a t i e r r a 
es l a base d e l derecho p o l í t i c o " . 
E n s í n t e s i s , c o m o a f i r m a e l 
m i s m o Carrera y Jus t i z , el cuba-
no, a l desposeerse de sus t i e r r a s , 
se enerva cons ide rab lemente en 
el o r d e n social , en e l o rden p o l í -
t i c o , en e l o r d e n e c o n ó m i c o . " U n 
p u e b l o que vue lve la espalda á l a 
a g r i c u l t u r a , á la i n d u s t r i a , a l co-
j?br solo 20 cts. 
para introducir 
pront a m e n t é 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruy, de se-
ñora, de oro de 
14 kílates. con 
una cadena de 
14 kilates de 22 
pulgadas de lar-
go, por solo 20 
cts. Manden gi-
ro postal ó mo-
neaa americana 
| á Shelby Jewel-
ry Co. Coving-
ton, Ky. U. SA. 
eccson 
-ta tpcrmatorrea. Leucorrea 
Flores lilaucas y totlit clase úo 
¡flujos, por aatigraos que sean. 
iGaratitizndn no causar Eslrpf ¡¡eces. 
espocífioo par» tuda cuíerme-
. imifosa. Labre <ic vf̂ réno. 
i venta todas IKR fceticas. 
CINCINNATI 
raercio, para dedicarse á l a b u r o -
cracia y á los negocios fác i l e s , 
anod inos y s in hor i zon tes , acaba 
p o r e m p e q u e ñ e c e r s e y atrofiarse"'. 
C o n o c i d o cua l es e l p e l i g r o , su 
na tu ra l eza y su m a g n i t u d , h a y 
a lgo que permanece a ú n ignora -
do ¿ D ó n d e e s t á el r emedio? Nues-
t r o q u e r i d o colega e l Avisador 
Comercial que se p reocupa t a m -
b i é n de estas cuestiones funda-
menta les , s e ñ a l a b a e l o t r o d í a , 
en u n e d i t o r i a l t i t u l a d o Amor á 
la fierra, las s iguientes medidas 
de buen g o b i e r n o : 
"Reba ja r á l a m i t a d los em-
pleados d e l Estado, las P r o v i n e 
cias y ios M u n i c i p i o s , l i b r a r :'de 
t r i b u t a c i ó n las fincasrústicas.que 
se t raba jen , de menos de cuar ta l 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , c ruzar el 
p a í s de u n a r ed de caminos bien1 
es tudiados, de costa á costa, c r u -
zando los f e r r o c a i u ú l e s y los |pue-
blos, p r e m i a r la c r e a c i ó n de po-
blados, dando , por e jemplo , c i n -
cuen ta m i l pesos a l que fomente 
u n pob l ado de c ien f ami l i a s en 
zona c u l t i v a b l e , abaratar t o d o l o 
pos ib le los t ranspor tes de f rutos , 
h a c i e n d o puentes, r ec t i f i cando 
caminos y rebajando tar ifas , todo 
eso p o d r í a ser m á s ú t i U q u e po-' 
ner trabas al | t raspaso de t ierrasj 
para re tener su p r o p i e d a d en ma-j 
nos d e l p a í s " . 
Ot ros p i e n s a n , en t re e l los el] 
s e ñ o r Secretar io de A g r i c u l t u r a 
d o c t o r Casuso, que l a base de t o d o 
a r r eg lo , h a de ser l a c r e a c i ó n de 
u n B a n c o a g r í c o l a , h i p o t e c a r i o , 
de c r é d i t o t e r r i t o r i a l ; y á nos-
t ros nos parece aceptable l a p r o -
p o s i c i ó n con t a l de que n a sea 
l l e v a d a á l a . p r á c t i c a en la fo rma 
desd ichada en que lo i n t e n t a r o n 
a lgunos s e ñ o r e s Representantes , 
que a s p i r a n á que e l Es tado ven-
ga con fondos p ú b l i c o s á so luc io-
na r el p r o b l e m a . 
H a y pobreza de ideas, m á s que 
de in t enc iones , de c u l t u r a legis-
l a t i v a m á s que de rectos p r o p ó s i -
tos; y en d e f i n i t i v a s ó l o sabemos 
que u n e m i n e n t e j u r i s c o n s u l t o 
e s p a ñ o l , y hacendado á j a vez en 
e s t á I s l a , e l Sr. S á n c h e z d e Toca, 
t i ene e s t u d i a d o a m p l i a m e n t e el 
a sun to . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s e m i n a á 
A g u i a r . 
A L l l O S A M O . 
E l señor Presidente de la Kepública, 
acompañado de su dis t ínganla familia, 
i a pasarseÍ el día de hoy al ingenio 
^Bosario", que nuestro estimado ami-
'go e l t s e ñ o r don Bamón Pelayo posee 
'en eljAguacate. 
Lo? señares Secretarios del Despacho 
presldeuieial y el señor Qaytán de 
Ayala. Ministro'de'-iEspaña en Cuba, 
en unión de su'dilstinguida. y elegante 
esposa, figuran en el número de los i n -
vitados á dicho ingenio, así como otros 
representantes extranjeros. 
También van en la expedición varios 
periodistas. 
L A I í e E Í Í Ü N t T 
\ i E l señor, don Antonio Vilaseca, ad-
m ' i n i s t í M ^ ' á ^ J a ^ C é m p a ñ i a del Ferro-
• carrit'jfle •^íatauz.^f•, ha dir igido una 
circular -áfíícts jefes de sus estaciones, 
'recoHi.f»nS&ndOlfs envíen á la Spcreta-
ría de Hacienda los (fatos pedidos por 
ía misma en circular, respecto á la 
éxiáténcia de moneda que tengan en su 
ipoder ai cerrar las operaciones del día 
20 del presente mes. 
En dicha circular les dice: 
''Es un deber de esta Compañía, co-
mo lo es de todo ciudadano, prestar al 
Estado el auxilio que necesite, en todos 
los casos'en que lo solicite; y por esto 
considero conveniente indicar á nsted 
la necesidad de facilitar los datos que 
interesa la Secretar ía de Hacienda, con 
toda escrupulosidad, con la misma que 
observaría usted si se tratara de un ser-
vicio de la Compañ ía" . 
Semejante actitud del mencionado 
señor Administrador, que debiera ser 
imitada por todas las corporaciones y 
entidades á quienosha acudido la repe-
t ida Secretar ía en solicitud de dicíios 
datos, ha sido muy agradecida por el 
general l i ius Eivera, que así io ha sig-
nificado en comunicación al efecto. 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
n o se con t en t a con meras f ó r m u -
las en l a p e r s e c u c i ó n de l j u e g o . 
Pene t rado y c o n v e n c i d o de lo 
grave d e l m a l que nos aqueja, 
qu ie re e x t i r p a r l o de ra iz y acaba 
de firmar u n decre to es t rechando 
a l c u m p l i m i e n t o de l a l ey . l o 
m i s m o á las au to r idades guber-
na t ivas p r o v i n c i a l e s que á los 
agentes de p o l i c í a . 
N o se c o n t e n t a con el n o m b r a -
m i e n t o d e l inspec tor especial . V a 
m á s a l l á , y va b i e n , p o r q u e le 
a c o m p a ñ a la o p i n i ó n , escandal i -
zada de l a t o l e r a n c i a y l a i m p a -
s i b i l i d a d de las autoridades ' . 
Sa lvo sea e l juez d o n Marcos 
G a r c í a , que es el ú n i c o que se 
a t reve c o n los jugadores . 
L a f a l t a de quorum observada 
el j ueves en í a C á m a r a cuando , 
t e r m i n a d a l a a c u s a c i ó n i m p l a c a -
b le f o r m u l a d a p o r e l s e ñ o r V i -
l l uendas c o n t r a los moderados , 
tocaba á é s t o s defenderse, i n d i g n a 
á La Discusión hasta e l e x t r e m o 
de hacer le reesnocer (no es para-
doja: ahora para razonar h a y que 
i n d i g n a r s e ) que fue ron m á s los 
moderados que los l ibera les n o 
asistentes á c o n s t i t u i r s e s i ó n . 
Y puesta y a á dec i r verdades 
c o m o p u ñ o s , d i ce las s iguientes : 
... siendo justos, hemos de reconocer 
que fué ayer más grave la falta de los 
moderados que la de los liberales, por-
que éstos ya se desahogaron á su gusto, 
y á los moderados es á los que les toca 
y les interesa batir ahora el cobre. 
Si los liberales no dieren el quorum, 
peor para ellos. 
La opinión, con el sólo hecho de.vet 
qne no quieren que hablen los modera, 
dos. titilaría en justicia el pleito. 
Pero de los moderados no debe f i l t ^ 
ni uno sólo. 
Poique el asunto, créasenos. merece 
ser bien atendido. 
Pero si hay quorum y sigue el i a h ^ 
y continúa ía información—ó como eso 
se llame—ah! los moderados ticüCu que 
hablar claro. 
Este es un asunto delicado y del caai 
se ha hecho un arma peligrosa. 
Se han acumulado cargos, sombra* 
acusaciones, sospechas que estáu.eu i j 
atmósfera. 
Por lo menos en la atmósfera popu. 
lar. t , 
Se ha pretendido llevar la venenosa 
insinuación hasta el más alto de l0s 
peldaños y la más elevada y respétabli 
de las gerarquías. 
Y de todo eso, por lo que es la nata-
raleza humana, y lo que en nuestra 
país la ayudan la ignorancia y la raalj, 
cia, queda siempre algo, si no'se da 
bien el contra golpe, BÍ no se pulveriza 
el cuerpo de cargos y si uo se dice to-
da entera, y duela á quien duela, tocia 
la verdad. 
Para formar idea exacta del estado 
de impresión en que este asunto tieae 
al país, basta fijarse en la tremenda y 
general emoción que produjo ayer % 
por fortuna no exacta noticia de que 
había sido robada la causa de ^LaSui-
za7 
Es c i e r to . 
S ó l o que con l a m i s m a faci l i -
d a d conque nos hemos emociona-
do , nos desemoclouamos a l .saber 
que l o que h a b í a n robado,con la 
ma le t a no era m á s que ü n ligero 
e x t r a c t o de l a causa. 
Tales m o v i m i e n t o s d e l á n i m o 
acaban por establecer una filoso-
f ía m u y s ó l i d a que es s in duda i 
l a que se a t i enen los moderados, 
n o a p r e s u r á n d o s e á defenderse 
con t r a los cargos de l s e ñ o r V i -
(Lavable) 
f i 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s inexper to pu.ad.e lasarlas. 
Para, dorar muebles, bv:c-»-brac, ornameu- , . áíl^pg'á SI? S5 y (f̂  3 
tos. maraps do cuadros, crucifijo», etc. FSOiSlÍB üE 0r0 U J U T ^ v U ñ l 
Parece y dura como oro puro. Usóse 1-uu<,",u 
Se seca prouto Cjuedando muy duro. Parece y dura justfirneut» 
como la porcelana. Do blanco y bonitos coioros. Puede lavarse I 
cuando se ensucio sin que por ello se afecten el color ó brillo. ' 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ , , 
B A R N I C E S í ^ \ * S 
TiaTE i>E LUSTRE PARA JrlADEÜAS 
TIJiTS PARA SUELOS 
esíím hachos de los mejores materiales para producir bonitos colores, eíecíos 
da barniz, y preciosos lustres. Listos pai-» usarse y de fácil aplicación. 
Estes artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado >)or niás de veinte aíios y iienio-s 
legrado Kahev lo que es justftjneipíe míis aprojiiado pura e»e clima. L»s principales cas-as negé-
elantes en Pintnms le diván que ninguna otra mercancia hk 1», misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de olio. "gBRSTBKnéRPER BROS, ? - NUEVA YORK, B. U. <fe A. ' 
• s m m m 
S A P O U 
N u e v o m ú d e l o de si i le r i a. B a r a t o , de s u - . 
p e r i o r c a l i d a d , de b u e n g u s t o y do u n a a p a -
r i e n c i a s u m a m e n te c i e g a n t é , 
E o b l e c u a r t e a d o , finísimo, b a r n i z a d o á t : ; 
m u ñ e c a 6 a c a b a d o opaco . 
FRECIO ESPECIAL 
0 S i l l a s : 2 B u t a c a s , g M ^ c e d Ó r a s , 2 C.o-/ . 
m a d r i l a s P f ^ ^ t 
Q w ) fcH O r o E s p a ñ o l , 
y u n so ta w w ^ 
C h a m p i o n de ^ P a s c u a l , O b i s p o 72. 
C 250 2F 
V a p o r e s d e t m m í a o 
l i f l DE v i p í T í e S H í 
de 
P I N I U O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
C O N D E W 1 F R E D 0 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de 
FEBHJb.llO á las cuatro de la tarde DIIíECTO 
para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de ios señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca. 
c18S 21-24 E 
C O M A P N I A 
8 H M I I 
i M í m i American Líne) 
El noe\o y espléndido vapor correo alemán 
m g i a 
«aldrí diríictamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO. 
eobre el 15 de FEBRERO de 1906. 
PKKCIOS 1>E P A S A J E 
ií 3? 
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Tara Tampico f 43 $18 
(En oro esuañoJl 
Viaje a Yeracruz eu 60 horas. 
La Compafiía tendrá un vapor remolcador á 
di( posición de los señores pasajeros, para coa-
tí ucirlos jante con su equipaje, libre de gastoi, 
delmuelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
KAN IGNACIO Apartado 729 






N E l - O R L E A N S 
SERVICIO 151 - SEM A N A Ti. 
La JKuta m á s corta y más r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumenta.io con la a;li.-
ción del nuevo y rápido vapor "PR1NOE Ail-
THÜR," de soberbias comodidades para pa-
t-ajeros, saliendo de Nueva Orieans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
be expJoen pa5a;es para, todas las ciudada-
tíes del Oeste, cemro de ios Eptados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos det d© la Habana. 
Hl equipaje de ios señores pasajeros se reco-
c en los oomioilios y se despachan dirocta-
inente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Caiifor-
n i i , San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
berfle descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
deNueva Orieans todos IOÍ sábados á la una 
de la tarde. 
Paramas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigíase á 
M . B . K i n g - s b u r y , 
A gente eeneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4G2. 
C174 19 E 
V A P O R E S C O B R E O S 
le !a C o i i a ^ Ü l l T s a f l í l i c s 
A N T E S E S 
A ^ T 0 1 T I 0 _ L 0 P S S Y Ca 
E L V A P O K 
Cap i t án F e r n á n d e z 
faldrá para 
C O E U t A Y S A N T A N D E R 
el 2C de Febrero, álas cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnsota-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azücar, caté y cacao en partidas £ flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijcn, Bilbao y Son Sebastian. 
~ Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
eignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
6e reciben los documentos de embaraue has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Las pólizas de carga se firmarán por el (Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
- íiecibe carga á bordo hasta el día 16. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 2S. 
c 71 78-1 E 
r ^ s p o r t e s d e g a , , ^ 
por el Tanor a l e m á n 
JSL. i % r X > E S SES 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
El vapor AKDE3 es de ráp do -indar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable vstti 
leción, lo que lo tiace mu/ aprotrosito para o 
T r a n s p o r t e ele g r á n a d o 
en las mejores condiciones. En tal co acepto se 
recomienda & los señores importadores de 
ganado de la isla de Cuba. 
Su ca pacidad ts de 950 caberas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigni-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 3 7 9 
C 275 F 2 
DE 
m m m m m m m 
8. en C 
2 3 1 S T - E f j p o i ? 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán Cas te l lá 
Fsldríí para Veracruz sobre el 17 de Febrero 
llevando la corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
batta las diez del diade salida. 
SÁLICAS DE L i H A 8 4 M 
d u r a n t e e l m e s d e F E B K E R O 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a 10, á las o de l a ta rde . 
Para Cribara, Vi t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiagro de Cnba. A la vuelta to-
c a r á en Ca iabr i én Cayo F r a n c é s ( . 
V a p o r N ü E V I T A S , 
D í a 15. á ]as 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa, G a a n t á n a m o , 
solo á la ida y Santiag-o de Cuba. 
No r e c i b i r á carga para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de l a tarde 
Para Gribara, B a ñ e s , Sagena de T á -
ñanlo , Baracoa, G u a n t á n a t n o , solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta t o c a r á en J íuevi tas . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
D i a 24 á las 12 d e l d i a . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiagro de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
D í a / 2 8 , á las 5 de l a ta rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Bara-
coa y Santiago deCuba. A la vuelta 
t o c a r á en Caibar ién (Cayo F rancés ) . 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos ú las 12 del día. 
Para Isabela dc .Sagua y Nuevitas. 
á excepción del d í a 2 o . en que sólo 
i r á al pr imero de estos puertos. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos A las 12 del día. 
Para Caibar iéu , t o c a n d o á la vuelta 
en la Isabela do Sagua. 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe basta tras de la tar de áil dia 
de salida, 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco déla t ir Í3 dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios días 5, 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y de los dias 8 y 20, atracarán al 
¿e Caimanera. 
Y u e í t a A b a j o S . S . C o . 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los i m m m i ias m iel ¿ía. 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
Pe Habana á Sagaa y viceversa 
Paeajeen lí f T-QO 
Id. en 3? , 8 3-50 
Viveros, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De l l á b a n a á C a i b a r i é n y viceversa, 
Pásale en I I „ 110-80 
Id. en 3? $ 5-39 
Vivares, ferretería, loza, cigrarros. 0-30 
Mercancía ., 0-50 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sagrua á Habana* 25 
centavos tercio. 
£1 carburo paca como mercancía 
CONSIGNATAKIOS: 
O a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
Para más informes dirigirse á lo» armadorei 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n, 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 27 78-ií E 
Üg i vapor 
Canitan ÍÍLOÍ*'S£B >->a OÍ;A 
Sslfh-í de Batabanó, todos los LUNtóS á la 
lleg-ada del troni de paaajeríu que sala de la 
estación d3 Villanuova á las 2 y 40 de la tar-
do, par* 
Coioma, 
Punta de Cartas. 
l ia i lén y 
Cortés . 
saliendo de este filtimo punto todos los MIEK-
COliKS á las 9 de la manan», para llegar á 
Batabanó todos los JUEVES »1 amanecer. 
La carga se recibe diarlamen&e en la es-
tación de Villanaeva. 
Para mas iníormee, actidase á, la Compañía 
ZCliU-ETA 10 (bajos) 
C79 78 1E 
G I R O S B E L E T R A S 
J . á . B á N C E S Y C O M E 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, fa^iiiti carfcn d-j 
crédito y eirá letras á corta y iar^ri vista nao re 
las principales plazas da etóa Isl* y d© 
Francia Inglaterra, Alenaxaia, ítasia, Etatoisi 
Unidos, México, Argegtinn, Puarso Rioo, OQÍ-
na, Japón y sobre todas iaspludadejy o i-iola 
de España, Islas Balearas, Canarias e ItalU 
o 75 73-2 B ' 
G. L S l t B l C l l r s s 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida ea I 8 U 
Giran letras á la visca sobre todos los Biaooi 
Nacionales de lo» Estados Unidos y daa osod-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABIB, 
c 74 78-1 E 
H M í W M n U M J I l l l l a 
C I E N F U E G 0 S 
E I U . ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Febrero de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalan ea Cieafuegos, Casilda 








»> Reina de los Angeles. 
,, Purísima Concepción 
Autinógenes Menéndez. 
Reina de los Angeles. 
,, Purís ima Concepción. 
Los vanores de los miércoles recibirin cargi hasbi las dos ds la tarda ds los mn-^- n~. i0 
Estación de Villanueva, par la 
Los vapores que salen los domingos recibirán cirgi hasta el viernes á las 1 de la finia 
por la Estación de Villanueva, * 
Los señores pasaieros que tomen pasaje para los vaporsj de estx Empresa oue salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar eitren exnreso que saldrá de la Esi-flí-î n 
dOjVillanueva á las ocho de la ñocha de dicho día. n a c i ó n 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 v 3 > a, m de dichos rt'in 
A partir también del día 14 ds Mayo, loi billetes de pasaje oara todos nuestros vanore- d*» 
berán tomarse orecisamente on las Agencias de es; t Emores i ea la Hiiana v Bj,:aba'aó v \n¡ 
pasajeros que se presenten á bordo sm tener ei c^rrasponieat) billat-j, pa'AráD su Disaia CMI 
el aumento del 10 por ciento. r * *=><.j0 
Dichos pasajes se exoideu en esfc% hastx l»s caafcrs d?. H bied"? d^' día i " «ali l i 
Para mas iniormes dirigirse á la Agencia de la Bmnrs-a, 0313^0 33 ' 
C12J 1E 
n . G E L A T S Y C o m p . 
lVÜt A^M.-.'/r, IOS, t*f¡nitiíí 
a Ainurtjtit'ti. • ;| 
Slaueu pagos por «lea-n;;, tücUicaQ. 
castas de c réd i to y ¡jiratv ietiri»s -
acorta viarsra visca, 
sobre Nueva York, Nuera Orl3 i / iV-s r i ru ' . 
México, San Juan do PIIVÍ̂ ÜO tl¡j3. L > i l r ^ , Pl 
rís, Burdeos, Evo.i, ií.iy.> ia, ILi/.n > i.-g >, R:>.m« 
Ñápeles. Milán, GénVva, Mar-eiU, Íiv/r3s ut 
lia. Nances, Saint Qaiotil, :)i'.'op;. j."o.ilon> 
Venecia. Florencia. Turin. Ha si na), eje, 
como sobre toda Ua cao;ta,e'. y pr > nazi* i-» 
E s p a ñ a é í s í n Canaria 
1541 i.i5-Uflir ' 
o 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y í'irin lei-i» i J'" 
ta y larga viaca ̂ o'ore, Neív-Vori, LDU Ires, Pi-
risy sobre todas la» capibalos y paojljJ d^ 3^ 
paña e islas Baleares y Can irías. 
Agente de la Compiñia ái Simaras oonair» 
incendios. 
c 77 156-1 E 
8, O ' K E I L L Y . 3. 
E S Q C I N A A M E K C A l> K K K ? 
Hacen pagos por el cabla. Fasiliti. i c ir: i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, N<** 
Orieans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Ff* 
cruz, San Juan de Puerto Rioo.'ecc, e 
sobre todas las capitales y puarfcoj sobra PJ' 
rna de Mallorca, Iblsa, Mahony Saati 0ra2 H 
Tenerife. 
Cieg 
baro, Puerto Principe, y iN'uevTtas. 
c 78 78 l E-
JJOS DE ¿ i , n i i í i u i i i j i j ^ ' 
BAXQUKÍIOS . 
M E R CA D E [ i E S .'iG. - H A B A . V i . 
Teléfono aúm. 70. C-iolei: "llamoa-i'í11 
Depósitos y Cuentas Co -rieabss 
sobre los pueblos" d'e^L'ísoaña'risías ^ ^ ^ Á i 
Canarias,—Pajos por Cable y Cirtas 49 
dito. C1S7S 153m 
s a b i d o V C s T P * 
C Ü B A 76 Y 78 
cisco, LondVesTParTaT Madrid'.Barcélptt* 5 y 
más capitales y ciudades imporr »iit3i. .rort-'* 
Estados Unidos, México y Euroj)»> a .yt.jl É 
sobie todos ios pueolos de España / c^ •' 
uertos de México. ., HOU'11 
En combinación con los señorc?! F. ril[ i 
&Co,, de Nueva York, reciben órderren^ ^ . 
compra ó venta de valores ó aooioiis*^. ,¡51-
bles en la Bolsa de dicha ohíiad. c-iy*;J ; 
cienes se reciben por cable diariamo^-; • « 
c 73 , i>4 ^ 
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l luendas . L a ñ l o s o f í a que u n g r a n 
escr i tor l l a m ó d e l "que se m e d a 
á r n í " , n u n c a m á s eficaz que 
cuando se profesa desde e l poder . 
C o m o el A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a i m p o n e e! descanso do-
m i n i c a l , e l de C á r d e n a s h a i m -
puesto ó t r a t a de i m p o n e r e l cie-
r r e de es tab lec imien tos á las ocho 
de l a noche todos los d í a s labo-
rables, con la s ú l a e x c e p c i ó n de 
los s á b a d o s , que pueden tener 
ab ie r to hasta las diez. 
E s t u d i a n d o l a causa de esta 
a r r o g a c i ó n d e facu l tades , q u e 
compe ten e x c l u s i v a m e n t e a l C o n -
greso, l a encuen t r a e l colega en 
e l poco respeto á l a l e y y a l de-
recho ajeno p o r los pa r t i cu la re s 
y las corporaciones, en v i r t u d d e l 
"hábi to a d q u i r i d o . 
Por eso—dice— no es de extraSar 
<jae los Ayuntamientos, invadiendo 
atribuciones del Congreso, se hayan 
arrojado á dictar disposiciones q u e 
afectan á la libertad del trabajo y de la 
confcratación, como esa del cierre de 
puertas los domingos y esta de nueva 
adopción, extendiendo la medida, con 
el mismo carácter obligatorio, á los días 
restantes de la semana, dentro de horas 
determinadas. 
:;: •i- :fe 
Y hac iendo h i s t o r i a de l o ocu-
r r i d o en C á r d e n a s , a ñ a d e l o s i -
g u i e n t e : 
De ahí que el Ayuntamiento de esta 
ciudad, creyéndose con iguales atribu-
ciones que esos otros que han procedido 
contra todo derecho, haya prohijado 
tan fácilmente la petición que le haa 
hecho varios duefíós de establecimien-
tos coa el fin de que obligue la Corpo-
ración á los demás á que les sigan en 
su propósito de clausurar las tiendas á 
las ocho de la soche. 
Cuando fueron redactadas las actua-
les Ordenanzas Municipales, se escri-
bió el célebre art. 4? de esta manera: 
4'Se prohibe los domingos y días de 
fiesta TODO TRARA.TO PEKSONAL y ven-
las al público en almacenes y tiendas, 
etcétera, etc." Elevadas para su apro-
bación al Gobierno Civi l , éste, velando 
por los fines de la libertad y de la j u s -
ticia, y en su deber de no sancionar 
ninguna invasión de atribuciones, se 
i 1 I 1 1 
•jue la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos 1© mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimieato y está probado, 
que aquellos que han atendido con tiem-' 
po á sus catarros tomando con constan-
cia el l i i c d r d e B r e a d e l D o c t o r 
O o n z á l e z , se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
^Doctor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma,, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas ]a« edades y á todos los se-
xos: pues todos por igual estamos éx-
pueatos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a de]r( 
D o c t o r G o n z á l e z acción ourativa. 
Bino que sirve para .evitar enfermeda-, 
ides, por lo cual muchas personas lo to-
en salud si quieren fortalecerse y 
Jííperse á cubierto de la invasión de la 
{ r i f e , fiebres y otras dolencias. Se pre-
p i t a y vende en la 
B f l t m D r o p s r M G M t ó 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 
e s q u i n a á L a n i p a r i l l a . 
negó á aprobar la redacción aquella de 
dicho artículo, que desde el i 2 de D i -
ciembre de IíM)l dice: "Se prohibe que 
los domingos y días de fiesta se hagan 
ventas al público en almacenes y tien-
das..." 
Fué eliminado, como se ve, el pre-
cepto ilegal en lo que se refería al tra-
bajo personal, libre en todo país c i v i l i -
zado y sujeto sólo á las leyes de carác-
ter general. Pero en esto no fué justo 
el Gobierno Civi l , porque tau trabaja-
dor es el iorualero como el depeudien-
te, y á todos debió dejursa en igual l i -
bertad de emplear su actividad cómo y 
cuándo le acomode. 
Nadie protestó de la desigualdad; 
callaron los dueños de establecimien-
tos, aceptando como bueno lo dispuesto, 
y de esa conformidad ó resignación ha 
nacido la pretensión de ahora en a lgu-
nos dueños y en varios dependientes, 
de que el Ayuntamiento haga obliga-
torio lo que ellos quieren, y el acuerdo 
aaunicipal apoyando esa pretensión, 
completamente inadmisible por a rb i -
traria y por injusta. 
Arbitraria, porque se obliga á mu-
chos á una cosa que contraría su volun-
tad y daña sus intereses, sin raaón algu-
na de orden público ó de coaveniencia 
general—únicas en que puede fundar 
acuerdos semejantes el Ayuntamiento 
que lo abonen. 
injusta, porque se hacen excepcio-
nes caprichosas y porque se quita á esas 
tiendas, que pagan su contribución pa-
ra ejercer su industria, el modo de ga-
nar el dinero que irá á los cafés y los 
billares, que no son establecimientos 
indispensables. 
Por todo ello el Ayuntamiento debe 
abstenerse de intervenir eu este asunto, 
de la exclusiva competencia de patro-
nos y dependientes; dejando á cada cual [ 
de los unos y de los otros, que siga su i 
establecimiento abierto como hasta aquí j 
y trabaje las horas que tenga á bien, I 
dentrode la costumbre observada. 
Nosotros no nos oponemos al cierre, 
porque vemos en él el paso primero de 
la entrada de la mujer cabana en la de-
pendencia comercial; pero sí que se ha-
ga obligatorio para ios que no lo quie-
ren. 
Si hay dueños de establecimientos 
que estiman una conveniencia cerrar 
¿por qué no hacerlo! Si es un senti-
miento de justicia para con sus de - | 
pendientes ¿á qué no llevar á cabo el I 
cierre! 
Cuando se trata de nn deber de con 
ciencia, no debe detenernos en su cuna 
pliciento la consideración mezquina de 
que el vecino puede utilizar nuestra ac-
t i tud vendiendo en horas en que nuestra 
tienda esté cerrada. Si el interés á do-
mina á la conciencia, no hay justicia ni 
equidad posible. Y sobre todo, no hay 
derecho á que los demás simpaticen con 
nuestras ideas y mucho menos á que el 
pueblo sufra por estas una medida que 
pugna con la costumbre de muchos 
años. 
N o es l o peor que pugne con 
la c o s t u m b r e . 
L o peor es que p u g n a con l a 
C o n s t i t u c i ó n , que n o concede á 
los m u n i c i p i o s facul tades le-
g i s l a t ivas , y con la l i b e r t a d d e l 
t rabajo , c u y o e je rc ic io puede re -
. í í u l a r s e ' c o m o se r e g u l a n todas las 
l ibe r tades y todos los derechos 
para hacerlos s e rv i r á los ftnes 
h u m a n o s y sociales; pero n u n c a 
en t é r m i n o s de a n u l a r l a ó desco-
n o c e r l a en fuerza de l i m i t a r sus 
mani fes tac iones . 
U n n i ñ o e n l a c a s a , 
e s u n m a n a n t i a l d e a l e » 
g r í a y p l a c e r , s i e s t á 
b i e n y d e b i d a m e n t e 
n u t r i d o , e n t o n c e s e l n i * 
ñ o e s f e H a í y t o d o e s 
m u n d o Í » - c a s a , 
e s t á n &&nt®ni®s y í a n i ' 
b i e n f e l i c e s , 
t S u n i ñ o , s e r á @ a ! u » 
d a b l e y f e l i z , y u n v é * -
d a d e r o m a n a n t i a l d e 
p l a c e r y a l e a r í a » s^ 1© 
d a V d , , e l " M E L L I N ' S 
T o m á n d o l o de u n colega de 
Matanzas, hemos c o m e n t a d o , d í a s 
pasados, ei iaraentafele suceso ocu -
r r i d o en l a ig les ia de Ceiba M o -
cha en t re e l cu ra y u n t en i en t e 
de la G u a r d i a R u r a l . 
A h o r a b ien , en car ta que tene-
mos á la v is ta , y que sen t imos no 
venga f i r m a d a m á s que con e l 
p s e u d ó n i m o de " U n s u s c r i p t o r " , 
se nos d ice , y l o hacemos p u b l i c o 
en m u e s t r a de i m p a r c i a l i d a d , l o 
que sigue: 
Antes de comenzar la misa entró en 
la iglesia de dicho pueblo el teniente 
de la Guardia Rural seíior Solano, y al 
pasar por la mesa petitoria, que estaba 
cerca de la puerta, servida por varias 
seüorifeas, les hizo una inclinación de 
cabeza para saludarlas. í ío tamos que 
ellas le habiaron y que él les contestó, 
y vimos que, sacando un portamonedas, 
extrajo algo que les entregó. Acto se-
guido, ei cura señor Maza, que se ha-
llaba preparando las cosas para la misa 
y no oficiando como se da á. entender 
en el escrito de referencia, pues aun no 
había comenzado la misa, se fué hacia 
el teniente señor Solano y, algo altera-
do, á juzgar por sus ademanes, cuentan 
que le dijo ''que en la iglesia estaba 
prohibido hablar, y con tal motivo que 
. Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
I y otras enfermedades del estómago | 
|Está aceptado por la profesión médica, y 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
GENUINO SOLAMENTE SI LA CTIOUETA 
LLEVA MI FIRMA I 
Cta. 
JE3L A " O . A J K T A . 
236 2 F 
| L e m a n d a r e m o s u n a 
b o t e l l a d e m u e s t r a . 
I ^ i b r e d e i o d o " 
mcUin's #>,od Cp. 
de CARLOS 
ERüA Las Gái i s i i las í s T a n 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
se l e h a c e a su m i M i i d a u n c o r s é m e j o r q u e l o s q u e v e n a e n a 
C E N T E N ; y p o r $ 5 . 0 0 a m e r i c ^ u o s , m u c h í s i m o m e j o r q u e l o s 
q u e o f r e c e n á M E D I A O N Z A . Se imcten d e l a f o r m a q u e p i d a n y 
s© r e m i t e n á t o d a l a Js la . , 
E l i n c o m p a r a b l e C O R S E M I S T E R I O , desde S 4 a m e r i c a n o s . 
F á t e c a de c o r s é s L A N A C I O N A L , O ' R e i l l y 27? H a b a n a . 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale dea 
Arts et Manufactures de París" (Francia),/ 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el libro: "Cómo deben prevenírBC <5 
curarse las enfermedades." 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 3 . 3 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
R I I i L A N T E S B L A N C O S 
1>E CLASE 
Y DJ3 TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á, 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E 1 A Y 0 
BE B L A N M E 1 Í J 8 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9-
e 27S o P 
se retirase", pues es lo cierto que inme 
diatamente salió el señor Solano. Des-
pués comenzó la misa, y ya terminada, 
y fuera de la iglesia el padre Maza, v i -
mos que una pareja de guardias de la 
Rural lo detenía y conducía á su cuar-
tel, y á poco del cuartel al juzgado, sin 
duda por orden del teniente señor Sola-
no. Esto, pues, fué verdaderamente lo 
que ocurrió. 
C o m o se ve , esta v e r s i ó n n o a l -
te ra en sus tancia e l hecho d e n u n -
ciado, pues en e l supuesto de que 
e l sacerdote h u b i e r a c o m e t i d o u n a 
i m p r u d e n c i a amones t ando á l a 
c o m p o s t u r a d e n t r o d e l t e m p l o , 
esa i m p r u d e n c i a no d e b í a contes-
tarse con o t ra , y menos t e n i e n d o 
e l s e ñ o r Solano e x p e d i t a l a v í a 
lega l , 6 sea l a queja an te sus su-
periores y , en ú l t i m o t é r m i n o , 
ante e l j u z g a d o . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s locales, v i e -
nen q u e j á n d o s e estos d í a s de l a 
fa l ta de brazos que se observa en 
ios ingenios , n o obstante el a r r i -
bo incesante á esta i s la de e m i -
grantes e s p a ñ o l e s y de otras p ro -
cedencias. E l f e n ó m e n o t a n t o 
puede consis t i r en l a d e d i c a c i ó n 
de esos brazos á los t rabajos de 
minas y otras i n d u s t r i a s que se 
e s t á n m o n t a n d o , c o m o en a l g u n a 
m e r m a en los j o rna l e s , j u s t i f i c a -
da en e l m e n o r r e n d i m i e n t o de l 
a z ú c a r , c o m o en fin, en l a d e m a n -
da ele peones para e l c ana l de Pa-
n a m á , á donde se d i r i g e n m u -
chos jo rna le ros i l u s ionados po r el 
i n c e n t i v o de la m a y o r gananc ia , 
para regresar a l poco t i e m p o s in 
sa lud , m á s pobres que se f u e r o n y 
c o m p l e t a m e n t e decepcionados. 
Sea p o r l o que fuere, n o puede 
dudarse que f a l t a n brazos en C u -
ba y a s í l o reconoce h o y E l i n i -
/xt'icíal, de Cienfuegos, de q u i e n 
t o m a m o s estos p á r r a f o s : 
No ha adelantado lo que debía laela-
PA K A C ü R A K V S K lOSFKI AlM;) 
EN" U N O I A tome el LAXATIVOvBRO-
MOQUININA. (Pastillas), fíi.boticario le de-
volverá ©1 diaero simo se caira. La firma de tí. 
W. GROVE, se halla en cada calíta. 
boración de azúcar, desde que cesaroi» 
los inconvenientes de los temporales de 
agua, ea la mayoría de los centrales 
que embarcan por este puerto, en razón 
á las dificultades con que tropiezan loa 
colonos, principalmente, para conse-, 
guir trabajadores, con todo de pagarles' 
bastante bien, teniendo en cuenta el 
precio bajo, á que se está vendiendo y i 
que poco más ó menos es probable sej 
venda el fruto; consecuencia natural de; 
la enorme 6 inesperada producción de I 
las úl t imas siembras de remolacha, qu« 
han tenido á favor de la extensión coa 
que se hicieron en el continente euro-; 
peo, nn tiempo admirable que ha dado 
tan buen resultado: el acercamiento á 
7 millones (ffe toneladas de azúcar que» 
desde Septiembre á Enero, han inviv 
dido los mercados. 
Con todo de la regular iamigrac ióa 
de trabajadores españoles habida en 
les últ imos meses del pasado año; dada* 
la extensión del cultivo de caña, de 
esperar era lo que está sucediendo, con 
Vd. serA acaso el ümco que no conozca c 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario ó perfhm ta 
ta- LANMAN & KEMP, NEW YORK, pro-
pietarios y únicos fabricantes. 
¿ E S Q U E C O N O C E USTED* S I U N 
R E L O J D E K O P F , P a t e n t e 
U N I C O S Í M F ^ K T A . D O K E S 
Kst», CAS» ©frec« al páblíct» g-en^rol am ¡pnw 
«ntrt'íd^ de torill&nrm tmeUos todes tomAdtos, oast-
daecs de briUaa$3¿ soiito&H», para s e ñ o r a desde 
1 12 kilatetu el p^r, selltftrios para caballero, 
0.«sde 1|2 á 6 tUvAm, sortijas, torílianftes de fan$«t> 
sfa para señe ra , especial na dss^ forma marquefta, de 
bromantes so ios ó coa preciosas perlas a! centro, 
rub íes o r i eo ta í e s , esmeraldas, «afires ó t iarquesa» » 
e n a n t » en j o y e r í a de brli lantes «© puede desear. 
i l i H P S m 
L A E 
a x . A j b t c x n c u 
y s i i i i s mm n i n 
E N C I A ' ' , f a v t ó t a de l p ú b l i c o c o a s u m i d o ^ fteseiti-á© d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á , u n a s e c c i ó n d e 
I D E O O S F L & S C 3 r J Í L T L , 0 & 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i l l e r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m a s de l o s c u p o n e s acos-
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O R D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á , e n e l m o n i e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e u c e r a l p ú b l i c D de q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A V W J I S E N C I A . 
Acabamos de recibir unas; Póstale* Mágifíos, en la<s q u e r e r un procedi-
miento senci l l ís imo y r á p i d o se obtiene un éxi to sorprendiente. Nada m á s 
nuevo que estas postales R E V E L A D O R A S , que se i n c l u i r á n t a m b i é n entra 
premios los extraordinarios. 
T O S B R O N Q U I T I S 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
O X J I E t . A . I K r f 
S | E M P R E i 
D R O G U E R I A Y 
P e c t o r a l e s 
y : o - O o l x o 
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J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
«e Ch. Kouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINOA) 
Luciano le admiró en aqnel momento 
•n que se mostraba tan amenazador, 
•JQ miramientos n i restricciones, y sn 
«iletanttamo de muchacha aburrida por 
l«s pequeneces de la vida, experimentó 
extraño regocijo. Pero Koger se ha-
Wa serenado instantáneamente y vol-
vía conciliador y meloso. 
—Por lo demás,—dijo—usted sólo se 
compromete á consentir que ya la qui<í-
r*> y eao es lo único que yo deseo. Yo 
•abré convencerla á usted. 
—Esa es vuestra empresa. No qnie-
ro yo otra cosas. 
Fueron interrnmpidos por la llegada 
del señor Maréclial, que iba á ver á su 
"ij», antes de comer. E l senador ves-
tía traje de etiqueta, como todas las 
boches. Dejó que Prédalgode le estre-
chechase la mano. Nunca había sen-
tido simpatía por aquel pr íncipe do la 
juventud: sólo estimaba á las personas 
útiles y no creía que gastar el dicero 
^ « e ana función social. La asiduidad 
con que Eoger cortejaba á Luciana, le 
preocupaba. Empezó á hablar diciendo 
una estupidez. 
—¿La duquesa si^ue bien? 
Prédalgonde pareció helarse y re-
puso: 
—Supengo... hace algún tiempo que 
no la veo. 
E l senador, estupefacto, miró al mar-
qués, y luego á su hija y viéndoles 
muy graves, no insistió. Luciana dijo: 
—Cuando has llegado hablábamos de 
viajes, y el señor de Prédalgonde se 
ofrecía á llevarte á Alejandría en su 
yate... Yo i r ía también. . . 
E l rostro de Eoger se i luminó. Ha-
bía exigido garant ías y la señori ta Ma-
réchal se las daba. Aquel viaje con 
él, la comprometía. Pero aquella no-
che el senador se mostraba poco comu-
nicativo. 
— A fe mía, querida, que ya tendrás 
medios de i r á Egipto, si lo deseas. He 
hecho un arreglo con las Mensajerías 
marí t imas, en v i r tud del cual tengo 
siempre un buque á mi disposición.. . 
No quiero despreciar el navio del señor 
Prédalgonde, pero los vapores ofrecen 
más seguridades que esas cáscaras de 
nuez que se emplean para los viajes de 
recreo. Ya comprendes: me acompa -
ña una docena de mayores contribu-
yentes del gobierno y de la banca... y 
no puedo meterlos en primera clase coa 
cien pasajeros más. Tendremos un pa-
quebote de nuestra propiedad, y si 
quieres venir con nosetros, lo celebra-, 
remos... 
—Muchas gracias, padre mío, no^ 
quiero verme entre vuestros mayoresi 
contribuyentes que son tan divertidos 
generalmente, como un gorro de dor-^ 
mír . . . 
—Pero el viaje será hermosísimo. 
Malta . . . ^Ale jandr ía . . . Smirna, el LÍ-* 
baño. . . ¡ A h ! tá que tienes oí eapírituj 
propenso á la poesía.. . ¿Eh, el Lí»aBo?¿ 
—Todo depeodede los cempañeros. . , 
de viaje... E l yate me hubiera agrada-
de, pero el paquebote no me conviene. 
Aquella frase fué acompañada de 
una mirada eBoantadora. Prédalgonde 
juzgó que debía retirarse después de 
aquel gracioso cumplimiento. Besó la 
mano de Luciana, saludó al senador, y 
©yó encantado que la joven le pregun-
taba al despedirle: 
—¿Le veré á usted mañana? 
—Seguramente, si usted me lo per-
mite. 
—Se lo pido. 
.Roger se inclinó y salió. E l senador 
que se había sentado junto á la chime-
nea, dijo mirando á su hija: 
g i B a t á s coqueteando ahora? ¡Y con 
el señor Prédalgonde! ¿Qué significa 
esto? ¿Tendrás la idea de casarte con 
61? 
—¿Después de haber rechazado á to. 
t d o P a r í » n o es cierto?—dijo la jove^ 
lanzando una carcajada. ¡Y bien!... 
¿Qué di r ía usted4 si yo pensase en ese 
matrimonio? 
—í) i r ía qu? estás loca. 
Té ¿Cree ustedv^ue lo estoy? 
J —N o . IJn poco chiflada, únicaoaen-
te. 
—¡Muchas •gracias. Y usted, ¿qué 
piensa del señor. Prédalgonde? 
—Absolutamente nada. Es uno de 
^os íiedi^iiá'uos que no* existen para 
üáí, 
v —¿Cree usted que es rico? 
í, —Oreo que no tiene nn cuarto. 
—¿Le cree usted noble? 
—Eso me es indiferente. La noble-
za no me merece ninguna considera-
cióo. 
—¿Le juzga usted galante? 
—-He oído referir horrores de él, y 
es© es prueba de superioridad. ITuica-
mente se ataca á ios qae lo merecen. 
—¿Le querría usted por yerno? 
—Ko. 
—¿Por qué? 
—Porque es un guapo mozo que no 
hace nada. 
¿Y el señor .luán Hiénard? 
E l senador frunció el entrecejo. 
—Luciana, ¡te estás burlando de mí! 
—Eso hago algunas veces,—dijola 
joven riendo;—pero hoy no es día á 
propósito. 
—¿Me preguntas seriamente si yo 
querría á J uau Hiénard por yerno? 
—Sí. 
Maréchal movió l a cabeza y luego di-
jo en voz baja, como humillado: 
—Creo que será él quien neme acep-
te á mí por suegro. 
—¿A causa de usted, ó á causa mía? 
— N i por t í n i por mí, porque tú eres 
una muchacha buena y yo soy un hom-
bre honrado. A causa del muchísimo 
oro que hay en esta casa. Hiénard es, 
tal vez, el único hombre que no se ven-
de. 
Luciana tuvo una sonrisa que trans-
figuró su rostro delgado y pá l ido , y 
apareció embellecida por la poética in-
teligencia que brillaba en sus ojos. 
—Sí,—dijo;—es de los que no se 
venden, de los que no se entregan. ¡Di-
chosa de aquella á quién seriuda! 
Y como el senador quisiese pregun-
tarla algo, la joven hizo un enérgico 
movimiento negativo y repuso lanzan -
do un suspiro: 
— Vamos, padre mío, vamos á co-
mer. 
La misma noche de aquel día que 
tanto prometía influir en la vida del 
señor Prédalgonde, estaba éste prepa-
rándose para i r al círculo, á eso de las 
diez, cuando su ayuda de cámara apa 
recio y le dijo con aire misterioso: 
—Ahí está la señora duquesa; dice 
que quiere hablar con el señor mar-
qués. . 
La contrariedad de Koger fué tan 
grande, que sufrió unos segundos de í 
verdadera angustia. Pero reflexión 6 j 
que aquel encuentro era inevi table , ! 
que tarde ó temprano sucedería, y que j 
tal vee fuese conveniente acelerarlo, l 
Una vez desembarazado el terreno, se- | 
r ía más fácil evitar cualquier aorpres a 1 
desagradable. 
Hizo una seña al criado para que se 
marchase, abrió una puerta y pasó a l 
salón. La señora de Diernstein le espe^ i 
raba sentada en un sillón, vestida de l 
negro, con un velo echado sobre la ca- ; 
ra. A l ver entrar á Préda lgonde , no se 
levantó; pero sus ojos se fijaron sob::= 
él escrutadores y ansiosos, reflejando 
el temor del abandono definitivo. 
El avanzó con mucho desembarazo, 
sonriendo, y exclamó alegremente, siu 
que mediase ni una explicación, n i una 
exeusa, como si se hubiesen separado 
la víspera: 
—¡Hola, querida amiga, es usted 
¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Con que 
ha vuelto usted á París? Debió usted, 
habérmelo dicho, la hubiera ido á vt 
Ella 1c in ter rumpió con un gesto 
murmuró anhelante de dolor, vióndolu 
mentir coa aquel desparpajo: 
—Usted sabía que yo estaba aquí , y> 
como no ha ido ost«d á verme, por «so 
he venido... 
(Continuará} 
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tanta más razón, cuanto qne á la vez 
de necesitarlos en bundaucia los colo-
nos y dueños de ^cutrales, también los 
solicitan para los trabajos en las m i -
nas, cual en los cafetales, potreros, ha-
ciendas de crianza y otras ñucas que se 
están fomentando. 
Si las Cámaras hubiesen votado ya 
la ley de inmigración, que tanto urge, 
en vez de haberse dirigido la tan rela-
tivamente grande inmigración de espa-
ñoles para las repúblicas latinas, lo 
hubiera hecho á Cuba, buena parte, 
con sus familias. 
Los centrales teñen que fomentar en 
terrenos cerca ó dentro de ellos, los 
sitios de labor y otras pequeñas íincas, 
en las que en el llamado tiempo muerto 
puedan ganar su subsistencia los inmi-
grados, para poder dedicarse á las 
faenas de la zafra, en su tiempo; para 
lo que hace falta la ley. 
La emigración personal y espon-
tánea, en buena parte ya amaestrada y 
conocedora del terreno que pisa, por 
regla general no contrae compromisos 
que la obliguen á trabajar en los cen-
trales durante toda la zafra; quedando, 
por tanto, en libertad de acción de irsei 
ó hacerlo á otras fincas, cuando creen 
les conviene, ó de emigrar de la isla. 
¡Cuando se persuadirán los culpables 
del daño que están causando á ios in-
tereses privados y públicos, con la 
injustificada tardanza en llevar al Eje-
cutivo la ansiada Ley, para que la 
sancione y produzca los efectos que se 
deseaul 
Parece que los legis ladores 
p iensan y a en e l l o y se aprestan 
á l a d i s c u s i ó n de u n o de los p ro -
yectos presentados á la C á m a r a . 
Mas c o m o en esa d i s c u s i ó n h a 
de emplearse t i e m p o , b u e n o s e r á 
a d v i r t a m o s á los i n m i g r a n t e s que 
no se i m p a c i e n t e n n i abandonen 
el suelo de Cuba po r n i n g ú n 
o t r o de A m é r i c a , y a p o r ser esta 
i s la h o y u n o de los p a í s e s m á s 
sanos d e l g lobo , y a por b r i n d á r -
seles a q u í m a y o r j o r n a l que en 
par te a lguna , y a en fin p o r q u e 
en estos campos y en n o le jano 
p o r v e n i r , se a b r i r á n t rabajos y 
labores que les aseguran emp leo 
i n d e f i n i d o para e l los y sus f a m i -
l ias , si las t ra je ren , c o n t a n d o con 
cen t ros regionales que en caso 
de e n f e r m e d a d los a t i e n d a n me-
j o r s e g u r a m e n t e que en su p r o -
p i o hogar , s in que echen de m e -
nos e l c a r i ñ o de los suyos . 
C o r t a m o s de Las Dos Repúbli-
cas, de C a m a g ü e y : 
No hace mucho tiempo, á fines de 
diciembre, que en una finca del barrio 
de Arroyo Blanco, término municipal 
de Ciego de Avi la , fué asaltado el ve-
cino sañor Antonio Grillo, por uua 
partida de malhechores que val iéndose 
de procedimientos de tortura le roba-
ron cien centenes, permaneciendo en el 
secreto los autores del hecho á pesa r 
de las pesquisas de la Guardia Rural. 
En los primeros días del mes de Ene-
ro próximo pasado, en uua finca nom-
brada aLa Palizada", situada entre 
los términos de Morón y Ciego de A v i -
la, una partida de seis hombres arma-
dos asaltaron al Sr. Clemente Cobo y á 
un trabajador suyo y le robaron 300 cen-
tenes, de cuyo hecho dimos cuenta cues-
tas columnas; y ahora, níás recientemen-
te, el día treinta de Enero, hace apenas 
siete días, se presentó uua partida de 
tres hombrea armados de rifles en la 
finca "Manga Larga''^ perteneciente á 
Morón, y amarraron al vecino de la 
misma señor Juan A v i l a Salazar, al 
qne torturaron con la llama de una 
lámpara,—como antes hab ían hechos 
con Cobos,—exigiéndole la entrega de 
doscientos centenes, que tuvo que dal-
la víct ima así como varias prendas de 
pro que tenía en su poder. 
Con motivo de estos tres asaltos y 
robos á mano armada en las fincas de 
los términos de Ciego de A v i l a y Mo-
rón, la desconfianza y la zozobra entre 
los campesinos de aquellas localidades 
es muy grande, porqne ven que no ha 
habido hasta la fecha castigo para los 
bandoleros que cometen sng fechorías 
sin dejar rastro alguno de sus personas 
ni iudicios de su existencia. 
U n t oque a h í , s e ñ o r Secretar io 
de G o b e r n a c i ó n . 
A ver si cuando v a y a us ted á 
sentarse en su e s c a ñ o de R e p r e -
sentante de la N a c i ó n oye dec i r 
al Pueb lo , d i r i g i é n d o s e á sus uba-
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s o p r e p a r a c i o -
nes s i n s a b o r d e ace i t e de b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n de a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
ace i t e de b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
sob re e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e a l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de es tos v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
p o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e je rce e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e se d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s ó 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o , c o n t i e n e n ñ o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s de a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y sus e f ec tos e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á i o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
cos s ino u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n d a n t e 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n g o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r eso l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l ace i t e 
p u r o de h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e es 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e se a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . 
A d e m á s d e l ace i t e de h í g a d o de b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n de S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l ace i t e , y l o s H i -
p o f o s f i t o s de c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l ce re -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s huesos . L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o u n 
c r e a d o r d e ca rnes , s a n g r e y fue rzas . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n es e l uso c o n s t a n t e 
q u e de e l l a h a c e n t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y de t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
r r i g o n e s " en c u a l q u i e r c a r i ca tu r a 
de T o r r i e n t e : 
— M í r e n l o y a p l á u d a n l o : es e l 
que e x t e r m i n ó el j u e g o y a c a b ó 
e l b a n d o l e r i s m o en Cuba . 
G R A N P R I X P A R I S 1 9 0 0 
E l Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y üno que hasta hoy se conoce; en 
e n u n g r a d o s o l o v a r i ó 0 , í ¿ se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
n e z , Almacén Importador de Joyas, 
gril lantes y Relojes. 
M U K A I J L A . 27, altos. 
Apartado 2-48. Teléfono 856 . 
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Pídesme, buen vecino de Ivlarianao 
—calle de Luisa Quijano nám. 11—qne 
te ayude á sacudir la fibra patr iót ica 
de nuestro pueblo, para que sean in-
mortalizados en mármoles y aceros, en 
criptas y obeliscos los uombres de nues-
tros héroes y las más salientes fechas 
de nuestras casi olvidadas rebeldías. 
Tú quisieras que en plazas y aveni-
das, en paseos y caminos, pudiera leer 
mañana el tourista la historia de pa-
sados infortunios; que las épicas leyen-
das de la libertad, tan en los labios 
ahora, llegaran á conocimento de las 
nuevas generaciones, sin el barniz pe-
gajoso de la vocinglería, en toda la en-
cantadora sencillez de un geroglíüco 
oriental, trazado sobre uu peñón abrup-
to, que describe al arqueólogo to la uua 
tradición, toda una raza y toda una 
época. 
Ya sé lo que quieres. Un pueblo ena-
morado de su independencia y de sus 
anales orgulloso, que levante aquí una 
estatua á Washington, a l l á otra á La-
fayette, acullá un mausoleo á Lincoln 
y un túmnlo á Grant. Que diga dónde 
fueron las primeras escaramuzas de 
Lexiugton, por dónde hizo su prodi-
giosa carrera el heraldo de la revolu-
ción, Pablo Reveré, dónde fueron las 
batallas de Trenton, Pricenton, Bun-
ke r -Hi l l ; por dónde asaltó Ethan Alien 
el fuerte Tricoudóroga y en qué día de 
Marzo de 1776 evacuaron Boston las 
tropas del rey británico para no volver 
más á turbar la paz de una colonia vi -
r i l y honrada. 
Tú quisieras—como los nombres de 
Reed Wayne, Jones, Harrison, Gates, 
Green, perduran en la mémoria de un 
pueblo agradecido—que vivieran aquí, 
incesantemente recordados y lealmente 
queridos, los de aquellos cubanos que, 
pudiendo v i v i r á la sombra del domi-
nador, complacidos y hartos, prefirie-
ron la cárcel, el destierro, la mani-
gua, el hambre y el peligro, para dar 
patria á despreocupados y olvidadizos. 
Oye. Yo no he visto, cou estos ojos 
que tantas indignidades vieron, ni más 
ciudades que tres ó cuatro de mis ciu-
dades, ni más tierra que mi tibia tierra 
r 
jLa C r e m a F a c i a l 
d e W o o c l b u r y i n f l u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n l a e p i d e r -
m i s , q u e sus e fec tos 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
Joya e n e l t o c a d o r 
de t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e f e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n es ta C r e m a 
l o s h o m b r e s d e s p u é s d e a f e i -
ta rse .—Se v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
T h e A n d r e i v J e r y e n s Co. 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
305 & 367. BroacUvay New-Vork . 
P í d a n s e muestras gratis. 
C-;i71 alt 0-12 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
AB0GA1>0 
Domicilio: San Kaíael >$. listudio:. Aguiar 





El «olor áe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando uja 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Haviamelis de Bocque, Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si Jas hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharada» dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucaaraditas al 
día. Este extracto producá ia con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento oe lits 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, Intestinos, pulmones &, &. 
be vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 288 alt 
á 
cubana. Pero, leyendo en la historia de 
los pueblos redimidos, yo he visto con 
los ojos del espíri tu la obra de la pie-
dad y el recouocimietno; y he sentido la 
inefable satisfacción de un bien pro-
fundísimo, doblando ia rodilla ante el 
obelisco de un libertador, incl inándo-
me á leer el epitafio de un már t i r , ad-
mirando, ya una reja que abrazan flori-
das enredaderas, ora un pedrusco tras 
el cual disparó su fusil el patriota, aquí 
el árbol bajo cuyas ramas se congrega-
ron los lebeldes á jurar por la patria, 
allí la losa granít ica que señala el sitio 
donde cayó para siempre una grandeza. 
Yo no creo que han de ser mármoles 
y jaspes, joyas arquitectónicas y mau-
soleos de lujo insultante, los llamados 
á revivir en la conciencia de un pue-
blo las glorias de su pasado. 
G á s t a m e lo natural, lo sencillo, lo 
verdaderamente objetivo y conmove-
dor. Donde estuvo uua ceiba célebre, 
otra ceiba; lo qne peñasco agreste fué, 
siga siendo peñasco. 
Ponga la gratitud popular las inscrip-
ciones; trace el nombre y la feeha, y de-
je lo demás al sentimiento admirativo 
de las generaciones que vendrán. 
Eso sí: aisle el sitio sagrado, impida 
las profanaciones; defiéndalo de la in-
curia de los ingratos; plante flores en 
torno del monumento y castigue con 
mano fuerte á los que escarnecen las 
glorias del país. 
l ío me gustar ía la estatua de Martí 
en el vestíbulo de Palacio, ni la de Ma-
ceo sobre la Avenida del Golfo: al l í ca-
ben las filigranas del arte y los alardes 
del lujo. Al lá donde cayeron bendi-
ciendo la l ibertad, allí les bendiga 
eternamente 1P Patria, sin arcos de 
triunfo ni columnas Vendóme, sin con-
cursos de planos y subastas de piedra 
de C a ñ a r a ; en monumentos sencillos, 
como ellos fueron; respetados y prote-
gidos como ellos deben ser. 
Y ya vé nsted, vecino de Marianao— 
Luisa Quijano 11 ,—ya vé usted lo 
que pasa con el supnlcro del Caca-
hual, en que se hundió una grandeza 
soberana y se extinguió una risueña es-
peranza. Un gallego lo cuida, y no se 
le paga con puntualidad Los jardines 
desaparecieron. E l surco que habían 
trazado las pisadas de los curiosos, que 
no las lágrimas de los dolientes, lo ha 
borrado la vegetación de malvas y ro-
merillos. 
Y es que después de Bunker-Hil l y 
Filadelfia, e l pueblo liberado quiso 
educarse y engrandecerse. Y después 
del Rnbí y de Punta Brava, el pueblo 
redimido no quiere sino mandar, me-
drar, disolverse. 
A otros tiempos, otros hombres. 
Usted desea que en el Parque de la 
Punta se levante algo, parecido á lo que 
los barceloneses levantaron en uno de 
sus paseos, en memoria de ios infelices 
ciudadanos, arteramente asesinados por 
el general Zapatero. 
Usted desea que la piedad y el cari-
ño do los cubanos se traduzcan en ar-
t ís t icas joyas, en monumentos magnifi-
centes. 
Yo me conformaría con que la pie-
E A T 
Un Meío L i t a Mamilloso Sotoe 
Mapslismo Personal é H i p t i s m 
HECHOS ASOMBROSOS QUE TIENEN 
É AL MUNDO EN MOVIMIENTO. 
Veíate años de Fervieníe Labor Empleados po? 
un Especialista de Renombrada Reputa* 
ción en Bien del Prójimo. 
Una de las Reputadas Escuelas de 
América, Recomienda y Distribuye 
el Curso Decisivo. 
Explica de una Manera tan Simple el Ocul-
tismo que Cualquiera Puede Aprenderlo 
con Feliz Éxito. 
Uno de los libros más asombrosos de la 
época presente es el que acaba de dar á 
luz The New York Institute oí Science, de 
líochester, N. Y., E. U. de A. 
Los nuevos hechos que presenta prueban 
que todas las personas poseen el poder do 
ejercer influencia sobre los demás, y que 
no es solamente el "más fuerte" de en-
tendimiento el que puede gobernar al 
vulgo. 
Este libro maravilloso divide la Ciencia 
del Hipnotismo en sus varias ramas y dice 
cómo pueden aprenderse todas en casa y 
de una manera tan completa que cualquie-
ra puede ejecutar las cosas más sorpren-
dentes de que muchos han leído y que po-
cos han visto demostradas. 
Explica el libro los verdaderos secretos 
del Hipnotismo, Curación Maemctica, In-
fluencia Personal y Dominio Ai>solí.ito, de 
tal manera, que las persoims más vulgares 
pueden adquirir y utilizar lo que la Natu-
raleza les ha dotado. 
Con sólo dedicar un corto tiempo en el 
estudio de la ciencia, podréis elevaros del 
estado 4e desesperación á la altura más 
grande de éxito é influencia; podréis satis-
facer vuestras ambiciones y ganar un mar-
cado poder social y comercial. 
Tanto hombres de profesiones como de 
negocios nan elogiado este libro á su ente-
ra satisfacción, y los pastores evangélicos, 
a demás de haber expresado su más sincera 
aprobación, lo han recomendado generosa-
mente. 
Si vos deseáis aprovecharos del conoci-
miento que contiene este libro, el cual está 
elegantemente ilustrado con magníficos 
grabados, escribid un ,̂ tarjeta postal ó 
carta á, The New York Institute of Science, 
Depto, 42 4 A, Roehester, N. Y., E. U. de 
A,, y se os enviará á vuelta de correo, sin 
costo alguno para vos. 
dad fuera sentida y sincero ese cariño 
que se vocifera en el mi t in ; con que los 
triunfadores y los poderosos de ahora, 
dieran gracias de todo corazón á los 
que nos trajeron las gallinas; con que 
se respetaran los .sitios que la Revolu-
ción hizo célebres, y no se profanara la 
memoria de los verdaderos héroes, con-
fundiéndolos con el montón, engrosan-
do de tal snerte el martirologio y abul-
tando de suerte tal el calendario de los 
ilustres, que dentro de poco, no habrá 
qu ídam que no sea heredero de una 
grandeza, ni esquina de calle donde no 
asoaie el apellido de un benefactor. 
Oiga usted, vecino de Luisa Quija-
no n0 11. Yo conocí á un sefior, de es-
casísima cultura y dudosa moralidad. 
Parece que había peleado en la guerra 
grande. Estuvo tres años en la última 
guerra y ¡qué tales proezas haría, que 
ascendió de comandante á teniente co-
ronel, y no pudo cobrar haberesl La 
bondad de sus amigos le hizo alcalde 
de un pueblo, No hizo nada de prove-
cho en él. Dividió á los vecinos en dos 
bandos tales, que no han podido recon-
ciliarse en los cuatro años posteriores. 
Las familias mejores, se aborrecieron 
unas á otras; dentro de un mismo ho-
gar, trazáronse hondas disensiones. 
Todo obra suya. Todo por asegurarse 
en el puesto. Todo, por dilapidar la 
hacienda püi ica. Murió, y ningún mí-
sero le llora, ninguna institución social 
le recuerda; nadie se ha atrevido á es-
cribir su epitafio, Pero, ¡ay! que antes 
de morir, la adulación le hizo héroe, 
los codiciosos le canonizaron; los odios 
ruines escribieron su nombre, para éter 
no sarcasmo, en la vida de un pueblo 
noble. 
Llegue usted á mi solar nativo; pre-
gunte dónde están honradas las glorias 
locales, dónde se recuerda á Luis V. Be-
tancourt, á Mora, Xodarse, Tuya, Mar-
tínez y tantos márt i res ; pregunte en 
qué sitio mis paisanos se congregan á 
vigorizar su renacimiento intelectual, 
á dar treguas i la miserable política y 
cauce á la expansión del espíri tu, y 
cebo al amor, y alicientes á la esperan-
za, y satisfacción al orgullo de ser vuel-
labajeros, y no lo encontrará, 
Pero levante la vista y lea.:, no es-
cribo el apellido, porque es de un muer-
to, ni paisano mío, ni benefactor de mi 
pueblo, n i amigo de mis paisanos, ni 
guerrero, ni sabio. 
Pnes así son los homenajes de nues-
tro patriótico respeto. O el servilismo 
improvisa un ídolo, ó la ingratitud 
abandona á uu grande. 
Dos Kíos, Cacahual, San Lorenzo, 
J i m a g u a y ú . , . las reses pastarán sobre 
la tierra que abonó la preciosa sangre 
de los buenos. Y al volver de cualquier 
esquina, t ropezará usted con un rótulo 
que le hará preguntarse: ¿quién es Ca-
lleja? 
Por eso la historia de los pueblos sin 
fe, es tan difícil de ser escrita! 
J . K ARAMBURU. 
E L C O N G R E S O 
Los cuerpos colegisladores no cele. 
braron sesión ayer tarde por faltado 
quorum. 
L a p r o p i e d a d u r b a n a 
Hemos recibo un estado demostrati. 
vo de la propiedad urbana del térmÍQ0 
municipal de la Habana, formado por la 
Sección de Estadística de la Secretaría 
de Hacienda, en vista del araillaramieo. 
to terminado en 31 de J ulio de 1903: 
De dicho estado tomamos los siguieQ. 
tes datos: 
Número de fincas, 20. 713 
Valoren renta, $104.665,404.30, 
Renta anua! ,^10.03!),489.«8. 
Tributación anual, $917.365.29. 
El valor en venta se ha obtenido de 
las declaraciones de los propietarios. 
La renta annal ha sido la declarada 
por los propietarios y aprobada por U 
.Tunta Municipal de Amillaramiento 6 
fijada por ésta. 
Es el remedio enérgico, poderoso y científico 
para curar )a TOS cualquiera que sea su 
origen. ~E1 PECTORAL de LARRAZABAL, 
és el medicamento que alivia ensegnida y c?irá 
r  
ri  
    
tomando con constancia. 
Se remite por Jíxprés á todas partes por La-
rraxábal Hnos. - Droguería y Farmacia «'San 
Julián". Inicia 99 y Villegas 102, Habana, 
c 329 alt 4-6 
A L I B R E 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e LA. T K O P I -
C A L l l e g a r á á v l e i o . 
LAS BATERIAS DEL VEDAD9 
Sr Director del DIAKIO DE LA M A R I X I 
Presente 
Muy señor mío y respetable Direc-
tor: Acabo de leer en el periódico tan 
dignamente dirigido por usted un ar-
tículo suscrito por el señor X. García, 
atacando tan injusta como gratnitarneu-
te los derechos que representamos cuan-
tos, no sé si por suerte ó por desgracia, 
poseemos terrenos de los ocupados por 
las Baterías del Vedado y comprendi-
dos en sus zonas. 
Yo que, aunque propietario, no soy 
i de los reclamantes, porque mi tí tulo de 
' dominio inscripto en el Registro de la 
Propiedad me hace esperar tranquilo y 
completamente confiado el fallo que las 
autoridades den á ese asunto, me creo, 
no obstante, obligado á contestar los 
in tempeslivos desplantes del señor Gar-
cía, quien, metido á defender el Tesoro 
Nacional, que debe, sin duda, impor-
tarle muchos no tiene inconveniente en 
sostener, valiéndose para ello de teo-
rías tan estupendas como originales, 
que á cuantos poseen terrenos ocupa-
dos por el Estado en servicios públi-
cos, nada se les debe ni nada ha de in-
demnizárseles-en pago de las propieda-





R A N A S , 
Este lápiz a 
tiviala terriblê  
picazón de las 
almorranas ins 
tantaneamente y 
cura los casos mas 
rebeldes, con el 
persistente tratami-
ento. No causa dolor, 
se adapta fácilmente 
al intestino recto, y 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica-
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino que cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del médicamente. 
W1LLARD CHEMICAL C0 . 
9 CornliHI, Boston, Mass. 
De renta : Serrá; Johnson; y bo-ticas principales. 
ALIVIO INSTANTANEO 
GURA PERMANENTE 
El grabado representa 
íiehnente el LAPIZ 
PREVENTIVO de las 
ALMORRANAS 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-
zantes en esta 
terina de vehí-
culo. • Cura, 
porque toda 




m e n to. 
L a C m E l é c t r i c a D i a i a i t 
Llamada t a m b i é n Cruz Volta , -
fué descubierta en Austria hace muchos años. 
Í.A CRUZ ELÉCTRICA DIA-
MANTE cura el ReumatignS» 
en los músculos y en las arti-
culaciones. Neuraljfia y dolo-
res en todo el cuerpo; Nervo-
sidad. Debilidad nerviosa. 
Postración nerviosa. Insom-
nio, Depresión mental, Histf-
ria. P a rá, 1 i s i s , Hormigueo. 
Temblor. Apopleida. Convnl-
sionea epilépticas. Baile di 
San Vito. Palpitación. Dolor 
de cabeza. Cefalalgia v todas 
las afecciones dg! sistema ner-
vioso. 
Los buenos efectos se mani-
fiestan gen eral ni en te en poca? 
horas, algunas veces en unos 
cuantos días. 
Remita TM. un peso oro 
americano por el express. giro postal ó carta certifioa* 
da y nosotros le enviaremos, franco de porte, un» 
CHUZ ELECTRICA DIAMANTE. 6 seis por cinco pe-
sos oro atuericano. 
El Sr. .T. RALLE, de Stuttgarf, vArk., escribe: -ra-
decía por varios años de dolores y ningún médico «i 
medicina de patente me aliviaba. Ahora estoy perftcj 
tatúente curado gracias íi su maravillosa CRUZ 
ELECTKICA. 
ííuy señores nuestros: Remitimos ¡í ustedes SS.M 
oro americano por seis de sus Cruces Eléctricas Dia-
mante. La que Uds. nos enviaron está curando como 
un milagro.—Sisíers of Benedictine, 282-i, DaupHn Street, New Orleans, La. 
Toda correspondencia debe dirigirse á la 
DIAMOND ELECTRIC CROSS Co., Dept. 75, 
SOG MlI.WAtTKEE A VENDE, CHICAGO, Ihh. 
M.-sáb.-indef. 
E L 
B a n c o T S t a c í o ñ a l d e C u b a 
CAPiTAi^vrcj - .^- . j^fu^,^ e « . o o o . o o o . o a 
A C T I V O EN C W , . $ Í 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSiTARiO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE C U B A 
OFICINA PRINC!PAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S A L ^ S 
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JOHN G. CARLISLE 
JOSE MARIA BERRIZ 
.5ULES S. BACHE 
M. LUCIANO DIAZ. 
c216 
IGNACIO NAZA BAL 
THORVALD C. CLLMELl,; 
EDMUND G. VALGHAfi 
W. A. MERCHANT, 
MANUEL SILVEIRA 
PEDRO GOMEZ MEW4, 
SAMUEL M. JARVl»; 
Wo. |. SUCKANAM/ 
2 F 
H a b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s s u s e x i s t e n c i a s * 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n f i n i t a s n o v e d a d e s q n e a c t n a l m e n í e e s t á c o m p r a n d o 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c n a c 
P O S T E L A O B R A R I A T e l é f o n o 2 9 8 . ® ? 
r 
S r . B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i n d u s t r i a y e l a r t e , h a n s i d o ' 
•o s , o b j e t o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
DIATIIO B E L A MAElíTA.—Edición de la mañana.—Febrero 10 ñe 1000. 
Con argumentos tan poderosos como 
los que sirven de foiwJameutp al señor 
García para sostener m h-sis, citamos 
gemiros de quü la Bepíiblíea Dominana 
Y cuantas más so encuentran acosadas 
de acreedores podrían solventar de una 
plumada todos sus compromisos valién-
dose para ello, por .supuesto, de los bue-
nos oüeios del señor García quo ven-
dría á ser un Ministro de Hafriemia 
ideal é insustituible para eSQS! casos. 
pero no nos atrevemo á recomendar 
ürme al "aupradicho señor poi que ó 
estamos muy confundidos ó el pretenso 
secretario de tinansiua habla de dere-
chos y de obligaciones, sin darse cueu-
ta exacta de lo que esas palabras signi-
fican y Se mete á comentarista del Tra-
tddode París sin babersü tomado la mo-
lestia de leerlo. ^ . 
El señor García con aplomo maravi-
lloso afirma, como si supiese de intuno-
ría los libros todos del Registro dé la 
propiedad, que no está, conforme con 
<jue existan propicíanos de terrenos 
que hayan sido despojados, ni con que 
el Pistado tenga cosa alguna que iadern-
uizar á los dueños de los solares que 
ocupan las baterías y su i zonas; agrega 
el señor García que la República Cuba-
na posee esos terrenos por haberlos íe-
cibido por t í tulo legítimo del Gobierno 
Interventor,quien á su vez. por el mis-
ino t í tulo.hubo de recibirlos del Gobier 
no de España, deduciendo, en conse-
cuencia de todo esto, que debe resol 
verse á la carrera este negocio, dicien-
do nos á cuantos en él estamos interesa-
dos que nos quedemos en la calle. 
Si el señor García, antes de hablar de 
esta cuestión, se hubiese tomado la mo-
lestia de pasarse por el Registro de la 
Propiedad del Mediodía, hubiera podi 
do aprender que casi desde que se hizo 
el reparto del Veídado y del Carmelo 
se encuentra iuscripto á favor de ciuda-
danos tan respetables como el señor 
García el dominio de todos absohitamtn-
te iodos los solares en que las Baterías 
se encuentran implantadas y hubiera 
aprendido por tanto que el terreno don-
de España edificó esas fortalezas no le 
pertenecía por otro t í tulo que el mal 
llamado derecho de la fuerza, perfect i -
mente justificado en aquellos momen-
tos. 
Si el señor García, antes de meter 
baza en este asunto, hubiera consulta-
do con un estudiante poco aprovechado 
de Derecho, hubiera escachado de sus 
labios que repugna al sentido jur íd ico 
más elemental la idea de que se pueden 
ceder, traspasar, renunciar ó enagenar 
en otra forma alguna las cosas que 
no poseemos con tíflulo legítimo. 
Si el señor García, antes de introdu-
cir la cuchara en este plato, hubiera 
leído el Tratado de París , que invoca 
para deducir los absui dosá que contes-
to, podría haber leído el artículo octa-
vo de ese pacto iuternacional, eu el que 
de una manera harto clara se consigna 
que España renuncia en Cuba y cede 
en Puerto Rico todos ios edificios, mue-
lles, cuarteles, fortalezas,establecimien-
tos, vías públicas y demás inmuebles 
que con arreglo á derecho son del domi-
nio imblico y como tal corresponden á la 
Corona de España, agregando el segun-
do párrafo de ese artículo, que esa re-
nuncia ó cesión, según el caso, en nada 
puede mermar la propiedad ó los dere-
chos que correspondan con arreglo á las 
leyes al poseedor pacífico. 
Pero el señor García no ha querido 
tomarse la molestia de leer nada do to-
do esto y por esa causa no me ex t rañan 
las deducciones peregrinas qué obtiene 
de su defensa gratuita. De estas deduc-
ciones ó, por. mejor decir, de las legíti-
mas que corresponden áes t e asunto, yo 
procuraré ocuparme más adelante, pa-
ra no hacür más extensa esta carta, si 
uslod. señor Director, prestase la mis-
ma benévola hospitalidad que ha pres-
tado al señor García, á los presentes 
renglones. 
Dándole por ello anticipadas gracias 
se oíVece de usted muy atentamente, 
J. LÓPEZ 
C á m a r a s í o t o ^ r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y i ' i p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t a . L e c c i o n e s de f o t o -
g r a f í a g r a t i s . 8e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E K O Y C O L O M i X A S . 
S A N K A F A E L 3 & 
m 
Si el querido lector amable hubiese 
madrugado el Domingo y pasando al 
uetaR) por la calle de Lu:'., detenídose en 
cualquier esquina para esperar á al-
guien, habríase sin duda sorprendido 
ai ver en hora tan temprana varios en-
tusiastas y bullangueros grupos, eu los 
cuales confundíanse las oscuras sotanas 
y manteos de los simpáticos P. P. de la 
Compañía de Jesús y los claros y ale-
gres trajes de los estudiantes del Cole-
gio de Belén. 
En aquella mañana no había distin-
ción entre el austero sombrero de teja y 
la vivaracha gorra, y á juzgar por las 
i,;ivameras" que llevaban los jóvenes 
amateurs y los catalejos y maletines, 
cualquiera no hubiera errado al decir 
que iban á alguna gira ó excursión. 
Era esto último, una expedición en-
tre científica y divertida á las Cuevas 
de Bellamar, ese prodigio de 11 Natu-
raleza que sirve de adorno y encanto á 
la bella Ciudad de los Dos Rios, excur-
sión organizada por los alumnos del 
4o año de Bachillerato, en obsequio ú 
sus queridos profesores los R.R. P.P. 
Santillana, Aldasoro, l ío rmaheche y 
Tavaleta. 
Agregados á los excursionistas iban 
el Rev. P. Morán, el Sr. Francisco 
Díaz y sus hijos, y el joven Emilio Igle-
sias y Balaguer. 
E l 4? año en pleno; Sres. Darío S. de 
Bustamante, J. P. Mora. P. A. B a r i -
llas, Gutiérrez de Célis, E. Pino, Emi-
lio Roig, G. Maristauy y el que suscri-
be. 
El benéfico sol de la mañana teñía 
de medias tintas la bahía hermosís ima 
de la Habana, haciéndola aparecer, 
mágica, fantástica, sublime, propia pa-
ra trasladarla al lienzo; un resplandor 
rojizo iiuminaba tenuamente el h o r i -
zonte y débiles rayos solares se quebra-
ban produciendo efectos divinos eu la 
tranquila linfa y en los extensos velá-
menes de las naves, que se mecían blan-
damente al suave movimiento del agua, 
cual gigantescas gaviotas posadas sobre 
ras olas. 
Escuchábanse silbidos de vez en 
cuando, (el acento de las sirenas de los 
vapores) y allá á lo lejos de la ciudad el 
tañido melancólico y poético de las 
campanas. 
—De pronto fuerte pitazo nos saca 
de nuestro ensimismamiento artístico, 
el tren parte... corramos. 
—Desde la ventanilla del ferrocarril 
parecíanos lo que por ella se descubría 
como un cuadro magnífico vivo y pal-
pitante de la í ía turaleza: y nosotros, 
artistas, poetas y científicos ( porque de 
todo había) admirábamos entusiasma-
dos el hermosísimo espectáculo de la 
flora tropical en toda su magnificencia 
y explendor; al l i la esbelta palmera 
meciendo blandamente su copa á i m -
pulsos del suave céfiro; aquí la r o -
busta ceiba bajo cuya paternal sombra 
cobijábase como un hijuelo, rústico 
boh ío ; más allá los extensos cañavera-
les, en los que hacía sonar la fresca bri-
sa músicas deliciosas al chocar las ca-
ñas unas contra otras con suave empu-
je y brotando como fabricada por en-
cantamiento alzábase entre la manigua 
á lo lejos la rojiza mole del ingenio, 
medio envuelto entre el denso humo 
de su activa chimenea. 
El tren seguía. . . cruzando veloz las 
campiñas y las cañadas, atravesando 
los ríos sobre atrevidos puentes, hacien-
do huir espautadas á las vacas que 
pastaban cerca de la vía. 
MIEL Y CERA; Si desea vender su cosecha al precio más ventojoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros compeUdores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálo? > gratis, en ingiés 6 español. Precios do- fíbriea. 
B. bTTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C C125 alt 15-21 
A L A H I J A D E L P R E S I D E N T E D E L O S E. I L 
L a o p i n i ó n g e n e r a l d e b e s e r r e g a l a r l e u n a p l u m a f u e n -
t e d e v á l b u l a " L a u g i l l " , l a ú n i c a q u e n o m a n c h a l o s d e d o s 
de t i n t a ; s o l o v a l e 2 § y u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r ' ' C h i c a g o ' ' , 
q u e e s c r i b e e n t o d o s l o s i d i o m a s y c o n t o d o s l o s t i p o s d e l e -
t r a s o l o v a l e § 3 9 . 9 0 . Y p a r a c e r r a r l o s s o b r e s u n H u m e d e c e -
d o r d e c r i s t a l , m u y b o n i t o , r e c o m e n d a d o p o r t o d a s l a s d i r e c -
c i o n e s d e h i g i e n e , s o l o v a l e 5 0 c t s . , y a q u í t i e n e n Y d s . u n 
c o n j u n t o s u p e r i o r é i n d i s p e n s a b l e . 
> a g e n t e : S a l v d o r E i r e a ? 
O ñ c i n a : M e r c a d e r e s 1 6 ^ a l t o s , T e l e f o n o 3 2 8 1 
1968 13-6 
M á q u i n a pc r íoc la . 
S O L O V A L E $ 3 9 . 9 0 C Y . 
V é a s e q u e e s m u y i m p o r -
t a n t e . M u y t i t i l e n o f i c i n a s y 
d e s p a c h o s é i n d i s p e n s a b l e , e n 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
UNICO A G E N T E : 
S a i v a d o í r É i r é i , . * 
Kema 13 y Mercaderes 16K, altos. JÉi.-
Telófono 1313 y 3281 . 1961 4-7 
m 
I D E S X J O - A J X T O l í S I E i . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C247 
C c i - x i s n u s - l t a i i a c í o 1 . 1 ^ 1 - y c i ó 3 á 3 
i F 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
IMis t i t l b s desde J u n i ó 138 
b j adosde a l ta ^ ' . ' ' . ^ ^ 7 ' l i e " " ] ' 
t r a t a m i e n t o : tfo ( 1 3 8 
O r a . f e m . o ' t o < d L o l X S & x ^ H J S O . 
N O S E I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
2Ü-12 
• ¡Matanzas!.. . ¡Por ñu!. . . ¡Quer ida y 
simpAtica ciudad, yo te saludo; yo que 
aunque v i la luz primera en el hermo-
so valle que cireuudandan el Popoca-
lepelc y el Iztacihualc, amo Cuba y á 
todo lo cubano, porque he pasado los 
primeros años de mi juventud feliz y 
alegre bajo el límpido azul de este d i -
vino cielo; yo te quiero y te saludo co-
mo á la Atenas de mi segunda patria. 
En la clásica y típica volanta criol la 
íbamos después sin perder tiempo en 
dirección al objeto de nuestro viaje. 
¡Qué magnificencia, qué explendor, 
aquello nos pareció verdaderamente 
superior á toda ponderación; es casi 
imposible describir aquellas bellísimas 
grutas, aquellos cristales de capricho-
sas y múlt iples formas y colores, aque-
lla elegante, arquitectura hecha en la 
propia roca por la mano del Creador. 
Parecía verdaderamente un palacio 
fantástico de hadas. 
Mientras el P. profesor de química 
y los de tísica é historia natural, ob-
servaban y comunicaban sus impresio-
nes científicas, nosotros sin dejar de es 
cucharlas nos entregábamos á poéticas 
consideraciones. En cada roca de ca-
da cueva nos parecía ver las cabív:itas 
barbadas de los gnomos, y allí en lo 
alto de las galerías y en las bóvedas 
espaciosas iluminadas con la luz eléc-
trica figurábamonos distinguir los es-
pír i tus y las hadas, habitantes del 
mágico palacio. 
¡Qué bueno y hermoso el arte, cuán 
divina la poesía que permite al alma 
comprender é interpretar las cosas 
maravillosas de la naturaleza! 
Varios amateurs compañeros, tira-
ron algunas planchas fotográficas con 
luz de magnesio; puede ser que publi-
quemos algunas en FA Fir/aro. 
Almorzamos espléndidamente en el 
Hotel "Gran P a r í s " ; allí reinó la cor-
dialidad y la alegría, identificándose 
Padres y discípulos en la comunidad de 
los alectos y de las ideas. 
Tuvimos el gusto de ver á nuestros 
viejos amigos de la Compañía de Ope-
ra, la Qonzaga, Cavalieri, Fazziui, 
Taccani, etc. 
Después visitamos la bella y culta 
ciudad; en el magnífico cuartel de 
Bomberos que amablemente nos ense-
ñó—uno de servicio—cuyo nombre 
sentimos no recordar, vimos la sober-
bia y artíst ica estátua de mármol de 
Carrara cincelada por el eminente N i -
coli, y que representa á un libertador, 
para ser colocada más tarde en la Pla-
za de Armas. 
El señor Penichet, digno Cónsul de 
la República Mejicana en Matanzas, 
nos colmó de atenciones y lo mismo el 
dueño del Hotel "Oran P a r í s " , señor 
Zabala y la señorita encargada del 
mismo; á todos les estaraos muy agra-
decido!?, así como al Sr. D. Antonio S . 
de Bustamante, que tomó parte muy 
activa en la organización de la fiesta. 
Guardaremos siempre un grato re-
cuerdo de esta expedición hermosa á 
l i poética ciudad que se asienta eu el 
llorido y famoso valle de Yumur í . 
JOKGB JUAN CRESPO DE LA SERNA. 
Febrero 6 de 1906. 
Los witi i T i i t e 
G e r ü l mi M i z , 
La comisióu de veteranos que fué á 
buscar los restos á Sau Antonio, la for-
maban los coroneles don Andrés Her-
nández, don Manuel Piedra, don Ka-
món Ahumada, don Rodolfo Rorges y 
el comandante don Alberto Villalóu. 
Eu liombros de sus compañeros de 
armas fueron, conducidos los restos del 
teniente coronel Justiz, desde la esta-
ción de Villauueva á la Casa del Pue-
blo, donde fueron expuestos en capilla 
ardiente, en el Balón de Sesiones, dán-
doles guardia de honor los veteranos, 
los concejales y sus amigos. 
A las ocho de la noche y con el mis-
mo ceremonial, fueron trasladados los 
restos á la propia estación para ser con-
ducidos por el Ferrocarril Central á 
Santiago de Cuba, en el cementerio de 
cuya ciudad reposarán eternamente. 
P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á §10.00 men-
suales. Visitad á J. L. fetowers, San 
Rafael 29, Habona. 
1963 28-4F 
ios mm i mm\ 
secura toma.ndo la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultado.* en el tratamiento de todas 
Jas enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeitio-
nes lentas y difíciles, mareos, vomitoj 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se poae mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la caracióa c.nnplefci. 
Los principales médicos la rocata.i. 
Doce aüos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
265 2tí-2 F 
d e . mu mm 
I m r m t e r í c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , - " E s t e -
r i l i d a d » " V e r s é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s é a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4Í> HAJS A. S'A 49 
c284 1 P 
P A R A D I G E S T I O N E S 
c-242 
C á h d u l , 
alt 26-1 E 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 . 3.—Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
profesor Hórard, encargado di 
1* MArooria á Di Academia da Mddi-
cina de París b& comprobado c (/«c ios 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que le 
toparía muy bien el estomago, reanima Ion 
fuerzas t/ cura la cloroaMmta, y b que 
particularmente ditiingue esta nueva sal 
de hierro es cue no sólo no estriñe, sino 
aue combate el estreñimiento, y elevando 
ta dosis pro-voca números as deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palide» 
do color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; íor-
tifica ios temperamentos débílet, 
escita OÍ apetite, rogalarüu 
el trabajo meaaaal, y com-
bate, la esterilidad, 
'S^ijrjodar, tes formaales 
Procedente de San Antouio de ios 
Baños, llegaron ayer tarde á esta capi-
tal, en el tren de viajeros, los restos 
del Teniente Coronel, don AJí'redo Jus-
tiz, Ayudante que fué del difunto Ge-
neral Antonio Maceo. 
A la estación de Villanuera acudie-
ron á recibirlos las autoridades, comi-
siones de veteranos, etc. 
Desde la estación se dirigió la comi-
tiva al Ayuntamiento, llevando el si-
guiente orden: 
Piquete de guardias rurales á caba-
llo; banda íle música del cuerpo de ar-
tillería, con dos compañías; osario, con 
los restos; la comitiva, la banda muni-
cipal y fuerzas del cuerpo de policía. 
Formando parte de la comitiva vi -
mos á los Secretarios de Gobernación y 
de Hacienda, señores Freyre de Andra-
dc y Kíus Kivera; al Presidente del 
Consejo Provincial y Gobernador inte-
rino, doctor Hoyos; al Alcalde Muni-
cipal, señor Bonachea; al Jefe del Cuer-
po de Artil lería, coronel Pojas; al Ins-
pector del Puerto, señor Yero Miniet; j 
al capitán Alberto de Cárdenas, en re-
presentación del Jefe de la Guardia 
Kural; al comandante Manolo Secades; 
al Secretario de la Alcaldía, señor La 
'Forre, y á varios representantes y ami-
gos del desaparecido. 
H A B A N A 
Santiago de las Vegas 8 de Febrero 
SENSIBLE FALLECIMIENTO 
Esta mañana fueron condncidosjal ce-
menterio de esa capital, los restos de la 
dignísima señora doña Josefa Pérez, 
viuda de Piñar , madre amant ís ima de 
mi querido amigo Ignacio P iñar , teso-
rero del Ayuntamiento de esta ciudad. 
Pertenecía la inolvidable señora á las 
familias más antiguas y respetables de 
esta sociedad, no sólo por su posición 
social, sino por sus condiciones de bon-
dad y amor á la clase desvalida, á la 
que siempre socorrió. 
¡áu entierro fué la manifestación es-
pontánea de dolor y pena que eu todos 
causó la noticia de su muerte. 
Una comisión del Ayuntamiento de 
esta ciudad, en la que figuraba el se-
ñor don José F. de Cassio, como pre-
sidente de éste, la prensa, con su pre-
sidente el señor Morales, á cuya aso-
ciación pertenecía el señor P iñar , ó in-
numerables amigos acompañaron á la 
úl t ima morad?, á la que fné virtuosa es-
posa, madre amantís ima y cariñosa 
amiga. 
Reciba mi buen amigo Ignacio P iña r 
con estas líneas, el pésame más sentido 
de quien comparte ron él el sentimien-
to de la desaparición de su pobre ma-
dre. 
E l Corresponsal. 
a©*-— -xa 
C A S T O R I A 
para P á r T u I o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la / I p . Z / S ^ - ^ - J ^ 
firma de L¿ias<y%/'CiUc*U¿4 
LEY 
El Secretario del Senado Sr. Frías, 
hizo entrega ayer tarde al señor Presi-
dente de la Kepública, de la Ley vota-
da por el Congreso, creando una Sala 
d é l o Civi l en la Audiencia de la Ha-
bana. 
AUTORIZADOS 
Por la Secretaría de Estado y Justi-
cia han sido autorizados debidamente 
C H I A G A R A N T I Z A D A l * A K A 
LAS A L M O l i R A l V A S 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
picoa picazón. Loa boticarios devolverrán el 
ynero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias-̂ La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no io tiene, envíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. E.U. 
para solemnizar matrimonios católi-
cos. losKU. P P Dominicos Fray Efreu 
Brau y Fray Alfonso Ginet, de la Be-
ligióu Católica Apostólica Komana, 
habiéndosele conferido igual autoriza-
ción por comisión á los KK. PP. Fray 
Luís Devantoris, de la Orden de Pre-
dicadores, y Fray Elíseo de San José, 
Carmelita Descalzo, de la propia Reli-
gión. 
SERi REPUESTO 
Habiéndose sobreseído la causa ins-
truida contra el Doctor eu leyes señor 
don Orestes Ferrara, éste será repuesto 
en su cargo de Vocal de la Junta espe-
cial de Higine de la Secretaría de Go-
bernación. 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
En v i r tud de consulta elevada á I» 
Secretaría de Hacienda por la Alcaldía 
Municipal de Unión de Reyes, se le ha 
hecho saber por dicho Centro que no 
está en las facultades del Ayuntamien-
to conceder la exención de contribucio-
nes durante diez años, que le ha sido 
solicitada para el ejercicio de la indus-
tria de "Tejar", toda vez que se trata 
de una industria tarifada, y que no es-
tá justificada la exención con el hecho 
de que en la actualidad no exista nadie 
matriculado por dicho concepto, en el 
Término. 
COBRO APROBADO 
Ha sido aprobado ]j>or la Secretar ía 
de Hacienda el cobro del Impuesto de 
Transporte y Locomoción, que el Ayun-
tamiento de Jaruco exige al Sr. Fidel 
Lauzardo, vecino de San Antonio de 
Rio Blanco, y contra el que había in -
terpuesto la alzada correspondiente. 
EL DOCTOR VILDOSOLA. 
El Subsecretario de Agricultura, doc-
tor Vildósola, i rá el lunes, probable-
mente, á la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas, con el objeto de 
vor el estado en que se encuentran las 
posturas de tabaco, y las cuales se dis-
t r ibuirán entre los vegueros de Pinar 
del Rio que perdieron sus cosechas á 
causa de las lluvias. 
A DESPEDIRSE 
El Sr. D. Gilberto Crespo Mart ínez , 
exministro de Méjico en Cuba, visi tó 
ayer tarde en su despacho, al Secreta-
rio de Agricultura, doctor Gabriel Ca-
suso, con objeto de despedirse. 
CONFERENCIA UNIVERSITARIA 
E l señor don Juan M. Dihigo nos 
participa que la conferencia del sábado 
10 del que cursa, está á cargo del doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira, quien d i -
sertará sobre el tema siguiente: ' 'Luz 
Caballero, su filosofía y su ps icología" . 
La conferencia comenzará á las cua-
tro p. m. 
Hay muchísimas mujeres que yen 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grantill^B" se norma-
liza esa función al extremo de no cau-
sar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa í)r . Grant's Labora-
tories, 55 Wor th St., Nevr York, el l i -
bro número 12, que trata de las enfer-
medades femeninas. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas Pídase. 
C U A R T O 
F O N D O D E R E S E R V A ; $ 4 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L : H A L I F A X , N . S. C A N A D A 
ESTADO G E N E R A L , D I C I E M B R E 3 0 D E 1905 
En metálico $ 1.500,297.20 
Billetes del dominio de Canadá, moneda corriente , 1.870, 767.25 
Notas y cheques sobre otros Bancos 






Invertido (en Bonos Provincial, Municipal y otros) 
Préstamos al portador, garantizados por bonos, abonarés y acciones. 
Préstamos al portador, garantizados por cereales y otros productos. 
Activo del cual puede disponerse inmediatamente 
Préstamos á Provincias y Municipalidades 
Préstamos corrientes garantizados por bonos, abonarés y acciones. 
Préstamos corrientes garantizados por cereales y otros productos., 
Giros enexceso garantizados 











Notas y abonarés de contados y corrientes 11.4.^8,255.30 
Notas y abonarés ya vencidos. 
Propiedad del Banco 
Bienes inmuebles, además del edificio del Banco 
Depositado en el Gobierno del dominio de Canadá como garant ía de 
los billetes en circulación 
Depósito sin interés 
Depósito con interés 
Intereses acumulados sobre depósitos 
Depositados por otros Bancos en Canadá 











Billetes en circulación $ 2.339,585.61 




Capital pagado $ 2.500,000.00 
Fondo de reserva 
Ganancias y pérdidas. 
$26.476,052. 75 
Intereses deducidos al 6 p § sobre préstamos de plazos 
Dividendo garantizados pendiente 






% 6.962,723.58 $33.438, 776.31 
(F i rmado) .—H. C. M e L e o d , Administrador General.—Toronto, Canadá. 
Eu el edificio situado en la calle de O'Reilly, esquina á Cuba, quedarán instaladas desde el día 5 de Febrero pró-
ximo, las Oficinas de la Sucursal de este Banco, empezando desde dicho dia funcionar en negocios de banca eu general. 
J . A . M e L e o d , Administrador. 
7-1 c. si: 
UXAJXXKJ JJ-ü JLA MAKliNA.—Jbüieion ae la mauaua.—reuieiu 
L 
E N E R O 
Una detención que cansa mido en 
Barcelona.--Antecedentes—Pro-
cesamiento y prisión—Simpatías 
al procesado.—En libertad.—Jun-
tas bancarías. —t/a '•Liga'*. 
E l senador por Tarragona, don Juan 
Ferrer y Vidal pronunció en el Senado 
un discurso memorable, tratando con la 
vehemencia propia de su carácter y con 
el entusiasmo patriótico de que siempre 
ha dado muestras, de la cuestión cata-
na. Acusó en su discurso de fomentar 
el catalanismo, al Cardenal Casañas y al 
Marqués de Comillas. 
Su alusión á éste prócer no fué muy 
marcada; pero bastó para que produjera 
desagradable impresión entre elementos 
determinados de Barcelona. 
A su regreso de Madrid, el señor Fe-
rrer enteróse de que algunas entidades 
mercantiles de Barcelona de cuyas Jun-
tas formaba parte, disgustadas por su dis-
curso en la Alta Cámara, se proponían 
adoptar algún acuerdo encaminado á ex-
teriorizar su desagrado. 
Pocos di as después recibió el señor Fe-
rrer y Vidal un volante de don Ensebio 
!Güell llamándole á su domicilio. 
Acudió el señor Ferrer y se le pidió 
que explicase el alcance de su discurso y 
.hablóse de que se le exigía la dimisión de 
su cargo. 
E l señor Ferrer Vidal negóse rotunda-
mente á atender á las solicitudes, indi-
Icaciones ó exigencias. L a discusión de-
jreneró en violento altercado, y el señor 
Ferrer hubo de recordar al señor Güell 
que estaba en su demicilio. 
:, Al,'día siguiente, dos jefes del ejército, 
en representaciónídel iseñor Ferrer y V i -
dal, visitaron á dbn Éüsebio Gúell, exi-
igiéndole una satisfacción ' amplía ó una 
reparación en el terreno de las armas. 
I E l señor Güell se negó á lo uno y á lo 
otro, fundándose en que nada ténía que 
¡rectificar y. en que sus opiniones religio-
'sas le impedían aceptar un duelo. 
Esta determinación del señor Gfcüell 
jnotivó una carta del señor Ferrer-Vidal 
¡6 la prensa, y otra carta del señor Güell, 
fcnyos conceptos dieron origen, al pare-
cer, á que el Juez del distrito de la Con-
cepción iniciase diligencias sumarias. 
He aquí la carta del señor Güell á va-
rios periódicos de Barcelona: 
"Habiendo hecho público el señor don 
Juan Ferrer-Vidal lo sucedido en una 
entrevista que con él tuve, y que creía 
imás conveniente para dicho señor man-
tener reservada, me veo en la necesidad 
de aclarar los hechos y la verdadera cau-
isa de la nmma, suplicándole á usted la 
^inserción de las siguientes líneas en el 
periódico que Usted con tanto acierto di-
rige: 
"En la sesión del Senado del lunes 27 
de Noviembre, el señor Ferrer-Vidal di-
jo, según el extracto del Diario de- Se-
siones, lo siguiente: "Alguno que lleva 
¡corona duda! y de marqués, ayuda indi-
rectamente la obra catató rusta de una 
manera encubierta, pero no menos acti-
va. Hay en Barcelona quien está em-
parentado con esta persona, que ocupa un 
sitio muy elevado en el partido catala-
nista, y no quiero decir más porque al 
buen entendedor media palabra le basta,,' 
"Esta alusión que toda España ha in-
terpretado como dirigida al excelentísi-
mo señor Marqués de Comillas, dió lu-
gar á que los individuos de las Juntas 
¡del Crédito Mercantil y del Banco Vita-
licio, de los cuales dicho señor es Presi-
dente y el señor Ferrer-Vidal vocal, cre-
yeran que dichas palabras eran irapro-
• pias, de un compañero y decidieran que 
el que subseribe, por razón de ser Vice-
presidente, llamará á dicho señor y le 
: pidiera la dimisión de su cargo; lo que 
| realizó el que suscribe en estos ó pareci-
dos términos: "Todo cuanto usted ha 
dicho, referente al Marqués de Comillas 
es una falsedad; admito, no obstante, 
que usted de buena fe así lo creyera; pero 
aun en este caso hay algo en sus palabras 
que no podemos aceptar en manera algu-
na los que somos sus compañeros de Jun-
ta; nosotros no podemos admitir que cre-
yendo usted que la Cámara y el país igno-
raban esta supuesta manera de pensar de 
nuestro Presidente, hiciese usted en 
aquel momento el papel de delator, pre-
sentándole como autor de actos y de opi-
niones que usted creía execrables, en-
tregándolo á las iras de una parte de la 
opinión y negándole el valor de sus con-
vicciones, bajo el supuesto de afirmar que 
procedía de una manera encubierta. Es-
tos conceptos, que se juzgan por sí mis-
mos, me obligan á suplicarle, en nom-
bre de los vocales de dichas Juntas, que 
presente la dimisión de su cargo. 
E l señor Ferrer-Vidal se negó á hacer-
lo, fundándose en que no había dicho el 
nombre de la persona á quien señalaba, 
y como insistiera en que no había aludi-
do al Marqués, sino á otra persona más 
elevada, preguntado por mí cual era és-
ta, contestó que no tenía yo el derecho 
de hacer á un Senador del Reino tal gre-, 
gunta, al oir lo cual repliqué que en este? 
caso había concluido mi misión, quedan-
do sin más incidente terminada la entre-
vista. 
"Esto es lo único que medió entre el 
señor Ferrer-Vidal y el que suscribe en 
la entrevista, de la que se ha hoch© eco 
la prensa. Lo ocurrido posteriormente 
no tengo interés niHguao en rectificarlo. 
" E l público podrá juzgar del asunto 
teniendo en cuenta la verdad de los he-
chos y el carácter de las personas que han 
intervenido en él. 
"Sin más, disponga de su afectísimo 
s. s. q. b. s. m., 
u Eusebia GüélP1. 
E l Juez del distrito de la Concepcióni 
comenzó con gran actividad las tares su-1 
mar i as. 
Se tomaron las declaraciones oportu-
nas; el señor Güell se confesó autor de la 
carta pecaminosa, y circularon rumores 
de que era fácil se declarase un auto de 
procesamiento. 
En el Palacio del señor Güell y Baci-
galupi se presentó un alguacil der Juzga-
do de la Concepción. 
E l señor Güell,.que estaba en sn des-
pacho, recibió al alguacil, quien le noti-
ficó el auto de procesamiento por el deli-
to de ataques á las prerrogativas parla-
mentarias. 
Disponía el Juez la libertad provisional 
con fianza de dos mil duros, pero el Sr. 
Güell declaró que, como que su intención 
al escribir la carta de autos no había sido 
la dé delinquir, no quería prestar la fian-
za. 
Ante esta negativa, el alguacil se llevó 
detenido al señor Güell. 
En el Juzgado se tomó al señor Güell 
indagatoria, y después de insistir en su 
negativa á prestar la fianza que se soli-
citaba, se le comunicó el auto de pri-
sión. 
E l señor Güell limitóse á manifestar 
que interpondría el oportuno recurso 
contra la decisión judicial. 
Interia no se* disponía su traslado á la 
cárcel celular, el señor Güell y Baciga-
lupi quedó detenido en el Palacio de Jus-
ticia. 
Mientras el señor Güell se hallaba en 
el despacho del Juez, se presentaron en 
el Palacio de Justicia el diputado á Cor-
tes señor Beltrán y Musito, hijo político 
de don Eusebio; el Marqués de Robert, 
el senador don José Monegal, el excon-
cejal don Jaime Carner, don Francisco 
Cambó y otras distinguidas personalida-
des de la banca, el comercio y la política, 
las cuales acudieron al Juzgado al ente-
rarse de la detención del señor Güell. 
Más de cincuenta carruajes veíanse es-
tacionados ante el Palacio de Justicia. 
E n los pasillos y én los despachos de 
los escribanos comentábase animadamen-
te el suceso. 
L a mayoría de las personas que acudie-
ron al Palacio de Justicia conferencia-
ron con el Juez, mostrando sus deseos 
de hacerse solidarios del detenido. 
Todas ellas estrecharon también la ma-
no del señor Güell y Báciga!api, con 
quien conversaron, ofreciéndosele incon-
dicionalmente.. 
E l señor Güell se obstinaba en no pres-
tar la fianza que se le exigía, y las impre-
siones entre la gente de la curia eran que 
por la noche ingresaría en la cárcel. 
E l Duque de Bivona, Gobernador de 
la Provincia recibió la visita del Presi-
dente y del Fiscal de la Audiencia, quie-
nes le dieron cuenta de la detención del 
señor Güell. 
L a conferencia entre las tres autorida-
des fué bastante extensa y durante ella 
parece que funcionó el teléfono con Ma-
drid. 
Poco antes de las siete abandonaron el 
despacho del Gobernador el Presidente 
y Fiscal de la Audiencia. 
E l Duque de Bivona envió al Palacio 
de Justicia algunas parejas de políck. 
Momentos después.de salir del &;o 6 i or-
no los altos magistrados áquiene nos he-
mos referido, llegaron á él los señores 
Comas y Collaso, quienes iban en busca 
del Gobernador Civil con objeto de 
acompañarle en su visita al Ateneo de 
Sans; pero ambos salieron poco después, 
en vista de que el Duque de Bivona les 
manifestó que se veía obligado á aplazar 
su visita á la referida Sociedad san-
éense. 
A las ocho de la noche el Juez de la 
Concepción comunicó al detenido el auto 
de libertad provisional, en virtud de ha-
ber constituido la fianza el Consejo del 
Crédito Mercantil, del que el señor 
Güell es Presidente. 
Una vez puesto en libertad, el señor 
Güey, acompañado de sus hijos, se diri-
gió á la torre en que se encontraba su fa-
milia. 
Cuantos acudieron al palacio de laca-
He Conde del Asalto, se limitaron á de-
jar tarjeta. 
Las personas que estuvieron á enterar-
se é informarse de lo acaecido al señor 
Güell, fueron en gran número. 
Hasta la diez de la noche no dejó de 
acudir gente á la casa del señor Güell. 
A última hora de la tarde del mismo 
día se habían reunido las Juntas de las 
'Sociedades mercantiles Crédito Mercan-
til y Banco Vitalicio de España, de las 
cuales es Presidente el señor Güell y 
Bacigalupi. 
Acerca de los acuerdos adoptados en 
dichas reuniones guardaron los reunidos 
absoluta reserva. 
L a notioia de la detención del señor 
Güell causó en la "Liga Regionalista" 
mucha impresión. 
Al transcender al público la noticia 
empezó á afluir á los salones de aquella 
Sociedad gran número de correligionarios 
del detenido, interesándose por la suerte 
que podría caberle. 
Esto motivó animadísimos comenta-
rios, abundando las censuras i contra el 
señor Ferrer-Vidal (D. J.), al que acu-
saban de mal catalán por considerarlo 
culpable de todo lo que ocurría. 
Aun orando se creía segura la inme-
diata libertad del señor Güell, no deja-
ban algunos de manifestar sus dudas y 
recelos, temiendo que la detención tuvie-
se mayor alcance del que se creía. 
Los primates del catalanismo conser-
vador, celebraron al conocer lo ocurrido 
una reunión secreta para tratar de lo que 
se debía hacer en favor del prócer de-
tenido. 
Cuanto horas después conocióse en la 
"Liga" la libertad del señor Güell, 
se advirtió entusiasmo, siendo muchos 
los que hablaban de aprovechar la oca-
sión para dedicarle un homenaje, idea 
que fué desechada de momento en aten-
ción á las circunstancias. 
Sin embargo, la mayoría resolvió de-
jar tarjeta en el domicilio del señor Güell. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e JJA T R O F Í C A L , q u e 
e s n n c ú r a l o t o d o . 
C u e r o c a b e l l u d o 
p o c o e s p e s o -
p e í o p o c o e s p e s o 
Si tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le caerá. Si 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E í T r í c ó f e r o de B a r r y a l i m e n t a 
el c u e r o cabe l ludo debi l i tado 
Los elementos vegetales son de 
nuevo suministrados en forma 
liquida por el Trícófero de Barry. 
Restriegúelo bien, diariamente. E l cuero cabelludo se le 
volverá suave, tierno j espeso. El pelo crecerá lustroso y 
abundántisimo,y crecerá en proporción de la fertilización del 
terreno. El pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice, el cuero cabelludo de usted con el Trícófero de Barry 
C U R I O S A E S T K A T A J E M A 
E l Raipoor, magnífico steamer de la 
Cunard, había salido de Eorabay con 
cargamento de yute, algodón y otras 
mercancías y á la velocidad reglamen-
taria de 17 millas por hora, hendía las 
olas del gran golfo que se extiende de 
Colombo á Adéu. A bordo había unos 
120 pasajeros. 
Había anochecido y el calor era sofo-
cante. Con esto está dicho que todo el 
pasaje estaba sobre cubierta. E l capi-
tán, un inglés joven, de aspecto impa-
sible, hablaba con un grupo de pasa-
jeros, cuando de pronto lo llamó uno 
de los oficiales. Hablaron un par de 
minutos ambos marinos, y mientras el 
oficial volvía al interior del buque, el 
capitán se dirigió hacia proa, como si 
fuera á dar alguna orden á los marine-
ros que estaban descansando; pero de 
repente se detuvo y apoyado en la bor-
da, pareció sumirse en honda medita-
ción. Duró ésta muy poco rato y vol-
vió hacia popa. Llamó tranquilamente 
á uno de los pasajeros: 
—¿Mister Beryl? 
—Presente, mi capitán, replicó el 
aludido, qne era un comandante que 
volvía á la India. ¿En qué puedo ser-
virle? 
— E n mucho más de lo que usted se 
figura. No gastaré preámbulos. Hay 
futgo á bordo. De usted depende que 
no ocurra una catástrofe. 
—Mande y será obedecido. 
—Si se entera el pasaje de lo que 
ocurre no sé si será posible contener el 
miedo. Chillarán las mujeres y nos es-
torbarán lo hombres. ¿Tiene usted cal-
ma suficiente para proponer al pasaje 
que ya que la navegación es tan aburri-
da simulemos una maniobra para pasar 
el tiempo, un simulacro de incendio, 
por ejemplo? Si dentro de quince mi-
nutos ha coavencido usred á sus com-
pañeros respondo de todo. 
A fuer de hombre decidido y sereno, 
mister Beryl no vaciló ni replicó siquie-
ra. "Volvió despaeio hacia donde esta-
ban los pasajeros y diez minutos des-
pués volvía, en nombre de todos ellos, 
á rogar al capitán que diese las órdenes 
oportunas para el simulacro proyec-
tado. 
Un momento después se oía toques 
de silbato; corría toda la tripulación 
por la cubierta y se lanzaba hacia las 
bombas; resenoban voces en las profun-
didades del bnque, sonaban gritos de 
mando y una densa humareda se esca-
lpaba de la escotilla central. 
Los pasa jeros asistieren maravillados 
durante media hora al espectáculo ani-
madísimo que presentaba el bnqne, ad-
mirando el ardor con que trabajaban 
los tripulantes, la tranquila energía del 
capitán, la rapidez con que oficiales y 
marineros ejecutaban sus órdenes y los 
torrentes de agua que las bombas lan-
zaban á las bodegas. 
Pero cuando vieron que unos mari-
neros conducían en brazos á tres de sus 
compañeros, chamuscados, asfixiados, 
y que les dejaban sobre cubierta al cui-
dado del médico; cuando notaron que 
la maniobra se prolongaba durante tan-
to tiempo y que el propio mister Beryl 
subía á cubierta y se desplomaba como 
rendido sobre un rollo de cuerdas, em-
pezaron á mirarse con angustia, á pali-
decer. E l miedo, el terrible miedo que 
tanto temiera el capitán, empegaba á 
manifestarse. 
Uno de los pasajeros no pudo conte-
nerse más y preguntó: 
* > 
•i» 
Libre de explosión y 
com bustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida eu 
B E L O T . en el litoral de 
esta bahía. 
f'ara evitar falsilica-
ciones, las latas ileva-
jíín es íampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I Lfj A N T E y en 
¡a etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
ág l l vo uso y se perseguirá 
l l l l l con todo el rigor de la 
553 Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Bríllaah 
$iÍBÍ fíUe ofrecemos al pú-
biieo y que no tiene r i -
l l l l l val, es el producto de 
''¿Ém "nr fabricación espe-
prodaciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran venraja dé no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas. Cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
ELi USO Í>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condicionas iuminicas, al de mejor clase 
importado del extraniero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanhien tenemos un completo surtido de BiJ&Zf NA y G A S O L I N ' A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Raíioin^ Co—Oficimi; S A N T A C L A R A . .5. —Habana 
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L A O C T i l 
B R I C E S , E N M I N O S 
No tiene ningim ingrediaa^e dañino. 
No aceptéis substitíitos,'8MÍo solamente e! geBidno. 
E l público deí>e cerciorarse, de qne esda envol-
torio lleva el nomlsre de B. A, ]?almestock j la palabra 
TEEMIFIJQ©, en letras blancas sobre íond'o rojo. 
Preparado únicamente por 
, B . A . F A l - i N í E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Ra. £ . JJ. de A. 
H U M £ D É Ó E D O R 
de Sobres, Sellos, etc. 
Higiénico, indispensable en todas 
partes. 
No moje usted los sobres con sn 
lengna que es muy expuesto. 
S E V E N D E A 5 0 C T S . 
Unico Agiente: 
S A L V A D O R E l R E A, 
Reina V i y Mercaderes 16i¿. 
E M U L S I O t 
D E C A S t E E O S O T A D A 
__¿Qué pasa capitán! Para simula-
cro ya ba durado esto bastante y esos 
hombres desmayados, ese humo, esos 
torrentes de agua 
E l capitán se acercó más á los pasa-
ros y con toda sn flema británica con-
testó : . . , 
—Eso significa que hemos corrido 
todos un grave peligro que está ya 
couiurado, se, apresuró á añadir. H a -
bía fuego á bordo y ya no lo hay. 
Les be evitado un susto gracias á mi es-
tratagema y á la serenidad de mister 
Baryl. Si les llego á decir que se ha-
bía incendiado el cargamento se hubie-
ra armado un barullo muy grande; así 
todo ha pasado tranquilamente. ¡All 
right! 
He aquí cómo se salvaron el Eaipoor 
j sus pasajeros merced á la sangre fría 
de un marino enérgico é inteligente. 
L M A S A R I A 
CRISTOBAL BíDWQ.VRAY Y E R B m ^ 
de Primer» Inatantiia del Oeste de l ^ 
dad de la Habana, la ci^ 
Por el presente se hace saber: que en , 
cedi;aiento hipotecario .seguido por cir -̂ 0" 
ciado Miguel Alvarado y Bau/.á, contra 'cen-
cenciado Luis de Zúñiga y de la Barrera Lu 
el cobro de un crédito hipotecario de -' â!~ 
u 
DE LA 
i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociodades Eegionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tr» Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 40o, Habana 
mil pesos oro español, y mil ochocientos ft1110* 
de intereses vencidos al uno por ci ' 
snal me,,' cuatro 
reconocido por escritura de 
Julio de mil novecientos cinco, ante ef'í.0 »̂ 
rio de esta ciudad D. Joaquín Laucís soh ^ 
casa Animas nílmero noventa y uno dp '* 
ciudad, he dispuesto sacar á pública suh881* 
la referida casa y el terreno en qua se K^6' 
edificada, de raampostería y aztftea, de aif*-
bajo, situada, como queda dicho, en Vsta T 
tal, calle de las Animas número novGn»api" 
uno, cuadra comprendida entre (Taliano v « ^ 
Nicoláíi, en un terreno compuesto de dio? 5,1 
tros cuarenta y dos centímetros de fp nie:' 
veinte y dos metros veinte y seis centín,ei,t9« 
de fondo; que .'inda por un coatado con n 1 
de D. Domingo Hern&ndez; por otro on i* 
señora viuda de Scull y por el fondo con 2 * 
Benito Posada; cuya casa adquirió el dpi Üi11 
por herencia al fallecimiento de su padre 
Luis de Zññiga y Valdés Lara, se-'fin res i * 
de la escritura de división y adjudicación J* 
sus bienes otorgada ante el propio Notario H 
Joaquín Lancís, que ha sido inscripta "J 
Registro de la Propiedad del Centro n. 
casa, que no reconoce más gravámenes n* 
una imposición de setecientos cincuenta np 
cincuenta centavos á favor del acreedor LIPP 
ciado Alvarado, ha sido tasada por acuerdo 5' 
los interesados en la suma de diez y sieteVÍI 
pesos oro español; habiéndose señalado 
sito en los altos de la casa calle de {.'«bl ng* 
mero uno, advirtiéndaae que los licitador 
deberán conformarse con los títulos expreHa' 
dos, que estarán de manifiesto en la Eaorih» 
nía del actuari •'acriba 
10, sita en el mismo local, dond* 
podrán ser examinados; que no so admitirá 
proposiciones que no cubran los dos tbt"] 11 
del avalúo y que para tomar parte en la sn* 
basta deberán los licitadores consignar or 
viamente en la mesa del Juzgado ó en el esta0' 
blecimiento püblico destinado al efecto un 
suma igual por lo menos al diez por ciento e» 
efectivo del valor de los bienes que sirve d 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no se 
rán admitidos.—Y para su publicación en «l 
periódico '-Diario de la Marina" se expide el 
presente en la Habana á siete de Febrero lí 
mil novecientos seií,—Cristóbal Bidegariiv , 
Erbiti.—Angel Llanusa. 1991 * , * 1-10' 
P A N A C E A ? E S W A I M 
CURA E L 
ÜEUI^ATISWIO, 
D O L O R EN LA8 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R í F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
!ES F . B A L L A R D , 
üf AIM (AliTE» CH I»HILA¡5ELMI*> 
S T . L O U I S , MO. , E . U . d ® A . 
Be 'reata, «n la lEabama, Dr. JoUm«om, Obispo SS, 
Sarrá, l-onlent^ Key, 41= 
A L I Z A C I O 
Por haber traspasado el local de L a E s t r e l l a ele l a Moda , Madaaw 
Puchen tiene el gnsto de avisar á sn distinguida clientela y al público en geDe* 
ral, que realiza todas las mercancías, á verdaderos precios de ganga, por tener 
que entregar la casa el 10 de Abril. 
Ko se olviden las modistas en vestidos y sombreros que pueden comprar 
articules que les dejarán una buena utilidad. 
Se venden los armatostes, vidrieras, mostradores 5 todos los enseres 
de la eusa. 
Los talleres quedarán abiertos liasta el í? de Abril. 2002 13-10 
E l idea l iónico genital .—Tratamiento rac iona l de \a.s pérdidas 
seminales, debilidad ¡sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva un folleto que expl ica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á e E a r r á , y J o l i n s o n . 
C 292 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
r-í- • " .í -r-
1 F 
u 
E S - - -
A G R A D A B L E Y P Ü R A . 
E S T O M A C A L r S A X \ A . 
I N I M I T A B L E E N S Ü A R O M A 
O P T I M A E N S Ü C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
K E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S 
E N L A I S L A » E C U B A . 
Oficinas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T i l é f o a o H. 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , 
Premiada con medalla de bronce en la Ultima Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de hayctl 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra e F a m p i H a í * , 
C a t a r p o s reSíd idef* . T i s i s l a í - i n ^ e a , d n ^ u n e t é n , 
^ w t p m e d a n é s ú v l peclto en 2.° y 3.er orado. 
P A R I S . 8, rye Viviente y en tod&s las F a r JE acias. 
.Ttuj.w.u.,..̂ -. 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo- Ks 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
sn los_que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma J -
jarabe, Capsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rué Vio'mne, y en todas las Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 10 de 190G. 
E L T I E M P O 
Esta mañana, á las ocho, reinab;» 
Mentó del N W . íiojo en Corpus Crhis-
j K . en Xueva Orleans, W . fuerte en 
Efotteras, habiendo llovido IRO. 7 m[in 
'¿:V2 pulgadas), N W . moderado en 
Jaclísonville, donde cayeron 7.(> mim 
0.82) de l luvia; y X . E . fuerte en Nue-
ra York, nevando, con 1V0 Cent ígrado 
:>ajo cero ( 3 0 ° Fahrenheict) de tempe-
ratura. 
E n Cuba han caido algunos aguace-
ros en estos d ías al cambiar el viento 
je! SÍ al N . ) , por el AV.; y el tiempo 
ligue variable, aunque la pres ión at-
mosférica ha alimentado de ayer á hoy, 
Jescendiendo algo la temperatura. 
Habana, Febrero 9 de 1906. 
¡̂glIlWi 
P O R L O S T E A T 1 1 0 8 
B a el teatro Nacional acud ió anoche 
»8caso púb l i co á ver la zarzuela Marina 
•untada en italiano. A pesar de que se 
i n u n d ó como función de moda ó <£de 
Bores" porque se obsequiaba á todas 
las familias con ramos de flores; sobra-
ron casi todas las que había en la ca-
nastilla destinada á ese objeto. 
¡Lást ima de función! E l tenor V a n -
nutelli cantó la parte de Jorge con una 
maestr ía y buen gusto que pocas veces 
hemos oido. 
E l aria de entrada la hizo sentir con 
maravillosos efectos de m e l o d í a y cla-
ro oscuro; y lo mismo el resto de la 
partitura. 
L a Perretti hizo el papel de Marina 
con verdadera gracia y correcta afí-
nación, y el barí tono Carrozzi, estuvo 
muy acertado en el personaje de Ro-
que. 
Los coros acompañaron con excelen-
te armonía y acabó la zarzuela con 
grandes aplausos. 
No se concibe que el p ú b l i c o haya 
perdido ocasión de oir m ú s i c a buena y 
bien cantada. 
vecino de la finca "Pedro Melean" 
por haber tratado de sobornar al vigi-
lante 91 i dándo le un peso plata para 
que no le impusiese una multa, á causa 
de estar regando unos canteros de 
hortalizas con aguas corrompidas. 
Kobo de varias piezas de ropas y 
otros objetos de la habi tac ión de don 
Miguel Iglesias, d u e ñ o del café " L o s 
Industriales / ' en el Mercado Ue Colón. 
Suicidio del joven don Antonio G o n -
zález, vecino de Oficios 50. 
Dejó escrita dos cartas: una para el 
Sr. Juez de guardia y otra para un ve-
cino del Vedado. 
E l hecho ocurrió ea terrenos de la 
finca " E l Tamarindo ," en el Cerro. 
E n A l b i s u muy buena entrada, casi 
un lleno. 
L a Beina del couplet es un disparate 
desde el principio hasta el fin. 
S i la Empresa ha puesto dicha obra 
para que se luciese el pintor escenógra-
fo cou ¡as dos decoraciones finales del 
incendio, puede tener disculpa, porque 
Amallo F e r n á n d e z sabe lo que se trae 
entre manos. 
Por eso fué aplaudido y se le hizo 
salir á la escena varias veces. 
E l d e s e m p e ñ o del esperpento, bastan-
te bueno. Todos los actores hicieron es-
fuerzos para sacarlo á flote, pero ¿quién 
hace flotar una losa de plomo? 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
m i P L A C E T A S 
L a Directiva que regirá los destinos 
de esta Sociedad, durante el corriente 
año, es la siguiente: 
Frcsidenies de honor.— Sres. Cónsul 
de España en Santa Clara, D . Bartolo-
m é García, E . ; don Antonio Gut i érrez 
Moz, R . ; don César Pefaur, R , ; don 
J o s é Cortés González , R . 
Presidente Efectivo—Sr. D . Domingo 
León, R . 
Vice—Sr. D . Indalecio Rulo, R . 
Fccretario—Sr. don J o s é Cano A j a , R . 
Yice—Sr. D . Eugenio Retaua, E . 
Tesorero—Sr. D . J o s é A . Zaldón, E . 
Yice—Sr. D. J o s é del Rie , E . 
Vocales—Don Isidoro Sánchez Corte, 
E . ; D . F é l i x Cabal, E ; D. Francisco 
Martínez, E . ; D . Maximino Alvarez , 
E . ; D . Ruperto León, E . ; D . M a t í a s 
Fernández , E . ; D. Antonio Diaz, E . ; 
D. A n d r é s Carbouell, E . 
Suplentes.—Don Manuel González , E . ; 
D. Ce ferino Naves, E . ; D. R a m ó n So-
lano, E . ; D . J o s é Mar ía Ronco, E . 
Deseamos á l a expresada Direct iva el 
mayor é x i t o en sus gestiones. 
— — « f l j B w i • 
legít imas, ó varones blancos iogít imos, 1 
hembra mestiza natural, 1 hembra blan-
ca natural, 1 varón mastizo natural. 
DÍSTUITO ¿STB— 1 hembra blanca na-
tural, 1 hembra blanca legít ima, 1 varón 
blanco leg í t imo. 
DISTRITO OESTE. — ó varones blancos 
legít imos, 4 hembras blancas l eg í t imas , 
1 hembra negra natural, 1 varón mestizo 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SL'R.-—No hubo. 
DISTRITO ESTE. — No hubo. 
DISTRITO OESTE — E m i l i a Dolz, ló 
años, Cuba, Monte 3;]J. Tuberculosis.— 
Juana Burgado, 15 años, Habana, Omoa 
7. Tuberculosis.—Teresa Navarro, 3 me-
ses, Habana, Neptuno 2i'¿. Enteritis .— 
Laureana Rodríguez, 07 años, Habana, 
San Rafael 13ÜX. Congestión cerebral.— 
Pablo Alvarez, ' 21 días. Habana, Jesús 
del Monte 540. Bronco-neumonía. 
K E S U 3 1 E N 
Nacimientos 26 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 5 
( i o n e i a l C o s i í r a í o r s 
se hacen por contrato ó por administración, 
carreteras, líneas íérreas, pnantes, aeucduc • 
los, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen pianos y presupuestos. 
Se reciben órdenes en el edificio ¿"l DiA-
HIODE LA. MARINA. Diríjase la co.respon-
dencia á los señores Valera Vejca y 6i Pra-
do 1Ü3.-Habana. 26F-9 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 9 de Febrero, hechas 
al aire libre ea E L ALMBNDARSd, Obis-
po 54, para el DIARIO DS LA MARIKA. 
fesperatin Centígrado ' Fafamluit 
Anoche estuvo de turno el Ldo. 
Ponce, Juez Municipal del distrito 
Norte, a c o m p a ñ a d o del Escribano se-
fior O'Rei l ly y del oficial sefior V a l d é s . 
Hasta las doce se h a b í a n radicado 
las sigu.entes ocurrencias. 
Detención del as iá t i co J u a n Chao. 
Máxima ; 24" 
M í n i m a || 1 8 ° 
Barómetro á las 8 7g mrm. 
6 2 ° 
F e b r e r o 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—NO hubo. 
DISTRITO SUR.—Dos hembras blancas 
I N S Ü L i R M Y L W A Y C O M P Á M 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
H a b i é n d o s e terminado la construc-
c ión de la doble v ía de esta Compañía 
en el tramo comprendido desde el 
Puente de Almendares hasta el Cam-
pamento de Culumbia, debidamente 
autorizada por la Comis ión de F e r r o -
carriles, dicho tramo se abrirá al ser-
vicio p ú b l i c o el domingo, d í a 11 del 
corriente, facilitando comunicac ión fá-
cil , r á p i d a y frecuente para todos aque-
llos que deseen presenciar las carreras 
de a u t o m ó v i l e s . 
A l propio tiempo se avisa que por 
dispos ic ión de la Secretar ía de Obras 
Públ icas , el tráfico de los carros se 
suspenderá eu el tramo comprendido 
desde el Campamento de Columbia 
hasta Mariana©, eu el d ía de las carre-
ras, desde las ocho de la m a ñ a n a hasta 
que terminen dichas carreras de auto-
m ó v i l e s . 
C 356 2-10 
E l S e ñ o r F r a n c o i s G a l i n d o 
MODISTO 
Sastre p a r a Sras . y Cabal leros 
Participa á su numerosa clientela que ha 
abierto su taller de modas en Aguacate n. 35, 
con grandes rebajas de precios en los trajes 
para señora, estilo sastre. También se hacen 
toda clase de trajes para Sras., Srit'as. y niñaí, 
en estilo modisto. Precios baratísimos. 
Gran novedad en Quimonas y Sayuelas, últi-
mos modelos de París. 
Se pliega acordeón y pican vuelos á dos va-
ras ñor medio. 
3 o . A G U A C A T E , 3 o 
1936 6-9 
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P a r a e l B a ñ o 
Pone el agua suave como la lluvia del cielo y perfuma el baño hasta el 
punto de convertirlo en Zujo elegante. 
Carga el agua cou enersría vital, que al ser absorbida por los poros, pro-
porciona al cuerpo nuevo'vigor, estimulando asi las energías latentes del 
organismo y produciendo belleza, salud y placer.—Con una caía hay de 
sobra para 25 baños. 17350 alt 15-7 D 
B A T C H É L L E R iMfORT-N-: C0^PA><Yr 3 B R O A D V / A V . NE.W YORK.U'Stt,'* 
L o s m o m e n t o s s o n p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p t í b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s d e 
e s l a m á s s a n a v c o n v e n i e n t e . E l L a b o -í a r n i l i a . q u e l a m a n t e c a m a r c a 
l a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e d e g r a s a s e x t r a ñ a s 
r u c o s i m p o T i t a c t o * e s , S a t b á n & C o . 
c 2514 ro-is N 
L E CUESTA 
DINERO 
fH TIEIfiPO 
C A L M A L A T O S 
^ JS & 
C I C A t R I Z A L A S L E S I O N E S - -
- - Y C U R A R A 0 1 C A L I 
A F E C C I O N E S P O L i M A R E I 
NO NECESITA RIEiOR M ^ P T O gUE Lñ RÜUESTRa GRATIS 
> QUE S E DARÁ A LA DE E S T E ANUNCIO EN LA 
J O S E S A J R R A T E D I E M E REY Y COMPOSTELA. HABANA 
NOTA.~N0 SE Oft US DE UN FRASQUITO P8R PERSONÍi.-NO SE DfiRñ fl NIÑOS, 
n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
i n u e s t r a o ñ e i n a 
n ú m . 1, 
A m a r g u r a 
í p m a n n & C e 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2144 7¿- ISNvr 
Habiendo trasladado la vaquería de Juun 
Munguía del Vedado á la Calzada del Monte 
n. 96 entre Indio y San Nicolás, ofrece á su 
clientela y al público en general. 
Garantizando su pureza, pudiendo despachar 
de una sola vaca sissí i o desean, botella 15 cen-
tavos, litro 20.—Leche pura a todas horas. Ser-
vicio á domicilio. Teléfono 1S79. 
> n la misma se alquilan unos altos, propios 
para un matrimonio. 1801 8-7 
C o a esta fecha y por ante el Notario 
de este Districo, Sr." Antonio de Porto y Cas-
tro, y con autorización de mi legítimo esposo 
el señor don Pablo Ignacio Galdós y Mesa,_he 
revocado el poder que ante el mismo señor 
Notario con ffccüa 21 de Enero del atlô  próxi-
mo pasado, conferí á tui hermano e; señor don 
Kmilio Cayetano Valhuerdi y Ruano, á quien 
cejo en su buena opinión y fama, San Antonio 
de los Baños, primero de Febrero de 190S—Mi-
caela Valhuerdi. 
1651 6-i 
J í - ftl __E1 antiguo estirpador d». dicho fcL. IWi INSECTO, recibe aviso Habana 
y Desamparados, fonda, 6 por Correo linca 
" E l Tamarindo" en Mantilla. Arrojo Apolo.— 
RAFAEL PEREZ. 1765 15Fb« 
AZUCAR 1SF1NAD0, 
Jsuestros precios hoy y l iasta uuevo 
aviso son los siguieutes: 
Granulados en Barriles ""I 4^ centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- i oro español 
eos de 1 arroba cada uno.... V la lib. ó sea 
Granulado en sacos de 60 sa- I 8^'reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó mis libra»: 4^ 
centavos oro español la libra 6 sea 8>4' rea-
les la arroba. 
Hacemos el Descuento de }'i de centavo en li-
bra en lotes de 50 barriles ó au cómputo 
en distintos envases. 
I M P O R T A N T E 
Llamamos la atención de nuestros consumi-
dores rara que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los BARRI-
L E S envases y que. ademas, rebaja del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
Tte C u t a U m Ga, 
(Cárdenas ) 
Depsiío en m m T e r M e Re? n. 
Telefono n. 20'c>. 
1287 26-26 R 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
detoócs los valoras que sa cotizan «a ia UOLS* 
Prifada de esta Q dad. 
Dssdica su preferente atención y su trabaio 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet , Per i to M e r c a u t i L 
Domicilio: Lealtad 112:y 314.—Bn la BoU4 
de 2 á 4^ de la tirde.—Oorr:spandeacia: Bol-
sa Priva ia. 392 28-7 B 
L a s t e n e m o s e n nues tra , B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y i a s a l q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o ñ e i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—15b¡í 156 14 A g 
ÍOCIEMU DE AUXILIO 
D E L A I S L A . D K C U B A 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad 
celebrará la segunda Junta General ordinaria 
que ordena su Reglamento, el día 11 del co-
rriente en el Casino Español. La Junta co-
menzara á las doce, en pumo del día. T̂ o que se 
anuncia para conocimiento de los señores so-
cios. 
Habana 3 de Febrero de 1906.—El Secretario 
Contador, A. Antinori. 1605 9-3 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
C m i a i M i a d i C i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva convoco 
á lor Sres. Accionistas á junta general extra-
ordinaria, que ha de celebrarse el día 27 del 
actual, á las i de la tarde, en la casa calle de 
Aguiar núm. 108, con objeto de someter á su 
examen y aprobación el contrato celebrado 
por la Havana Elsctricity Company Limited, 
de Londres, como poseedora de la mayoría de 
las acciones de la Compañía de Electricidad 
de Cuba, con la Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana, para la venta de los bienes, 
derectios y concesiones de la Compañía de 
Electricidad de Cuba, en cuya junta deberá 
resolverse cuanto más sea necesario parfv lle-
var á cabo lo que se acuerde respecto al con-
u-uto, incluso la disolución y liquidación de la 
Compañía, sise creyese procedente.—Según lo 
dispone el art. 23 de los Estatutos, para poder 
asistir á dicha junta deberán los Sres. Accio-
nistas tener inscritas á su nombre las acciones 
en los libros de la Compañía, ó haberlas entre-
gado en la Secretaria con cinco días de antici-
pación ñor lo menos. 
Habana 5 de Febrero de 1906.—C?aiídio í?. 
Mendoza. C 345 5-9 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o de 
GAS.—Por disposición del Sr. Presidente d« 
esta Empresa y de coníornndp.d con lo que 
prescribe el artículo 2fi del Reglamento, se po-
ne en conocimiento de los Sres-'. Accionistas 
que desde esta fecha y durante el mes actual, 
tienen ásu disposición los libros de contabili-
dad de la Compañía para su examen en el des-
pacho del Administrador, Amarjrura 31. 
Habana, Febrero 1. de 1906. —El Secretario, 
Vidal Morales y Flores de Apodaca. 
186» S S_ 
G i i i p i i a de das y í t m í ú 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, con vista del resultado 
que arroja el balance de 31 de Diciembre últi-
mo, ha. acordado que se abonen á los señores 
accionistas que lo sean en esr.a fecha un divi-
dendo de CINCO pesos moneda americana por 
v.cción. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
tarde, después del día 15 de Febrero próximo, 
pueden los señores accionistas presentarse en 
ía Caja déla Compañía (i. percibir las cantida-
dts que íes correspondan. 
Habana, Enero 30 de 1906. 
Él secretario gsaeral, 
Dr. Domingo Méndez Cupoie. 
C. 222 10-81 
• pan los Anuncios Franceses son los • 
| S m L W ! A Y E N C E s C s | 
• 18. rus ie la úrange-Bateliére; PARIS J 
ü i 
i » II 
C O M P A Ñ I A 
1 1 F f i r r o c a r r i l Se M u z a s 
SECRETARIA 
ija Junta Directiva ha acordado distribnir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 93 de dos por 
ciento sobre el capital social, efectuándose BU 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 16 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á 
la Contaduría; y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal 
Sr. José I, de la Cámara, Amargura 31.—Ma-
tanzas, Febrero 8 de 1906.—-Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 349 15-10 
Pongo en conocimiento de los señores so-
cios y de los que deseen inscribirse en lo ade-
lante, que la nueva Directiva ha revocado el 
acuerdo del pasado Septiembre de exigir un 
año adelantado, y que se cumpla el artículo 18 
del Reglamento, que previene en los meses de 
carnaval doble cuota y solo tres meses ade-
lantados. Que no se darán invitaciones en nin-
guna forma ni bajo pretexto alguno. Que se 
exigirá la presentación del recibo al concurrir 
á los bailes, debiendo limitarse loa familiares 
á llevar á los miembros de su familia como ex-
presa el Reglamento. Que se admitirán socios 
extraordinarios, los cuales deben hacer sus so-
licitudes en el local de la Secretaría, de 8 á 10 
todas bs noches y en la calle de la Habana nú-
mero 132 de 2 á 4 de la tarde, los días de bailes. 
Que la Directiva tiene acordados ya siete bai-
les de disfraces, qua tendrán lugar los sábados 
17 y 24 de Febrero; 3, 10, 17 y 24 de Marzo, de 
ellos uno de pensión para los socios y el 14 de 
Abril. Que tocará en todos ellos la orquesta re-
forzada de Pabiito Valenzuela. Que habré ca-
rritos fletados para regresar á la Habana al 
terminar los bailes y que se hará cumplir el 
Reglamento en todo cuanto ss refiere al reco-
nocimiento de máscaras y bnen orden de la 
Sociedad. 
Habana 8 de Febrero de 1906.—El Vice Se-
cretario. J , S. Villalba. 2005 6-10 
B a n c o 
R e n á 
I J E ¥ E i Í 
El Wnico aprobado 
por la Academia rie Medicina de Parí» 
CUBA : AMESSIA, fiL0SQS!S; tiB!U55Aa, 
¡V K-lc. -- Exigir el Verdadaro 
i el stlio de ia "Union des Fíbricxüs".,, 
Q U E V E M E 
Es el mis activo, el más económico 
de los tónicos y e! único ferruginoso 
(N ALTSRASLE en ¡os paises cálidos. 
EO AÑOS D E ÉXITO 
U, Scs ¿es Buass- irtt, íiris. 
C o r r e s p o n s a l 
L o n d r e s y M e x i ( 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
potecas v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 
253 1 F 
í ( 
E L I R Í S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
l i M m ü en la HaSana, Cuto, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O E . responsable 
T ^ t a hoy S 3 9 . 1 2 4 . 3 9 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones mga-
das hafita la l echa . . .S 1 .563 .823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico tán madera y ocupa-
das por familia á 17U centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavoj oro español por 10) 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantina y 
bodegas á 323.Í| y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina .1 Empedrado. 
Habana 1° de Febrero d© 1905. 
0 251 26-1 F 
oAOUECAS, NEURASTENIA v lodaa 
ENFERMEDADES NEfWiOSAS, CafSClSl 
cierta por las P!i DORAS nr P D ¿1U i C D 
ANTINEURALGiÉAS del U U n U n l l l n 
PARÍS. 3 fr. la caja con NOTICÍA franco. 
D" CR0NIER & O. 75. calle de La. Boétio. PaH» 
fia La Habana •• Viuda da JOSÉ SABRA ó Huo. 
- v E L V I N O 
U R A N ! A D O 
IIJCÍ (íismimiir ue un yriiin» dis 
E L AZflCAB B l A B É T i C l 
Depósitos on 'odas» 
las principales FARMACIAS 
y DROGUERIAS 
/tnta por m iyor • 
3!. B u r d e o s 
S O S P E l i S O R I Q M I L L E R E I 
Éüstico, sin correa» debajo de ios mu«ios, para Varico-
celes, Hidrocoles, etc. — Exíjase el sello del 
mvenior. tmvreso sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC ^ V X . * ^ 
Bendagista < 
13ir.Etlenne-Maree 
L I N I M B i T N u i l 
¿Silss do Éxi 
No mas 
F U E G O 
No mas 
8«ío TOFIV» reampUíando el l'uegfO sin (¡oierni caida riei ,« o.rur» rápida y «cgarad» la Ccjeras, Esparavanes, Sobrehuesos. Torco '̂.iraí, »í«. Hevniíivo J 
rMotattw. 
QtUgttl f¡a Parla, íSl.rue StHonoréy en todas Farmacia». 
[OmCO-NUTRITlVj ' C Á C M 
E l mejor y el m a s agradable de los tón ic ( /S , recetado p e r las 
celebridades médicas de P a r í s en l a A N E M I A , la G L O B Ó S Í S , 
las F I E E B E S de toda c lase , las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
Sa Kaíla en las Principales Farmacla80 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V i C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y G B U I O E -
V I C H Y K O P I T A L 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
3 L N O M B R E 
Gota, Énfermedaies de la Piedra 
y Afr,^: oaes do la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
I * E 9 | F B I I M 9 Q 9 | 
CURACION RAPIDA. Y CIERTA CON I.AS 
, C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
y Debüidad1 dtt'plcho, I ^ | © • A S I H S 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas cm CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NQRUEQA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas ias Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres corao el imico eficaz. 
El es timbien e! único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica 
le reconstituye y estimula el apetito. ~~ Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la. 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase m caáa írascii Um el Stile (íe la Mon de 1M Fairicaates, i lia di «Tltar las FaMlcaclMM. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, riig dss taenbles-íiiteriels, P A B i S 
D e p ó s i t o s e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
üTAKK) D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la maSana:—Febrero 10 de 1905. 
O T R O 
Por haberse coraeticío í(an salto'' en 
(a colocaciún de los versos, lo cual a l -
tera subsíancialmeute el sentido de la 
composición, reproducimos el Futo de 
^yer para evitar que Ataoasio siga ti-
rándose del suo capelo: 
PISTO MANCHEGO 
•Quién ha mayor agravio... 
{Suplico á /o.v latino* 
[10 busquen eu "quien ha" dos desatinos; 
Jorque si digo yo que no soy sabio 
\ que nunca cursó sabiduría, 
(ne haría grave tuerto 
(juieii rne suponga un Cicerón ingerto 
fin Platón inmortal. Mi—alma la mía, 
i-este giro es astur, pero eiegante — 
bue sé que sé que nunca sé bastante, 
ir que sé que hace tiempo lo sabía; 
porque no se me oculta 
iiue en letras radicales y en raíces 
fo)y con la turbamulta 
Ijue rasca al diccionario las narices 
{ajando quiere mostrar sabiduría. 
jíiO dicho: porro soy: mi—alma la ruíal) 
¿Quién ha mayor agravio... 
ly* vuelvo íí suplicar á los latino* 
ho busquen en "quien ha" dos desatinos. 
K'o me tengo por sabio, 
hias no ignoro ei latín. (Tal vez abuse 
fingiéndome ignorante. Soy modesto.) 
¿Queréis probarlo? Andadme al musa-
muscr; 
Eonedine ante los ojos un Digesto, jandadme ahora el veni vidi mci, 
b el rmtm feneatis, caro amiei l 
Ya veréis que ¿n extremis, i7i aperto 
|a traducción acierto. 
Homo si/m, inter nos, que, jure el /acto, 
1)6 mostraré en el acto 
haberme codeado con Virgilio 
antecesor de Ibrilio). 
ín melioribus annis 
té con longaniza muchos canisl) 
—De latino la dais? 
—Perdón, oh Fabio! 
^-Encomenzad. 
¿Quién ha mayor agravio... 
(¿Quid prodest el querer, remoto joco, 
Ínwrl erat demodrandüm IÍ la divagación me llama á poco? 
¡De latín siempre sírveme ad narrandum, 
fcnnca cual vox daraanti... 
¡S'xn/. (jui sunt; eco il mi pata coja: 
lolle, lc<ie, ó coge pan, y moja! 
Vw'e iu pace el latín; tnditxdti quanti 
procuro hacer pinitos, y no llego... 
tyiomquetcindemf Ya voy; raesiento lego, 
servum riemis termino como Eisopiis: 
¡Finis coronal opus!) 
,-,Quión ha mayor agravio, 
i—y ahora sí que termino— 
fel lector que es tratado á lo latino 
6 el que há una mamona sobre e! labio 
feellada por el labio de una arpía? 
Koacierto á contestar, mi—alma la mía! 
Ultima ratio... y tal: último aborto: 
Jntelligenti pauoa... y me la corto! 
ATANASIO ErlVERO. 
Partidos y quinielas que se jugar.l;; 
feldomiugo 10, á la una d é l a tarde, 
len el Frontón Jad-Alai: 
Primer partido á 30 l/vit-)?. 
Futre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 taulvt. 
Que se jugará á la temiaación de' 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tanto i. 
Entre blancos y acules. 
Segunda quiniela á tí ta.)itr)i. 
Qne se jugará á la terminación le 
Begundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
. —aaeâ g». «agâ »̂ 1" • 
T I E N E N FRIO 
Esperamos que las personas genero 
«as nos remitan algunas frazadas, par:; 
que se cubran en este invierno, los in-
felices que, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
¡bendecirán á loa que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados ver-
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M . DELFÍN. 
ANUNCIO. —¡Santa Clara 3, de'-Febrero de 
•1906. -Jefatura de Obras Públicas dei üistri-
de Santa Clara.—Secretaría de Obras PiV 
blicas.—Hasta las dos de la tarde dei día 14 
!d_e Febrero ('c ?.90G se recibirán'en esta O.'í-
|cina, cali..; Independencia número 63, Santa 
iClara, proposiciones en pliegos cerrados pa-
¡ra la -ornpra ae cuatro campanas " de bronce 
¡de 1; esiay ocho oolamnas y ornamentacio-
p»«« 0.5 hierro fundido y forjado do Iglesia: 
jtoá } lo cual puede ser examinado eu el patio 
ide la Casilla de peones camineros en el Kiló-
•Jnetro 1 de la carretera de Santa Clara á Ca-
ixnajuaní. En esta Oficina se facilitarán imprc-
¡sos de proposiciones en blanco, y se darán 
informes á quien les solicite.—.1. Ajrramontc 
Ingeniero Jefe. C. 315 " 1,0-4 
Anuncio—Licitación para-la compra de dos 
«aballes de monta—Secretaría de Obras Pú-
blicas—Jefatura del distrito de Pinar del Rio— 
opinar del Rio Febrero de 1906—Hasta las 
tres de la tarde del dia 12 de Febrero de 1906, 
se recibirán en esta Oficina (Antiguo Cuartel 
«e Infantería) proposiciones en pliegos cerra-
dos para la compra, por el Departamento, de 
dos caballos de monta.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina se fa-
cilitarán al que lo solicite, los pliegos de Con-
diciones, Modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios,—Luis O. Estéfani.—In-
geniero Jefe. C 226 alt 6-1 
E m o r o 
E S P i i F í s i s i i IE m i 
N e^ociado de Ayuntamiento 
(narío Triniísire de 1903 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Enero último, para el pago sin recargo 
de los recibos del éí trimestre de 1905, ae Ies re-
miten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, á fia de que concu-
rran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 y 
83, do diez de la mañana á tres de la tarde, en 
el término de tres días hábiles, que termina-
rán el díalo del presente mes; advirtiécdoles 
que desde el vencimiento del expresado plazo, 
qued.-.n iucursós los oue no hayan llenado ese 
requisito, en el recargo «ie cinco por ciento so-
bré o! importe total del recibo, á rirtud de Jo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 
15 de ATavo de 18fl?. 




E l Alcalde Munieipal, 
E . Bonachca. 
C 350 6-10 
ANUNCIO.—SECRETARIA DE OPE AS P ü 
PLICAS. - JEFATURA D E L DISTRITO DE 
MATANZAS.—Licitación para el suministro é 
instalación de un lavadero, con su maquina-
ria, completo y una bomba para tanque con su 
motora de aücobni y demás accesonoa, ea el 
Hospital "San Fernando", de la Villa de Co-
lón.—Mataneas, 3 de Febrero de 1006.—Hasta 
las dos de la tarde del día 13 de Febrero de 
1908, se recibirán en esta Oficina, -'Quinta de 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esquina a 
Compostela, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro 6 instalación de maquina-
ria para un lavadero completo y una bomba 
para tanque, con su motora de alcohol y de-
más accesorios, en el Hospital "San Fernan-
do", de la Villa de Colón.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, á la ho-
ra y fecha mencionadas.—El Ingeniero Jefe 
podrá abjudicar provisionalmente la subasta, 
hasta que sea aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Jefatu-
ra y en la Dirección General del Departamen-
to, Habana, se facilitarán al que lo solicito, los 
pliegos de ooadiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—Salvador 
Guastella.—Ingeniero Jefe. 
C 314 alt 6-3 
D o c t o r J u a n L u i s P s d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la'Facultad de Pennsyívania. 
HABANA NUM. 63 TELEFONO 884 
2009 26-10 F 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
199 _ 2 6 E 
D r . A L T U Z A R R Á 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 58 faltos) 
1913 26-9F 
P I E L . —SIFILIS. - S A N G R E . 
Curaciones ráoidas por sistemas moderní 
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c336 ^ 26-6 F 
D r . A n t o n i o É i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho. 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
1689 26-SF 
J . P u s g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Sjuropa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C3e7 Ido 3 F _ 
R. CALIXTO VA LOES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista ©n dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. C 255 alt 2-F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Medico Cirujano de la Facultad di-
Especialista en las enfermedades del estó 
mago é intestino, segáa el procedimiento de 
!os profesores Dres. Hayem y Winter de Parí; 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas rh 
12 á 3, PPRADO 54. 1951 26-4 F 
1 
W • 
r e a m e n 
ABOGADO 
:E E A TRASLADADO -A. 
C 234 
M a r t i n e s 




en enfermedades génito-urinarias y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de 7'y~ a 83-i de la noche. 
15S4 Habana "95 2ti-¿F 
r, 
£»pecÍBlista en esifermedactea Gis i c ¡ 
ejos y do ios oídos, 
Ooastzltis de 13 á 3. Teléf. 17S7. Rema n&m. 12. 
Para pobres:—DispeBfta-rio Tarasyo, Lun&i. 
.nurcoles y vierues", de 4 áó. 
C 235 1 F 
" B R r C O I S A L O AEOSTÉWÍ 
M E D I C O 
de la C.de BeneñceBcia y Maternidat. 
Especialista en las enfermedade? de los n: 
•".os, médicas v quirúrgicas. Consultas cié í.1 • 
L Aguiar inoi-í;1 Teléfono S2Í. 
c287 26-1 F 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Entcraiedades de Señoras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD S 
1352 78-30 E 
M.SÜSTÁ-YO u w ú f i m m 
CIRUJIA G E N E PAL 
Consultas diarias de 1 á o.—Teléfono 1132-
Sftn Nicolás número 3. c 238 1 F 
' B L i r A L m i f A I T i r 
EN FERM feDA D^jS D E LA GARÜAÍI'Í'A. 
ÑA^BE -Y OIDOS. 
Consultas á<e¿l a 3.—Animas n. 7,—Dcmi.;; 
Me: ConBQladojl4. c240 j 1 P 
DÉ: J I M P A B L O 6 A R C i 
Kspeciftli<fiad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
_c ajS 26-1 F 
D i . FÉIIIPÍ S A f i C M 
Aíf dico del Hbspitai San Francisco de PauU: 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con 
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 103, altos. Teléfono 1026 
1436 31-31 E 
" l á E L i S B E A S I M 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 248 1 F 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis oei'iféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Esté-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por ios 
Rayos X y Radiografía do todas clases, 
CONSULTAS DE 12,̂  A 4. 
O'Ke i l ly 43. Teléfono 315 i . 
7S-21N 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 á 1, en Aguiar 101,—Domi-
cilio Atocha 1, Cerro. 911 26-19 E 
DR. C A S T I N E Í R A S 
C O R A L A T I S I S 
Y ENFERMEDADES CEOJSICAS 
DEL PECHO. 
S a n I g n a c i o 1 3 4 . e s q . á M e r -
c e d . — T e l e í p n o 5 3 8 . 
Consulta de '_' á 4. 
1325 t y m 78 y 78 afE 
DENTISTA Y MEDICO 
Mwiioim, CiTujíay Frd;«8x8 da la OOOA. 
Bertmsa 3tí-IeCé/<ono n, HOIZ 
C 237 1 F 
DE. FRANCISCO I VELÁSCO 
líníermededes del Corazfin. Pulmones Ner-
viosas y de ia Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasulras de 12 á 2 y días festivos dé 12 á 1 — 
TROCA E E K O 14. Teléfono 459-
C 230 i p 
VIAS URINARIAS 
K S T R F X H K Z 1>K L A U K E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 281 i p 
m 
Diariamente consultas y operaciones del 4 3 
SAN IGNACIO 14. C 332 i p 
F 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida,—Consultas de 
12 á 3. Telefono 8Ü4 Egido núm: ?, altos. 
C 233 i p 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Cirujía s¡eneral,y enfermedades de la gar-
ganta, nariz v oidos. 
CONCORDIA SS.—TELEFONO 140r,. 
1115 78-23 E 
J . V a i d e s T / f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,""DE 8 á 11. 
_75ó 26-8 E 
D r . A k a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—Sau Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 18S9. 
c 353 .. 9 F 
ronsultas de 12 á2, ¿'articulares de 2 5, 4. 
Clíclca de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 16B 26-17 B 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERAj 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia dñ 
loa terneros». Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO d e la Crónica Médico-Quirúr-
gica da la Habana, PRADO 105. 
C244 1 p 
D r . ¿ o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
CRtedrático por oposición déla Facultad de 
ilsdicirta.—Cirujano del'Hosoital n. 1. Conaai-
^ de léS. Amistad 57, c 197 26-28 E 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
í ) r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 169 26-26 E 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.---Consultas de 12 á 2. San 
Á i a r o 246, Teléfono ñi2. C 198 26 E 
¿ ' a n d o B e l l o y A r a n g o 
H A B A N A 55. 
26 E 
B O G A D O . 
c20o 
I I A M Í R 0 C Á B S E E Á 
ABOGADO 
©alí*BO 79.—Habana.—í>« 11 i 1. 
c 2Ü1 28-26 B 
OOOLISTA 
Consultas en Fraéc 1%.—Costado do Viüa-
a._ _ _C 202 26-26 _E _ 
; DE7F7JÜSTÍNIM CHAGON" 
iMédieo-Cirujano-Oeíitlsca 
Salud 42 esquina á Leaitad. 
C160 _ 23-15JL_ 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del JIo?.pital número 1. 
Cirujía,!Partos y enfermedades de Señoras, 
'ampanario n. 14L. Consultas de 12 a 2.—Gra-
i»» para los nobres. 323 're-7E 
B 6 C T 6 R 6 A Í V B I fiiÜir 
EspecjíaliStá, en sífilis, bernias, impotencia y 
st&rilidaeL —Habana número 45. 
c317 26-3 F 
Laboraiorio Urológico del Dr. Vüdo&oiu 
(FUNDADO EN 183&1 
17D málisiscompleto, microsoóplco y qalml-
o£ LOS pesos. 
Ccmpostela 97, entre Muralla y Teaiflnte Roy 
0 343 • 26-7 F 
J o s é B . T á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NBP'rUNO 44, a,lt03, 
80 3B-8E 
F e n i o tt M í 
Consultas de 12 A 2.—Camuanario 90,—Telf. 
O-'y.—Lomieilio; Vedado calle H, esq. á 17. 
_ c 169 26-17 E 
.'R7JAÍISS STSSBUSTTMMTÍ; 
^ C > G r X > € 3 
Teléfono 839 Santa Clara 25. de 3 á 5 
Kpn #-18 E 
h 
Ahot fado-Notar lo 
HABANA 66 TELEFONO 91-4. 
495 25-11 E 
M t O I Í l O 11 
DR. JUAN JBSUS VALSES 
CIRUJANO- D H)NT iST A. 
Garantiza sus operacioass. Ga'iu.i j 105 (al 
os) de Sa 10 y de_12aC. _c 3>4 8 F 
P o ü c a r p o L y j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principa!.-^elS-
ono número 125. c 33i fb 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.-—Consultas en Belascoain 105)6, 
oróximo 4 Reina, de 12 á ¿ Teléfono 1839. 
C 352 9-F 
DÓCTOR MEBTEE 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puedí» continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni m-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seno-
ras de 2á 4, 
26-12 E 569 
J E S U S R O ^ 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 144 28-15 B 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regrreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsult» en la calle dei Prado 34',2 de 1 á 4. 
c 84 166 Db-9 
TRTADÓLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamepte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hosoital de San Antonio de Pa-
rís, y por el aníllisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla <4 
?Ít£?T-Telifol,A87i: c ^ 10- F 
"DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. De 11 
Neptuno 4S. 
C239 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 F 
D r , F e ü x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José, 
cultas de 1 á 3, los dias paros, ( ^ a ü s 




08, ADOLFO &. BE BÜSTAMANTE 
Ex-luterae det Hópitftl líterDaíidaa! de Píris 
Enfermedades do.ia P I E L y de la SANGRE. 
Cqnsaltas de 11V¿ á 1^ RAYO 17. 
598 26- 13 E 
M A N U E L V A L D É S T l T A 
ABOGADO 
Se hace oargo de defensas en las Cortes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
167SÍ 60 25 N 
Catedrático de la Univarsidad. Especialista 
3n "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Jousultas de 1 á 2 en Keina 39 y de 2 ft 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea lc6'Vedado. 
699 26-16 E. 
í i O C T Ó K H ^ R N ^ I ) 0 s k G T i l 
Catedrático de la Universidad 
i N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-




A L B E R T O S. B E B O S T i M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por "oposición d»»la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
3ra. Consaltas de 1 a Lunes, Miercoíea y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesfts María 57. Teló fono 565. 
1701C ^ i5gm ^ 5 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 í 11 de la ma-
ñana y de 1 á ñ do ia tardo. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 1K1 26-17 E 
T O M A S M L á f Á 
M I G U E L F Í G U E R 0 A 
Mercader- n1 4, ile 1 4 4, Teléfono 3998 
- C 312 f 7 
Y ©E IDIOMAS ^ 
DIRECTOR : IÜIS B. CORRALES 
SAN I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 73i 
í 9L4 noche. 
Se" admiten internos, medio internos y ei-
-.ernos. Igfil 28-9 F 
Una ses^ora^americana 
ñe muchos áfios de residencia en la Hafeana, 
se ofrece á dar clase en su sasa en Inglés ó Es-
pañal. S. Lizaro 38. 1667 IR-S 
ÜN MAESTRO BS INGLES 
idóneo, de mucha experiencia y bastante bien 
versado en el castellano, ofrece respetuosa-
mente sus servicios facultativos á un número 
limitado de señora* y caballeros, y se alegra-
ía en darles instrucción privada en dicho 
idioma á domicilio. 
Peticiones escritas pueden ser dirigidas al 
Capitán Ciark, Maestro de idiomas, Concordia 
núm. 97: 1859 4-8̂  _ 
Una señera inglesa que ha sido di -
rectorado un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia eu la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio v en su morada Refugio 4. 
1850 26-7 F 
M1SS A, FOSTER 
Profesora de inglés, español y otros ramos. 
Industria número 125. 
3fi97 alt 4-6 
C A 
S t o t é t n a E L I S 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para señoras, 
señoritas y niñas, desde la ropa interior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc., hasta toda clase de ropa exterior como 
olusas de todas las modas, por difíciles y com-
olicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas lisas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
aue exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecitos para niñas, de todos los 
gustos y modas: y todas las prendas que cons-
tituyen la canassilla de recien nacido?, desde 
el pañal más sencillo hasta el trajecito de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende á cortar y 
jouff ccionar toda clase de ropa para hombre 
v niño, ó sea camisas, calzoncillos, cuellos; 
puños, pantalones de algodón y de paño, cha-
leco cruüado y recto, saco á ia francesa y á la 
anaerioana, sotana? para sacerdotes y trajeci-
sos para niños, de todas las clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy pocos 
ál&ss y se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el tiempo que se quiera, 
basta quedar bien perfeccionada la alumna. 
Se aamiten alumhas internas «caraTítizándo-
les que con 15 dias tienen tiempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se darán todas las garantías que exijan las 
aiumas. 
'Véase en la Secretaría de la Academia el re-
aristro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E A L T A D 4 0 , H A B A N A 
17710 alt 30-1 14 D 
MR. C. G R E C O 
profesor práctico de ingles. Enffiish Conver-
sa t'ión, todo en inglés, se vende a 70 cen-
tavos, se manda á todas partes. Se hacen 
iradncciones de todas clases. Prado núm. 2. 
Habana. 1865 8-4 
Academia General. 
Galiano 118 Teléfono 143(5 
Clases de Comercio y de primera y segunda, 
en seSanza—Inglés—Taq uigrafia. - • Meoan ogra-
fía—Preparación para ei Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
3167 26-13E _ 
Para dar clases de 1> y í3.1 Kuseñanüa 
en casa particular, se ofrecs un profesor com-
petente qre posee varios títulos académicos. 
También prepira maestros para ¡os próximos 
exámenes. Dindrse por corre:» á J . G. en 
Obispo 80, íieacía da rooiíi E l Correo ae Fa -
ris. _ _ _ _ _ g20 Oo 
C L A S E ÍSJE P Í A N Ó 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
oiones de piano á domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módico.;. 
¡ v e n o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Insléó, Francas 
y Alemán. También se ofrece par.t dar clases 
"de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Ja 30 
Tarjetas de visita 
par» señoras señoritas, caballeros y niños, fd-
tima novedad. Se hacen á la oi-den en Obispo 
88, libroríaé imprenta 1928 4-9 
Tarjetas de bautizo 
modelos nuevos, muy bonitas, se han recibido 
en Obispo 83, librería 19J9 4 -9 
En Salud lo V-, bajos. 
se confeccionan toda clase de vestidos opalt*. 
novedad para señoras y ninas por la acredita-
da modista Remedios Milla. 
2010 alt. 2oF-10 
Me ha.íyo carpro de toda clase de ropa 
interior" para señoras, caballeros y niños, por 
fina que sea y ácapricho. En iguales condicio-
nes hago capas y Monte-Carlos. Puedo dar 
referencias de las principales sederías y cami-
serías de la Habana.--San Miguel 15. 
1989 4-9 
COMPAÑIA 
U n i ó n V i z c a í n a 
A los señores Propietarios 
y Administradores de casas. 
Esta Compañía se compromete á hacer toda 
clase de trabajos do pinturas y lechadas. Es-
pecialidad en fachadas, letreros y toda clase 
de imitaciones, lo mismo al óleo, ó sea al acei-
te, así como también á la cola. Se hace cargo 
de entapizados á precios sumamente módicos, 
tanto para esta capital como fuera de ella. 
Para avisos é iuformes dirigirse á nombre 
de Inchauñti, Sauca yComp:, á los teléfonos 
números 44 y 61S0 y Jesús del Monte, Santos 
Suárez núm. 1. 
On parle franjá is . 
1863 13-8 
ESTUCHES .-MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y r,7. 
c229 26-1 F 
i S I 
l l f f l i B S C i l B l i * . 
ConstruccicBes de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, K e -
presas, Diques y Almarencs. 
N e p t u n o y Z u h i e t a . 
T E L E F O N O H H l . c 341 26- 8 F 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garancizcado su instalación y materia-
les. Reparaciones de ios mismos, siendo rocor 
nocidos y probados con el apnrato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricas. 
Cuadros indicadores, tuboi acústicos, lineis 
teléfonicas por toda 1.a Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparai-t del ramo ele jtrico. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposfcsU 7. 
631 28-7 E 
para peinar, lavar y restaurp^r el cabello á las 
damas, gran surtido en colores casíiaños y rn 
bios, para el cabello, y la sin rival crema ala-
bastro para la cara; con las aplicaciones de 
masaje y las polvorizaciones al vapor por el 
procedimiento de esta casa, se garantiza no 
solamente conservar, sino también recuperar 
un cutis lino y esmaltado, á todas horas, de 9 
de la mañana á 8 de la noche. 
N E P T U N O NUM. 9 0 
1620 S-3 
m m m EI rail 
BEL ASTURIANO FRANCISCO 6IL 
San Lázaro núm. 302, entre Escobar y Leal 
tad. En estenuovo establecimimiento se hacen 
cargo de toda clase do trabajos en madera, oor 
delicados que sean, y especialmente en treba-
jos de Isrlesias y mobiliario fino. Con aclH^s y 
economía 13S7 JS-SO 
Ü i F F O l i 
A Í 8 S B E S A N D I E G O 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landcras, Calle y Cí Oficios 11, 
Manzanillo—Vázquez y C? 
Matanzas —Santiago Alegría. ' 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino GK Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt 62^-1; 
. A X Q Ü I L 1 K E S 
SAN K A F A E L 27 
Se alquila el segundo piso. Entrada inde-
pendiente. Muy íresco. Sala, recibidor, p;m-
üo, 4 cuartos, salón de comer, cocina, baños 
y_ servicios sanitarios completos. Construc-
ción moderna.—La llave ene) primer piso.— 
Informes: Obrapía 19, altos. 
2D0i 4-10 
Casa de lam? lia 
Se alquilan dos bonitas habitaciones altas á 
hombres solos ó matrimonio sin niños. A^ua-
cateSO 2025 4 .1 o 
S E A L Q U I L A N 
los lindos altos de la casn Neptuno n. 196' :, a! 
lado de lyesquina de Belascosdii. Precio: seis 
centenes. Jníorman en loa bajos. Barbería. 
2014 4-1Q 
S e a l q u i l a n 
dos cuartos á hombres solos. Monte 139 
_ 2019 1-10_ 
Se desea tomar en alquiler unos 
altos independientes, que estén situados en-
tre los parques y ei muelle, y que salgan da 60 
6 70 pesos de alquilor. Avisar en Cuba 65, al-
macón de Peletería. 1911 4.9 
\7EDADO.—Se algo.ila la moderna y cómoda 
casa, situada en la calle 5? n. 44] í, casi esq. 
á Baños, compuesta de jardín al íreute, por-
tal, saJa, con dos ventanas, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones, patio y traspatio 
cuarto de criados, cocina, baño y dos inodo-
ros; toda ¡a casa es de mosaico, lia llave al la-
do cu el nún:. 41 üonde informara su dueño 
1958 3.9" 
Hermosa casa»--Se alqtiiiati á c a IJados 
de reparar y pintar, los altos v bajoí--, juntos ó 
separados de Manrique 131 entre Salud y casi 
esquina a Reina; tiene espaciosas habitaciones 
on los altos y bajos, muy fresca; gran natío y 
t raspatio, caballeriza para 3 caballo^ y míiy 
clara y zaguán para dos coches. Puede verse 
de S álO y 12 á5. Informes Riela99, farmaciade 
San_Juhán 1972 4.9 
S e a i c f y í i a r i 
frescas, amplias y oómodas habitacio-
nes altas y bajas on el mejor puut'o de 
la ciudad con todo servicio. Animas 3 
J J g , 4-9 
Se alquilan los bajos de Lealtad n i l -
mcro 12 á media cuadra del Malecón infor-
mes en los mismos A los que desbaratan y no 
necesiten los cabézolea se sacan gratis 
1919 •. A q 
Cuba 87 
entre Luz y Santa Clara. Kn esta casase al-
quila u n departamento alto, para escritorio 
en modico pícelo 192c. 8-9 
SJUI Rafael 166 B 
entre EsjMida y San Francisco, 3 cuartos altos 
Se a^qmlan juntos y ae dan en proporción 
se alquila la bonita casa de la calle B número 
34 entre P y Baños, Vcdadol CombuS.?ta d« 
sa|a y saleta ea^oiosas, seis hab^Uciono-. 
cuarto de baño, dos inodoros, iardan T w S L 
de mosaico. Se puede ver Ti todas horls í í 
Aguacate num. 74, altos. Informará 
-i-8?7- ~ _ 4-8 
Se alquila nn l iermosn depaptj|to«tttA 
compuesto de saleta, tres cuartos, cootS^de 
máa servidos: msoa de m.rmol: p r o c I S s ^ e í 
lenes, con luz de ^ s . T«mhión U alquih 
hermoso .agua-, á üna cuadra de lo» m ellS 
de 5̂an José, Paula y el muro oue están 
/onao. Todo en Paula 12. l M \ 
E n Jesils del ¡>Ionte 
A una cuadra de Toyo, se alquila una hern, 
esquina acabada de reedificar, propia para ^ 
tablecimiento. Informan en la misma v l^V 
calle Municipio núm 15__ J971 U 
SE A L Q U I L A la casa R ^ V I L L A G I G E D O ^ 
de sala, comedor, 6 cuartos, baño, cocina h 
patio á labzisa, pasan los tranvíasen todSa ^ 
recciones por el lado, en 9 centene., * 
dneño y la llave en Corrales 2S. 1554 ' P11 
S<> alquilan 
los bajos de Rayo 31 en 12 centenes, próxi*. 
á Reina y propios para corta familia. PT?1 
verlos todos loa d[as. 1873 4_**r» 
K u Keina 14 se alquilau~~^^ 
habitaciones con muebles ó sin ellos con vi,f 
A la calle v con todo servicio, entrada ft tod * 
horas'se desea ahiuilar á personas do mor=?* 
dad. 1S94 S-S raU' 
S e a i q u ü a 
un local para escritorio en Obrapía 36, freBf. 
ai Banco del Canadá, en la misma informan 
K-8 
S E A L Q U I L A N — * 
cinco hermosas habitaciones altas, propias ^ 
ra escritorics, en la calle de la Amargura n *" 
Bolsa Privada. En la misma informan de Vt 
11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 188« 15.3 * 
Se alquilan unos buenos ©Mtresueioi 
con dos balcones á la calle y toda clase d*. 
comodidades: tienen ducha y todo el servicié 
arriba. Se prefieren inquilinos peninsulare? 
S-8 Gervasio 83. 188(5 
S E A L Q U I L A 
Una bonita casa de construcción moderna » 
. oenninn en la narte más alta del V - J . J ' 
vxu-u .. . — , .. patio, ca-
lle y aceras, asua abundante, día y nooh« á 
una cuadra de los carros de Imiversidad' » 
Aduana, baños entre 23 y 25, Vedado. Su dn/ 
ño Belascoain 83 1843 5.7 
Se alquila 
en módico precio, la moderna casa San Isidro 
65, compuesta de sala, comedor y tres grandes' 
habitaciones, frente á la jefatura de policía 
Informan y está, la llave Habana 210 altos. 
1823 4-7. • 
S E A L Q U I L A N ~ 
los hermosos y espaciosos altos de la casa ca-
lle de Cuba n. 69. La llave é informes eii lftg 
bajes 4-7 • • 
SK A L Q U I L A 
dueño Praao SS 
Empedrado u, 3 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle para escritorio á un hombre solo de mo-
ralidad _J.338 4-7. ; 
Monte í?, frente al palacio de Vi llalli»» 
y en lo mas céntrico de la Habana, pasándole 
los carritos de todas las líneas por el frente 4í 
ia casa, se alquilan habitaciones con ó sin naue-
blos a matrimonios sin niños 6 á hombres solo» 
eu los altos. ^ 3 8-7 
V e d a d o - E n 4 y 5 centenes se alquilgA 
dos casí'.s si principio de la calzada. ínfoma» 
en la misma ( 'abada n. 50 esquina a G., de 8 a. 
12 mañana y de 7 a 10 de la noche. 
1807 ; 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos preciosas habitaciones en el Malecón. S i 
casa nueva de esquina, donde se exieren Mfíh 
rencias. Avenida del Golfo y Campanario. 
1797 8-^ , . 
Se alquila 
San Miguel 154. con sala, comedor, 4 cuartos, 
traspatio, cuarto de criado, cocina, baño 4 
inodoro: informan en la misma de 12 á 4 déla 
tarde. 17S7 4-7 
Se aíqaila l:i hermosa casa nueva 
Marqués de la ^orre 2S C, compuesta de gafa 
saleta. 2 cuartos y saia al fondo, servicio sani-
tario moderno: ia llave en el 26 B: iuformásu 
dueño Cienfuegos 8. 1789 4-7 
S E A L Q U I L A 
una puerta con armatoste para vidriera de ta-
bacos ó cambio, frente al muelle de LÚE. San 
Pedro n. 20. Las Cuatro Naciones. 
1780 
LOMA D E L VEDADO 
calle 17 entre F. y G. frente á la línea eléctri-
ca, casa de dos pisos, moderna. Dier, cente<M|i 
Al alquilarse ae pondrá, lo razonable que de-
see el inquilino. 1786 8 7 ' 
Se a lqui la la casa Sanios Suárez n 24 
acabada do pintar. Tiene sala, saleta, 4 cuar-
tos, cocina, hermoso corredor, patio y un tra*-, 
patio grande con árboles frutales. La llave e« 
la bod«ga de la esquina. Informan en fempe-
drado 1784 4-7 
So alquila 
ia casa cabe 17 entre M y L en 14 centenes 
mensuales, Impondrán Sol 79, Habana, y de 12 
\ 1 y de 5 á 6. 1845 4-7__ 
Se alquilan 
las casas calle 12 números 15 y 17, la primer* 
en diez ceutenes y la segunda en once, Impoa-
drán Sol 79, Habana, de 12 á 1 y de 5 á 6. 
1816 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á caballeros ó señoras solas, 
sin niños. Hay gas, baño v teléfono. San Lte*-
ro 227, bajos. 1813 4-7 
COMIDAS DE HOTEL 





hermosas habitaciones con muebles ó sis 
ellos, calle de Aguacate, número 122. 
1682 8-6__ 
Salud 18, en t re Rayo y S¿n 
Nicolás, propia para establecimiento 6 nanes-
trario. Puede verse de 8 á 11 de la manan» J 
du 1 á o de la tarde. Informes en Conéai*' 
do 41. 1685 845 
Tulipán 18 . 
Se alquila esta moderna casa con portal a 
dos calles, con sala, comerdor y seis habita-
ciones y servicio sanitario moderno. L a llyW 
en los altos é informes Galiano 56. 
1724 : ' 8-6 
Vcdado.-En el mejor p u n t ó s e alquil» 
la hermosa casa quinta calle 11 entre i y Scoi 
una manzana completa de terreno, propia p»-
ra hotel ó una gran familia; puede verse ¿.ro-
das horas. Para más informes en la calle LIBO» 
uúm. 139, farmacia del Ldo, Saavedra, 
_ 1953 JM . 
Uu buen local fabricadoexpresiimeu-
te para bodega, al pie del paradero del tfW*" 
de Jesús del Monte, no hay bodega en «' P|r. 
rrio y es el punto de mas trafico de toda 1» W", 
la, paradero de guaguas, coches. Se alqu»"-
Jesús del Monte 665, telefono 61S3. 
1536. 
Vcdado. — En la calle 11 entre O 3 
el mejor punto de. la loma, A una cuadra ntí 
eléctrico, se aiquüa una casa en 12 centettM. 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para crw^ 
dos, cocina, baño, inodoro. ga.s y todos 1°* 
lantos hlgiénloos, acabad* de pintar. R».'*" 
ipî ma. iisfbrmarán. 1850 
Habitaciones. 
Con y sin muebles. Habana número 85. 
1626 8-3 -da 
S E A L Q U I L A N . 
—nes m dos magníficas habitaciofl^ 
¡ñoras solas ó matrimonio sin hijo'-5 
en Dragó  
bajas ase 
exigen buenas referencias. 
1604 8-3 
V E D A D O „ fifl(.. 
Re alquila un chalet de dos oiaos, c*11^^-
qinna a 5, para verlo v condiciones en h-ín 
91, Dr. Giquel, de 12','4 l'.í: teléfono 1692. t< 
1553 " • Ŝ 2_ 
SK A L í ñ i f A . '¿fá 
La hermosa ca-sa Vedaclo'calie 13 esquí»»* 
de altos y bajos. L * llave en (Vente esquía» 
H. Informan San José número 15. 
c 289 1F 
A T E I C 
EL PALACIO DE CARNEADO. O 
VEDADO.—(Telefono núm ) 
amueblados con servicio, los bay desde T-^, 
;'n adelante, por meses y por dias, mn/ 
tos; hay luz eléctric 1 v gas. ^ ^ t r ? 
días se abrirá el Restaurant, café y ^ f l ' ^ , 
baqsps, dulcería helados, etc.—Se habla nu' 
francés, Alemán y Español. t26-^ 
153S 
O J O J:N f^M-xo 
en la calle 23 entra I 
benita « asa con &ala, galería y cinco ^'yg y 
la liare « 1 le boi iea v su dueño Aguí*', ;/ 
•'• '!- Bojáno. '1466 —r-flíaS 
3^ / ario5 Se a lqui la la c n a c i ó n casa rte ^pj»-
Jü nüm. 101, compuep.ta de tres pi>"s; ; o' 
da para tabaco en ramo 6 cualquiera o i ^ ^ , 
establecimiento. Informan en Reina 1;̂ *V*8l 
pía 55. K^n 10 1} Í0 
D I A R I O D E LA. ^lAKINA.—Edición de la mañana.—Febrero 10 de IMG-
Ko se oyen más que airétttis 
y bufidos de vapoi: 
de automóviles que corren 
por esas calles de Dios. 
Ayer tarde he visto uno 
jofual que un napoleón 
de L a Corona encendido, 
lleva dentro el fumador 
y cuando chupa de prisa 
parece una exhalación. 
¡Vivir para veri l ia un siglo 
el transporte más velox, 
(la galera acelerada), 
caminaba de un tirón 
media legua en varias horas, 
y un auto suicidio hoy 
sale de Cuba á la una, 
llega á la Habana á las dos, 
á las tres á Cayo Hueso, 
á las cuatro á Nueva York 
y así recorre la América, 
Europa, el kirie elei/son, 
y el ora pro novis: vamos, 
lo que nadie imagrinó. 
Los rhau/eurs, jen te de &nipii¿e 
ee adornan con redinyots, 
guante de goma, antiojeras 
gorra fija y se acabó 
el aire de los poetas 
mensajero del amor, 
pues dejan atríis el airo 
con un aire que acabó 
con todos los aires, menos 
con el aire de simplón 
que tiene cierto político 
que no es Párraga ni Dolzi 
Volviendo al asunto, digo 
que se nota animación 
en la Habana y que el domingo, 
si no lo remedia Dios, 
tendrá muy bellos asuntos 
la prensa de información. 
L A S CARRERAS DE AUTOMÓVILES. 
Los QUE HAN BATIDO E L RECORD. 
INCIDENTE DESG RACTADO. 
D I E Z HERIDOS. MUERTOS, DOP. 
L A CAUSA DE LA CATÁSTROFE . 
N A T U R A L INDIGNACIÓN. 
MAS V'ICTIMAB. E L JURADO. 
L A S AUTORIDADES. Los 
MUERTOS Y HERIDOS. T R E S DAMAS 
DESMAYADAS Que a6 yo! 
L a mar con olas y peces, 
y toda una población 
leyendo tales noticias 
riéndose de dolor. 
C. 
M ími úmmi 
, L a Emulsión de Angier. como es he-
cha de petróleo al cual se ha substraído 
el olor y sabor, y además de glicerina é 
hipofosfitos puros, asienta al estómago, 
hace perfecta la nutrición y convierte 
á los uiñitos débiles en fuertes y sanos. 
Bajo este tratamiento, comen bien, di-
gieren su álimento y disfrutan de un 
bueno tranquilo y confortante. 
NOCHES D E L NACIONAL.—La bella 
ópera francesa en tres actos, Fanfan la 
TuUpe, tan aplaudida en la anterior 
temporada, se cantará esta noche en el 
Nacional como cuarta función de abono. 
L a obra es de Varney y su asunto 
puramente militar. 
. Trabaja la Gattini, Cleopatra Vicini, 
el gran caricato Poggi y el muy simpá-
tico Bertini. 
Mañana se repite Fanfan la Tulipceu 
la matinée. 
Por la noche se cantará nuevamente 
la lamosa ópera Marina seguida de la 
graciosa zarzuela cómica -Dos canarios 
de café. 
Ambas funciones á precios populares. 
Los PERIODISTAS QUE MATAN.— 
Kntre aquel que de frente y cara á cara 
sobre un hombre se arroja y le asesina 
por maldad ó por hambre ó por miseria, 
por furia insana ó por venganza inicua 
y aquel que en las columnas de unperiódico 
por crueldad ó por odio ó por envidia, 
va cosiendo tranquilo á puñaladas, 
el corazón honrado de su víctima, 
/.quién es más noble? ¿quién más asesino? 
Yo le hago esta pregunta á la Justicia. 
Víctor Balaguer 
DEPARTAMENTO DE MATERNIDAD.— 
La secretaria de la Junta Piadosa de 
de Maternidad, doña Juana Eguileor 
de Kambla, se sirve comunicarnos que 
lian sido ya designadas las para la di-
putación del mes. 
Son éstas las distinguidas damas Au-
rora Fonts de Eíus Kivera y María B. 
de Betancourt. 
Nos complacemos en hacerlo así pú-
blico para los fines consiguientes. 
E L DIORAMA ANIMADO.—Por vez 
primera se da á conocer esta noche en 
el teatro Payret el Diorama Animado 
que ha traido de Europa para exhibir-
la ante el público de esta capital, el se-
ñor Maresmn. 
E l espectáculo consta de dos tandas, 
al precio, cada una, de cuarenta centa-
vos la luneta con su entrada correspon-
diente. 
Primera tanda 
1. —Sinfonía por el quinteto que di-
rige el popular González Gómez. 
2. — L a preciosa obra de magia y gran 
espectáculo Periquito el leñador con mag 
tíficas decoraciones y vistosos bailes. 
3. —Beliofjraf.— Vistas cinematográ 
ficas variadas. Novedad sorprendentt 
de la película hablada titulada E l hom-
bre valiente. 
4. —Audición del Gramofon gigante 
con discos impresionados por los mejo 
res artistas del mundo. 
L Sombre et mcuse. Desfile de clari 
y tambores, impresionado por 1: 
Janda de la guardia republicana d< 
París. 
2. Pigoletlo, por el tenor Bonci. 
Lakmé, por la celebra Barrientes 
La partido, por el tenor Viñas. 
Segunda tanda 
Variación de vistas y discos. 
Para mañana ofrece la empresa del 
Diorama Animado una bonita función á 
las dos de la tarde dedicada al mundo 
infantil. 
Habrá también función nocturna. 
CUESTIÓN ECONÓMICA.— 
—¿Por qué los francos enferman? 
¿por qué sana la peseta? 
—Porque no hay ya quien no tome 
chocolate de L a Estrella. 
E v A L B I S U . - Tres tandas hoy. 
Van en el orden siguiente: 
A las ocho: Bohemios. 
A las nueve: L a rema del couplet. 
A las diez: Las Zapatillas. ' 
Antes do dar comienzo la función 
habrá una tanda cinematográfica, á las 
siete, en obsequio de la gente menuda. 
Mañana, gran Matinée. 
Y para el lunes anunciase E l Hiisar 
de la Guardia, por Clotilde Eovira y 
Elenita. 
E N E L V E D A D O . — L a señora Concep-
ción Boloña, ó sea la laboriosa escritora 
Goralia, nos da parte, en carta amabi-
lísima; de su nuevo domicilio. 
Se ha instalado Cor alia en el Palacio 
de Carneado, en el Vedado, departa-
mento 39. 
Allí se dedicará á escribir los últi-
mos capítulos de la obra que con el 
titulo Por la Mujer tiene anunciada á 
sus numerosas favorecedoras de esta so-
ciedad. 
En su nueva morada le deseamos to-
da suerte de prosperidades. 
L A CAUSA DE UN PESAR,— 
—¿Qué triste te hallas, Antonio? 
¿Cuái es tu dolor profundo? 
—Quiero fumar, y no tengo 
ni un cigarrillo de E l Turco. 
SAN BÍSMARCK.—Un misionero que 
acaba de regresar á Nueva York de la 
América del Sur, cuenta haber descu-
bierto en Antofagota una tribu de in-
dios pieles rojas, que adoran á Bísmarck 
como una divinidad. 
E l año último la sequía amenazó á 
las cosechas, y los indios hicieron roga-
tivas á sus ídolos ordinarios que fueron 
desatendidas. 
Entonces, el jefe de la tribu que había 
visto en casa de un colono emigrado, 
un retrato del que fué famoso canciller 
de Alemania, retrato que estaba en un 
periódico y pegado á la pared, rogó á 
su propietario se lo cediese, llevándolo 
en procesión solemne hasta el templo 
de ia tribu. 
A l día siguiente cayó una benéfica 
lluvia y desde entonces el culto á San 
Bismarck se ha establecido. 
Los pieles rojas le inmolan toda clase 
de reptiles. 
V I O L E T A S . — 
Dicen que cuando el hombre se entristece, 
por un pesar amargo, muy amargo, 
se desprende del alma esa amarsrura 
y se transforma en átomos de llanto. 
Dicen también, que cuando el hombre siente 
la yerta imagen del tenaz recuerdo, 
se enferma el corazón, se enfría el cráneo 
y la escarcha matiza los cabellos. 
¡Quién sabes; es verdad! pero, ayi á veces 
vive mudo el dolor dentro del alma. 
¡Yo apenas he llorado en esta vida..., 
ni tengo en mis cabellos una cana! 
José Gordils. 
TEATRO MARTÍ,—Llena el cartel de 
Martí en la noche de hoy la preciosa 
opereta Doña Juanita del gran maestro 
Suppé. 
L a parte de protagonista está á cargo 
de Esperanza Pastor. 
Función corrida. 
En los jardines del simpático teatro 
funcionará el Pohjscopio con nuevas y 
variadas vistas. 
L a empresa de Martí ha dispuesto 
retirar del cartel por unos días L a pése-
la enferma, á fin de darle algún des-
canso á la señorita Pastor y ai barítono 
He ras. 
Para la reprise de esta popular zar-
zuela se preparan nuevos couplets. 
Todos de actualidad. 
Los CIGARROS DE EDISON. — Cuando 
Edison fué á visitar la Exposición de 
París del año 1889, invitó un dia á co-
mer al conocido corresponsal Robert H. 
Sherard, y durante la comida, el gran 
inventor habló de los muchos engaños 
en que incurre la gente en cuanto á la 
bondad de vinos y cigarros. 
A l tratar del asunto, escribe Mr. She-
rard, en su libro Veinte años en París, 
que Edison dijo: "Los hombres apre-
cian las cosas por lo que cuestan. Hay 
muy pocos que sean entendidos de ver-
dad. Yo tengo siempre en mi casa para 
bromearme unos cuantos cigarros de 
muy mal tabaco, pero muy bien empa-
quetados, algunos de los cuales encie-
rran pelos y hasta algodón en rama. 
Pues bien, cuando doy alguno á un fn-
mador de los entendidos, á un connais-
r«r, como ellos se titulan, y le digo 
que aquellos cigarros me cuestan á me-
Üo duro, se deshace en alabanzas al 
tabaco''. 
Pensad en cuantas cosas t iene aplica-
•ión el engaño de Edison! . . . 
L A NOTA F I N A L . — 
— E s asombroso, dice uno, pensar 
(ue haya podido llegarse á calcular el 
/olúinen, el peso y la distancia de los 
danetas situados á millones de kilóme-
ros. 
—Pues aún hay algo más asombroso. 
— jQ^él 
—Que se haya averiguado sus nom-
)res. 
t i l S|IN 
11, Rus Royalo 
6RAN CARNAVAL DE LOS BOMBEEOS 
Por la Compañía de Diversiones T Y L E K - T 0 3 Í ASSO. en la que figuran 
las principales celebridades de la últ ima l xposición Universal 
de Chicago, tales como: 
" C T N E T T E , L a D a m a que v u e l a . — E l teatro V E N D O M E . — E l 
M I S T E R I O H I N D U . — E l Monarca y 1 4 e ? p e c t á c u l o s 
de alto tono y morales para las damas y n i ñ o s . 
Esquina de las calles Neptuno y Oquendo, 
A S C E N S I O N E S D I A R I A S E N G L O B O . 
Funciones gyatts por el Bn?o más famoso del mundo. 
•La entrada gratis hasta las 6 de la tarde. Después de esta hora, 10 centavos. 
DIA 1U D E F E B t l E U O D E 190(5. 
Este mes estíl consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular estíi en el Vedado. 
Santos Guillermo, duque y Silvano, 
confesor; Caralampio, Ireneoy Amánelo, 
mártires; santas Escolástica, virgen y 
3otero, virgen y mártir. 
San (Juillcrmo, duque de Aquitania, 
uno de los más poderosos señores de 
Francia en el siglo X I I , tuvo en su ju-
ventud la vida más impenitente y es-
candalosa que puede imaginarse. 
E l glorioso San Bernardo convirtió á 
Guillermo, el cual lleno de mansedum-
bre y edificante piedad repartió sus cuan-
tiosas riquezas entre los pobre* y fué á 
vivir en una miserable cueva donde per-
maneció diez afios consecutivos, en la 
oración, el ayuno y la penitencia. 
Deseando el Seilor probar la fortaleza 
de Guillermo, permitió que los deudos y 
amigos que buscaban ai duque le encon-
traran, sugiriéndole la idea de abando-
nar aquella vida oscura por la brillante 
que le correspondía. Al principio mos-
tróse fuerte Guillermo, pero después 
abandonó á Jerusalén y fué á lulia.; y en 
Luca fué castigfado por el Señor con la 
perdida repentina de la vista. 
Merced á este prodigio los ojos del al-
ma se abrieron de nuevo, lloró su debi-
lidad, recobró la vista y volvió á Jeru-
salén, de donde pasó á España para vi-
sitar el cuerpo del glorioso apóstol San-
tiago. 
Por último, en el valle del territorio 
del Sena, vivió, una existencia de ángel, 
entregando después tranquilamente su 
espíritu al Criador, el dia 10 de Febrero 
del año 1156. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 10 —Corresponde 
visitará Nuestra Señora deLoreto en la 
Santa Iglesia Catedral. 
PAN DE SAN ANTONIO á favor de los po -
bres, establecido en la Iglesia de la Vene-
rable Orden Tercera de S. Francisco. 
Oro 
Recolectado en el cepillo 
desde 21 de Noviembre 1905 
á 6 de Febrero 1906 | 33-92 
INVERSION 
Entregado al Dispensario de 
la Caridad 116-98 
Idem al Convento del Buen 
Pastor 16-93 
Reparto enire pobres de pan, 







Habana 6 de Febrero de 1906. 
1927 4-9 
ig lesia de la Merced 
E l próximo 11 del corriente, á las 8 a. m. 
tendrá lusíar en esta iglesia la fiesta que anua'-
mente se celebra en honor de la tíantísirc;: 
Virgen de Lourdes. 
Febrero S de lá03. 
1939 2-9 
m m m \ m mw 
M C 0 F M D 1 A DE M A M S A Í M 
DE LOS DESAMPARADOS 
E l domingo 11, segundo del presente mes, i¡ 
iasdiez de 1* mañana, se celebrará I i misa re 
2riamentaria en el Altar de la Santísima Vir-
gen de los Desamparados en la Parroquia de 
Monserrate. Se ruega á lis señores hermanot 
sU asistencia. 
Habana, 9 de Febrero dé 19D6. 
NICANOR S. TRONCOLO 
Mayordomo. 
2012 2a-10 2d-10 
.Se compra 
sin intervención de corredor una casita de do-
á cuatro mil pesos. Informan, Gloria 198. 
2011 8-10 
Se compra una casa de a í tosy bajos 
en San Lázaro. Consulado, Trocañero ó Indns 
tria á no más de tres cuadras del Prado. Trat' 
directo'con el dueño. P. Reynaldez, Zulueít: 
71, de I I a 2. 1993 4-10 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército Li 
bertador. Bono» de la Deuda Pública, De 
claratorias de herederos. Se aceptan poderc-
con garantías. Se hacen reclamaciones ck 
haberes v todo cuanto se relacione con \t 
paga del Ejército oficinas: Oficios 54, írentt 
á la Pagaduría Central. 
1934 20-10 
Finca de campo 
Se desea comprar una grande en la provin 
cia de la Habana; informan en la oficina ce 
Sr. Ariosa, Obrapia 32, altos. De 1 á 4. 
1953 4-9 
SE COMPRAN DOS CASAS ; 
d *• 4.000 á 6.000 pesos que están situadas en la 
Habana ó en la Calzada del Cerro. Trato di-
recto con el dueño. Carlos III núm. 209, altos. 
1778 4-7 
m M T Ü D E 
Sastre cortador 
desea colocarse para el campo. Tiene buena 
referencia. Teniente Rsy 31, darán razón. 
2023 4-10 
AGUACATE 132 
Se solicita una cocinera que sepa su obliga-
ción y á ia vez ayude en otros labores de la ca-
sa. E l sueldo será convencional. 
1999 4-10 
Un joven peninsular 
de 15 años, desea colocarse en el comercio: tie-
ne algún conocimiento de teneduría de libros 
y francés. Para mas informes Inquisidor 29. 
2007 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Prado 
U._ 2315 4-10 
Un matrimonio que se embarca el día 
15 para España, provincia da Pontevedra, 
ayuntamiento de Leiin, se hace cargo de lle-
var un niño. Dan buenas referencias y tienen 
quien responda por su buen trato. Informan 
tJradoü0. 19S5 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Calle de Salud 158, esq. á Cqnen-
do, bodega, dan razón. 19SS 4-I'J 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, de cua-
tro meses de parida: no le importa ir al cam-
po y no tiene familia ninguna. Está, sana y ro-
busta. Informan Esperanza 111, accesoria. 
1989 4-10^ 
Criada. —Se solicita una peninsular 
ó de color que vaya al Calabazar; sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Informes, calle San-
tiago 28, altos, esqu. á Jesús Peregrino. 
2016 4-10 
Gregorio Komero Medina desea sa-
ber el paradero de su sobrino Miguel Díaz Ro-
mero, que habita en una finca en Cienfuegos. 
Espera noticias en la fonda y posada Las 'Jus-
tro Naciones, Calle San Pedro núm. 20. 
2C21 4-10 
Se solicita 
una cocinera que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Consulado 85, altos. 
1820 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de maao. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Morro 
núm. 58. 19S3 4-9 
Una señora de edad solicita una colo-
cación, ó bien para acompañar á una señora ó 
para nacer mandados y llevar niños al colegio 
ó para una cocina de corta familia. Darán ra-
zón Acoata 69. 1917 4-9 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano y entiende un poco de co-
chero ó de portero. Sibe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido cinco años. Industria 115. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
1947 4-9 
T e n e d o r d e L i b r o s 
cou inmejorables refereocias y garan-
tías, se ofrece al comercio. No desea 
retribución hasta acreditar su compe-
tencia y laboriosidad. Dirigirse por 
escrito á J . A. O.. Vedado, calle 2 nú-
mero 7. 1769 5-9 : 
A g e n t e s de a m t o s sexos 
con recomendaciones, se solicitan en Monte 
87, (alnos). Buena retribución. 
1977 6-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, una sabe coser y 
cortar por medirta. Están acostumbradas á 
este servicio. Informan Oficios 29, altos. 
1984 4-9 
Una criandera peninsular 
desea colocarse a leche entera, de un mes de 
parida, con su niño que se puede ver tiene 
buena y abundante leche no tiene incove-
niente en ir al campo, tiene quien la reco-
miende. Informan callejón del Suspiro II . 
1975 4-9 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular, desea colocarse para la capital 6 
fuera de ella, sabe el oficio con perfección, 
desea buen sueldo. Tiene inmejorables reco-
aaendacioiies. Informes Marina 5. 
1974 4-9 
Se solicita 
una manejadora de color de 45 á 50 años para 
•íuidaj- á una niña y ios quehaceres de la casa: 
sueldo $10 plata y ropa limpia: diríjanse á la 
sección de anuncios de este periódico. 
Y O F U M O 
E L T Ü R 
Una criandera peninsular, 
de dos meses de parida, coa buena y abundan 
te leche, desea colocarse á lecho entera, i le-
ne quien la garantice. Informan Vives 174 
1S99 4-S 
S e s o l i c i t a 
una joven para manejadora. Habana 121. 
1888 4-8 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 190. 
1909 ; 8-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de mano: lleva tres años en el país y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. En industria n. 129, bajos. 
1866 4-8 
C R I A D O 
Se solicita uno de 14 á 17 años para la limpie-
za de las habitaciones, sueldo dos luises y ropa 
limpia. Empedrado 15. 
1830 4-S 
CRIADA DE MANO 
peninsular que sepa coser, se solicita en Sol 
63, piso 21, con referencias. 
1SS5 4-S 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte número 304 
esquina á San Joaquín 
Ultimos procedimientos para afimar lote 
dientes que se mueven y curar las encías. Nao-
vo sistema de conservar las muelas careadaf 
-dn hacer sufrir e'. más insignificante dolor y 
íiin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los íiitimo& 
idelantoa, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacsrlas \ 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 26-16 E 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano ó manejadora, es cariño-
••a con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Mon t 
a, 405: 1915 la-9 3-9 
Joven peninsular que escribe en má-
quina y tiene conocimientos de contabilidad 
desea colocarse como ayudante de carpeta 
-"osa análoga. Dan razón Reina 62, esquina Í 
Campanario. 1973 4-10 
Una peninsular de mediana edad 
iosea, colocarse da cocinera para corta fami 
ia ó sea para todo y duerma en el acomodo 
informan Factoría 31. 1955 4-9 
Una buena cocinera peninsular 
lesea colocarse en casa particular ó establecí 
alentó, prefiriendo este ííltimo, casa comer 
io. Sabe cumplir con su obligación y tier.í 
juien responda por ella ó quien garantice w 
persona, informan ea Sxn Rafael n. 34, bajob. 
Í952 4-9 
S E S O L I C I T A 
?n Prado n. 16, altos, una cocinera, que se. 
iel país y sena bien su obligación. 
\Ul 4-9 
Desea colocarse 
ma criada de manos para corta familia ó iba 
rimonios sin niños, no sale A los mandados 
üeae quien responda du su conducta y cst. 
iciimatada al país, Infanta 70. 
1953 4-9 
Una joven peninsular 
lesea colocarse como criada de manos, tien-
nionas referencias, vive en Concordia n. 1, en 
.resuelo. 1935 4-9 
Una joven americana desea colocarse 
le manejadora de niños 6 para acompañar se 
"iorifcfts. Puede enseñarles Inglés, es de buer.i 
-lispo<sición y tiene buenas reoomenacione1-; 
dirigirse por escrito á L. M., Diario de 1Í -. 
Mariii^ 1916 4-9 * 
Un cocinero peninsular desea coló- \ 
^ars» en casa particular ó de comercio, tientr | 
qnieíi garantice su conducta y pueden infor 
marse en las casas que ha servido. Informa 
Amistad, esquina á ¡San José, bodega. 
1937 4-9 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD 
desea hacerse cargo de criar un niño. Dirigir-
oe O'Reilly 33, bajos, Ramona Ruiz. 
1S72 4-8 
Se solicita un muchacho 
que sepa servir y traiga recomendación. Qtíiii-
U 95. Vedado, entre E y G. 1868 4-8 
Desea colocarse una joven peninsular 
le criada de manos ó manejadora. Es form:M 
trabajadora, y cariñosa con los niños; sabe co-
<er á mano y á máquina. En la misma una se 
lora peninsular desea criar un niño á pecho c 
eche en su case. Informarán en Factoría 76 á 
todas horas. 1892 4-8 
*e solícita una criada de medianil 
edad para los quehaceres de una easa. Suelde 
j! 10 y ropa limpia. Revés núm. 1, A, Jesús de. 
Monte. ' 1884 4-8 
Cocinera peninsular desea eolocai'sc, 
íabe su obligación; no duerme en el acomodo. 
Informan, Aguacate 45. 1910 4-S 
íutelig-ente en la siembra de árbole:, 
. iñas, poda, ingertación, laoranza, etc., co n 
certificado de Administrador en casa. Uri 
ítulo en Madrid. Inquisidor 29. 
1;9S 4-S 
S E S O L Í C I T A 
una criada de mano ó manejadora rpie sepa 
cumplir sus obligaciones. San Miguel 97. 
1879 4-S 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio y presen-
te recomendación de donde haya serviao. Car-
los III 163, de 10 á 4. 1S78 g-8 
E n la calle 13 
n. 101 entre 12 y 14, Vedado, se solicita una 
criada de mano que sepa cumplir con su obli-
íación y tengan quien la recomiende. 
1890 4-S 
Calle 16 n. 47, Vedado 
Un criado de manos, de color, desea colocar-
le, entiende algo de inglés. Con buena referen-
ida 1S4S 4-7 
Una señora peninsular desea colocar-
te de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
iene quien la recomiende. Informan Monse-
.-rate 49. 1779 4-7 
Corresponsal de español 
conociendo ingles, francés, alemán, tipografía 
/ feneduria de libros, desea colocación. Refe-
rottoias inmejorables. Dirigirse á J . Martínez, 
Habana S5. 1783 4-7 _ 
lía tenedor de libros que tiene varias 
j n»ras desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
j xlguna casa de comercio por módici retribu-
J ión. Informan en E l Correo da Paris, Obispo 
i' >̂ tienda de ropaa. g Oc 
l Se precisan buenas costureras 
I para ropa blanca de señora, para trabajar en 
; ûs catas. Razón San Pedro 20. Las Cuatro Na-
1781 4-7 
Se solicita un criado y una criada 
le manos en Salud 26, alte. Pueden venir i 
) á 3. 1S53 4-8 
>e solicita una criada de manos q« 
epa bien su obligación y tenga buenas r e o 
nendaciones; si no que no se presente; no f 
¡•iegan suelos ni hay niños. Obisoo esquina .' 




U n a c r i a d a 
edad se soiieita. Salud número 
1895 4-8 
•Jna joven peninsular desea colocar» 
le criada de mano ó manejadora. Es cariños 
on los niños y sabe cumplir coa su deber 
' ¡ene quien la recomiende. Informarán ei 
leina 117. 1S96 4-S 
S E D E S E A . CÓLOCA.K~ 
ma joven peninsular aclimatada en el pr.f 
-an limpieza de cuartos y coser ó maneiac"' . 
.i. Tiene quien responda por ella. Ilnform • 
íiüos 79. 1902 4-5 
X E P T U X O 16, A L T O S 
-olicitan una criada de mano. Sueldo dos ce-
e.;es y ropa limpia. 
1903 4-S 
j Una señora peninsular de tres mes 
j le parida desea oolooarse de criandera, tivr 
* mena y abundante leche reconocida y cen ;f 
< i-<áo médico, y tiene su niño muy hernv. 
j pie se puede ver en Apodaca 17, cuarto nCm 
» o 3, é informarán. 1766 4-8 
Se desea saber el paradero 
le Juan Martínez, español, zamorano, de P 
;onejos. Informará en la Manzana de Górr. 
c Mena el peón albañii Ferm n Gonzálc?:. 
• 1S87 4-S 
i Perito mercantil solicita por eor» j 
1 elribución ocuparse todos los días dos hora I 
ÍJna .iovcn recién llea-ada d«'. la penin - | lej6 4 8 4e la noche, encargándose de Uev \ 
ul?. desea colocarse de criandera á lecho en ? os libros y la correspondencia de una casa i j 
Sin entraren indag-aciones 
se gratificará con 4 centenes al que entregue 
en los altos de San M'guel 73, el testimonio de 
una escritura aue se ha extraviado. 
1994 4-10 
P E R D I D A 
Anoche, frente al teatro Nacional, se ba ex-
traviado un boa blanco, la persona que se sir-
va devolverlo, en Cuba 51. será gratificada ge-
nerosamente. 1931 tl-8 m3-9 
c 310 alt 8-S 
Tresjóvenes peninsulares desean co-
locarse una criada de mano ó manejador y la:-
otras dos de crianderas á leche entera, que la 
tiene buena y a,bundante. Tienen qnlen las ga-
rantice Informan Calzada de Cristina 32. 
2023 4-10 
Dos jóvenes peninsulares decean co-
locarse de criadas de mano, una entiende un 
poco de cocina y cose á mano y á máquina: sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quisn 
responda por ellas. Informan Virtudes 17.i 
2027 4-10 
Especial cocinero y repostero 
blanco, de profesión, francesa, española y 
criolla, desea colocarse en casa particular: es 
de toda confianza. Informan Zulueta y Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos del café. 
2021 ^4-10 
Gran Asrencia de Colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O-Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente ser 
uicio de criados de amboe sexos, dependencia 
al comercio para toda la Isla y trabajadores 
nara el campo.—J. Alonso y Vill averde. 
2028 13-10 
Dos jóvenes peninsulares (lesean co-
locarse una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, y la otra de manejadora ó 
criadas de mano. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien resoonda por ellas. In-
íorinan Mouserrate 43. 2013 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de mediada edad de manejadora,, y la 
otra de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundarite. Tienen quien las garanti-
ce. Informen Vedado, calle 21 n. 3 A. entre 
J y K . .,200* 4-10 
Una señorita que tiene gran práctica 
en la escritura en máquina, se ofrece on su ofi-
cina. Obrapia 32, altos, para todos los trabajos 
quese le confíen, cobrando precios módicos. 
2036 4-10 
cera que la tiene buena y abundante. Ti 
quien la garantice. Informan Hospital nfims 
i o 11, por Sau Rafael, tren de coches. En h 
misma se coloca unsv criada ó manejadora. 
1978 4-9 
Se desea-tomar en alquiler unos 
altos independientes, que estén situados en 
tre los parques y el muelle, y que salgan de 
0̂ á 70 pesos" de alquiler. Avisar en Cuba ñí. 
almacén de Peletería. ISIS 4-9 
S E S O L I C I T A 
ma criada de mano para poca familia que pa 
!e paño á lis pisos y que sea joven, sueldo 1( 
pesos y roña limpia en Estrella 130, esq. á Es-
coba^ 1954 4-9 
17ua peninsular desea colocarse de 
•ri;ida de mano, tiene buenos informe.-! y sabe 
•- ;mplir con su obligación. Informan San Jo 
JÓ número 74, altos de la bodega. 
1914 4-9 
Una criandera peninsular, de 3 nie-
les de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco 
¡nendaciones de las casas donde ha estado. N< 
Mene inconveniente en ir al campo. Informar 
Apodaea 59 1953 4-9 
Aramburó nüm. 5 
ííe solicita una joven peninsular nara criad; 
de mano que entienda algo de cocina, con re 
¡erencia 1970 8-9 
S E S O L I C I T A 
un profesor de instrucción primaria superior 
p ira que trabaje dos horas al dia con un niño 
de 10 años. Informan en San Ignacio núm. 14, 
ontresuelcs, de 1 a 3, el Sr. Salles. 
19)6 4-9 
U n joven peuinsnlar 
crácíicoen el ramo de comercio, desea desem 
peñar cuslquier cargo; lo mismo de portero 
que un cargo análogo. Informan Morro núme-
ro 58 1942 4-9 
Cna joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende, in-
forman Teniente Rey 7fc) 1932 4-9 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos 6 camarera sabiendo 
bien su obligación ticno quien la garantice: 
m forman Eagunas 44 1921 4-9 
!)os jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de manos y otra de ma-
najadora tienen buenas referencias: informan 
inquisidor 29 1957 4-9 
( RIADO DK MANOS O CAMARERO DE-
i-ea colocarse: es práctico en ambos. Campa-
nario y Dragónos bodega 1918 4-9 
So solicita cu O'Keiüy número 44 
una buena manejadora ó criada de buena con-
ducta del país y una niña de 11 á 12 años 
19S1 4-9 
Un matrimonio sin n iños , desea en-
contrar en casa de.familia decente, un aparta-
mento alto, compuesto de tres piezas, inodoro 
y buño. frente á la brisa y sin ama eblar. Po-
dría ajustarse la comida. Avisar al apartado 
niimero 209 H. M. Habana. 193 6 15-9 
Cmi joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Tiene quien 
responda por ella y sabe su obligación. Infor -
marán San Mzaro 273. 1923 4-9 
tin joven espailol desea colocarse de 
criado en casa particular ó de comercio. Tam-
bién se coloca de camarero: tiene mucha prác-
tica en su oléelo y tiene bu anas referencia? de 
las casas en que ha servido. Informarán Nop-
tuno 12. de U á 2 de la tarde, Manuel Freiré. 
1910 4-9 
i íomercio. Domioilio, Monte 230. 
{ 1871 8-8 
| Una criandera de color con buena ; 
* vbundante leche desea colocarse a media 1« 
i he. Tiene quien ia garantice. Informan (-ra 
I iano 105 (altos), de 8 á 10 a. m. y de 1 á 5 ». DI 
| 1874 4-S 
Excelente criandera de dos lnése> 
is parida, con buena y abundante leche, d-
ea colocarse á leche entera. Tiene quien 1 
garantice. Informan, Suárez 100, tienda ó< 
opas. 1885 4-8_ 
>c solicita un buen cocinero ó cocine \ 
a que sepa bien su obligación y tenga reco ^ 
nendaciones; tambi'n se solicita un buo;, 
•riado de manos. Diríjanse calle J . esquina 
Línea, Vedado. 1857 4-S 
" D K S KAT C O LOO AltS tf 
ma buena manejadora ó criada de mano, 1:. 
pie es muy cariñosa con los niños y sabt 
auy bien su obligación. Informan en Consu 
ádo 61, taller de lavado ó en Genios 4 esquin. 
í Morro, accesoria. 1891 4-S 
\ los dueños de peluquerías ó barbe-
•ías. Desoa colocarse un completo operario 
.leva más de cinco años de residencia en esU 
ocaiidad. Informes Reina 2, barbería ' ' L 
Europea". 18S3 4-8 
" _ S E ^ E D E 
•n cambio de un pequeño trabajo, una porciój 
io terreno dentro de la de la Habana, propi 
para hortaliza ó jordin. 
Dirijirse por escrito á Belisario Castillo. 
Hospital 7, entre San José y San Rafael. 
1303 8-8 
Dependiente de Botica 
So solicita un primer en La Cosmopolita nn. 
Han Rafael n. 11. 187P 4-8 
Una cocinera 
peninsular desea colocarse. Tiene recome nda-
.•iones. informan Amargura aóm. 43. 
1S58 • 4̂ 8 
Se desea un matrimonio peninsular 
para criada de mano y mozo de comedor con 
referencias. Si no saben su obligación que no 
se presenten. San Lázara 2 de 12 á2. 
1905 , 4-S 
S E SOL1CÍTAIJX LOCAíT" 
espacioso para establecar en él una industria, 
pero que se encuentre situado en el radio dt 
)á 6 cuadras de Belascoain y Carlos III . Be-
lascoain 8á trataran de su ajuste. 
1906 4-8 
Una buena criandera peninsular de-
sea colocarse á leche entera, de dos meses de 
parida. La niña se puede ver, tiene quien la 
íarantice. lot'orman Corrales núm. 251. 
19CÍ 4-8 
Se desea saber el domicilio del señor 
Genaro y la señora Tomasa Correa y Rodií-
guez. Los solicita su hermana Angela, y pue-
den dirigirse a Barrera 70, en Unión de Reyes. 
Cta. ¿!39 S-8 
Desea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular en casa particular ó establecimiento, 
con muy buenas referencia?. Informarán en 
Animas 68 esquina A Blanco, bodega ''La 2.-
Mina"; no tiene inconveniente en ir al campo 
o al extranjero. 18S1 4-8 
L'n* criada blanca, en casa de familia, para 
a limpieza de tres gabinetes da médico, za-
:uar„, recibidor y patio; si no sabe linipiares-
rupulosamente que no se presente, porque se-
á despedida tan prunto fe reconozca su insu-
icu tícia. Sueldo: 3 centenes, vivienda, mau-
envJÓn y lavado. Campanario n. 90. 
••841 4-7 
D E S E A C O L O C A l i S E 
le -ocinero un pardo joven, bien sea encasa 
ticular ó algún establecimiento. Dando in-
_>>- uede la casa en que ha trabajado. Calle do 
w eranza n. 74 1S49 4-7 
Una criandera neninsular, 
U in mes de parida, con buena y abundant"", 
i- ie, desea colocarse á leche entera. Tieno 
• t. rm la garantice. Informan, San Pedro n. 6. 
onda La Perla 1831 4-7_ 
¡apresa de baños . - -Para construir 
no» en gran escala, en el litoral del Vedado, 
e ¡iurcita un socio capitalista. Do 8 a 12 a. m. 
. ;•. 7 alO p. rn. Informan en la calzada del 
Vcicido ó callo 7 n. 50 esquina a G. ISOü 4-7 
Desea colocarse 
na joven de color ds criada de manos ó ma-
madora, tiene quien la recomiende. Informan 
onalver 84. 1803 4-7 
S e s o i i e i t a 
. -a criada de manos con buenas referencias, 
le duerma en la colocación. Consulado 85, ai-
o$. ' 179S 4-7 
• ' necesita una cocinera para corta 
.;ilia que sea muy aseada $10, y una criada 
manos ue mediana edad $10. Tiene quedor-
í en la colocación y traer referencias. Salud 
. i , platería La Dalia 1835 4̂ 7 
HSÍE S O L I C I T A I T 
arios hombres propios nara trabajos de ua 
•eiar, UirigiraeaM. S. Teniente-Rey 29. 
1»08 4-7_ 
Una buena criandera peninsular 
>3 un raes y dias de parida, con buena y abun-
, ita leche, dése* colocarse a leche entera.—• 
I '•.«me quien la garantice. • Informes Diaria 16, 
[ .1805 4-7 
íí V ciñera—Para un matrimonio se so-
cHa una buena cocinera, blanca, que duerma, 
•a la casa. Ha de- traer recomendaciones. 
,;«íído: tres centenes. Campanario n. 90, 
1S42 4 7__ 
1: ara criado de mano ó j a r d i n e r o de-
Ka colocarse un peninsular de 40 años de edad 
i>teligénte y activo con 20 afios ne residencia 
n Cuba, dedicado á estos oñeios sabiéndolos 
on perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
m'a todo, Preñere jarflín y no acepta pórte-
la. Reíerencias cuantas se quieran Monte 164, 
auebleria. 1747 4-7 
Una genera} cocinera 
> izcaina, desea colocarse en casa de comercio 
^ particular. Cocina á la española, cuoana y 
-ancesa, dulcera y repostera. Informan Tc-
.(iente .Rey 64» 1818 4-7 • 
UNA PARDA D E C E N T E , 
;es"a colocarse de criada de manos ó para 
.Manejar niños que ya caminen. Informan en 
i nuiar 19» A. 1783 4-7_ í 
Dependiente de Farmacia 
fe'e arolicita uno con muy buenas referencias, 
infirman en Monte número 133. 
1822 4-7 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
S« necesita uno adelantado. Habana 92. 
1795 4-7 
una criada de manos blanca ó de color: que 
sea formal y sin pretensiones. Ha de fregar 
sue os. Informan Amargura S3. 
1900 4-S 
CRIADA DE MANO 
. ue sepa coser y hacer ropa de señoras y ni-
ca, se desea una: sueldo 0 centenes: Obispo 
; úm:_72; 1792 4-7 
C O C I N E R A " 
bolicito una buena para corta familia; suel-
do dos centenes: Obispo 72, 
1791 4-7 
Una joven 
de 18 rños desea colocarse de manejadora: es 
muy cariñosa con los niños: iníbrroan Carmen 
nfnn. 4. 1810 4-7 
S E S O L I C I T A 
.ma buena criada de mediana edad, activa y 
de toda conñanza: indispensable sea muy lim -
oia: buen sueldo si gusta su trabajo: Aguaca-
te 76, altos. l y i 4.7 
Se solicita 
ana manejadora que sea trabajadora, honrada 
y cariñosa con los niños, sino ronne estáis con-
diciones que no se presente: Belasooaín n, 68, 
altos. 1668 4-7 
Una peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
olir con su obligación. Tiene qu ien garantice. 
Informan Corrales 50 1820 4-7 
Una jóven peninsular 
desea colocarse de criada de ma no 6 maneja-
dora. San Lázaro núm. 57, infor ma el zapatero 
de 12 a 5 de la tarde, bodega 
1816 • \ 4-7 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan Rsfugio 51 
1814 ^ _ 4-7 
Una joven peninsular desea colocar.ie 
de criada de maneen casa particular. Sabt; 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Neptuno nüm. 17ti 
esquina a Gervasio á todas horas. 
1S19 4-7 
D I A R I O BE L A M A R I N A . —Edición de la mañana. Febrero 10 de 1^06. 
L A SERENIDAD 
Hace pocos días anunciaron los pe-
riódicas franceses que una expedición 
de prisioneros del Japón, que eran de-
vueltos por Kusia al vencedor imperio 
del Sol Naciente, había estado algún 
tiempo en tierra francesa. 
Describían dichos periódicos á algu-
nos de los referidos prisioneros, entre 
los que había muchos con heridas j 
honrosas cicatrices de le tremenda cam-
paña terminada con el tratadode Ports-
mouth. 
Pero de todos ellos, el que era más 
digno de llamar la atención era un sol-
dado japonés, un héroe amarillo de los 
ojos oblicuos, que había perdido en la 
guerra sus dos brazos y sus dos pier-
nas. En uno de los más encarnizados 
combates, aquel hombre sufrido y va-
liente había sido herido. En lugar de 
retirarse del sitio de la acción siguió 
combatiendo, y volvió á ser alcanzado 
por el plomo enemigo. Cayó entonces 
en tierra, y cuando el advesario pudo 
apoderarse de su cuerpo, éste estaba 
ensangrentado y más parecía el de un 
cadáver que el de hombre con vida. 
Le llevaron al hospital y tras larga y 
penosa curación, hubo un día en que 
los médicos le dieron de alta. Pero 
aquel hombre para salvarse dé la muer-
te, dejó en las manos de la ciencia sus 
DEL HEROISMO. 
brazos y sus piernas, los nobles brazos 
con los que había esgrimido el fusil en 
defensa de su patria; las ágiles piernas 
que se baían afirmado resueltamente 
sobre el terreno conseguido por el es-
fuerzo de la raza. 
Y el soldado sin brazos y sin pier-
nas, iba en la cnbierta del buque, colo-
cado en forma que exigía su triste esta-
do. 8us compañeros tenían para é! 
ternuras maternales y cuidados de mu-
jer enamorada... 
T el soldado no iba triste, ni pesaro-
so. Tranquilamente fumaba en una 
pipa que le habían preparado sus ca-
maradas, y su mirada se perdía en el 
horizonte creyendo entrever tras las 
bramas lejanas, la tierra sagrada del 
Nipón . . . 
Por ella había sacrificado parte de su 
cuerpo. ¡Pero qué importaba! Todo era 
él, era de su patria, y volvió gozoso, 
alegrándose de su triunfo. Nada le i m -
portaba aquella mutilación que había 
contribuido á. la gloria de su raza, y 
mientras sus ojos oblicuos expresaban 
una alegría sincera, sus labios se abrían 
para repetir como una plegaría bendi-
ta, el grito del combate: 
—¡Bausai, bausai! 
P . Z. 
Léase con cuidáis, Mea m existe en la HaMna. m 
INTERESA A TODAS TiAS FAMILIAS: 
^ S T e n ¿ a J Í c a d e m í a 9 / / a r ¿ £ 
que dirige la SK1TA. 11 AMONA O I K A L T se ga-
rantiza á las aiumuas 
S E S 
la enseñanza completa,,corte de sastre, cuerpo sin pirMías, batas 
Princesas, sayas, cuerpos y todo lo que se refiera á una buena 
cortadora. 
Eu diebo plazo se garantiza también que la alumaa sabe co-
piar todos los figurines por difíciles que sean. 
En la misma se venden patrones, copiando toda clase de fi-
gurines que traigan las señoras, sin retoque. 
AGUACATE 69, ALTOS 
1135 Bit 
entre Mnraila y Sol 
8-25 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vueiv&n. 
C U E A C I 0 M es R A P I C A L . 
He dtáicado todn \z. vida al estudio d« la 
E p í í s p s i ^ C M í a l o f l l s é 
¿ l $ t a D o r a ! / ; 
| Gsraaííao que isi Reniedio curará los 
; casos más severos. 
El que otros hayan fracasaos no es razón para rehu-
ear curarse ahorc. Se enviará GRATIS di quien ¡4 
pida UN FRASCO ¿«mi KEMüpiO INFALIBLE 
y ua_ tratado sobre Epiicissia y.todí los padecimieptos 
aciviosos. Nada cuesta proba;', y Ja curadólí eseegíüa. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habaaa, C¿&a, 
TB¡ único agente. Sírvase dirigirse ¿ el para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
r>r. H. G. KlOOl*. 
Lahiratarios: qb Fine Sirett, - - N-utv* York. 
Cualquier lector de este periódico que envfe su aom. 
fcrc completo y dirección correctainente dirigida al 
- DR. MANUEL JOHNSON, 
y \ Obispo 5.3 y 55, „ Apartado 730, - - H A B A N A ^ 
recibirá per cerreo, franco de porte, un Tratado sobre 
U. cura de la Epilepsia y Atiaucs, y im frasco de prue-; 
"a GRATIS. 
Se Solicita uno que traiga referencias. Dra-
gones 13; 1773 d-7 
U n a buena cocinera peninsular, que 
lleva mucho tiempo en el país, desea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Tam-
bién se coloca otra peninsular de manejadora. 
Saben cumplir con su obligación y tiene quien 
las garantice. Iníorman Amargura 43. 
1832 4-7 
AGENTES.—SE SOLICITAN 
cuatro para eí Centro Benéfico "La Verdad.,? 
Sueldo $8 píate á la semana. Informan de 8 á 
9 y de fi a 6. 1772 12-7 
Se sol ic i ía 
una criada de mano de mediana edad que 
teuaa quien la recomidnde. Horas de presen-
tarse de 7 a 12. Refugio 4. 1824 4-7 
Una buena cocinera 
peninsular aclimatada en el paía desea colo-
carse. Informan Aguila 107. Presenta buenas 
reí'erenciag. 1828 4-7 
Una joven peninsular rfesea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. No tieije inconveniente en ir al Vedado ó 
al Cerro, llene quiftn la recomiende. Infor-
rnan Snarez 22. .1833 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos y coci-
nera en casa de corta familia. Sabe curaplir 
con su obügaciún y tiene quien la garantice. 
Informan Bernaza 373̂ , teléfono 908. 
1S39 4-7 
i Dos peninsulares desean colocarse, 
\ una de manejadora y la otra de criandera, de 
\ dos meses de parida, sin niño y con buena y 
' abundante leche á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Vives 170. 
3842 4-7 
í e s o l i c i t a 
xm ayudante para el taller de la Tintorería 
TVam'esa,_Neptuno 4. 1821 4-7 
Una cocinera peninsular 
«lesea colocarse, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Villegas 103, 
dan razón. 1771 4-7 
La A N E M I A en todas sus 
íorrnas, la NEURASTENIA, 
la D E B I L I D A D y todas las 
enlermedades aniquilantes, se 
curan con BIOGENO (engen-
drador de vida). 
El BJÜGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende en boticas. 
Una señora joven í lesfa colocarse de 
sprendiza adelantada en un tallar de modis-
tas, y en la miama hay una criandera de 2 me-
ses de parida con buem y abundante leche. Se 
Ic puede ver su hijo, es peninsular. Tienen 
quien las garantice. San Lázaro 255 
1815 4-7 
T>esea colocarse nua joven peninsu-
lar para ¡a limpieza de 2 6 3 habitaciones ó 
acompañar una señora ó señoritas, es fina y 
sabe coser a máquina y a mano. Tiene buenas 
referencias por rodos conceptos. Sueldo 3 cen-
tenes. Informan Cienfuegos" 1S, altos. 
1812 4-7 
PA RA GABINETE donde dar un par de horas 
de consultas, se solicita una sala chica que 
tenga recibidor ó una buena habitación baja 
que lo tenga. Informan de 1 á 3 P. M. en Ani-
Snas 7, el .Doctor. 1777 8-7 
S 3 o j a s o X l o i r t Á 
Una criada de mano para corta familia en 
I^ealtari 1-1!. Sueldo í!;l2 plata y ropa limpia. 
6e exigen referencias. 
, 1782 4-7 
S E SOUICIT.^ 
nna mujer de mediana edad con recomenda-
ciones para cocinar y hacer la limpieza de 3 
habitación os: es para un matrimonio solo. 
Sueldo 3 centenes. Vedado, calle 5' n. 103. 
1837 4-7 
Se desea colocar una señora penin-
sular d^ criandera de 3,'̂  meses de parida y 
«stá, aclimatada en el país y tiene su niño nne 
se puede ver y tiene buenas referencias en las 
«asas donde estuvo. Informan Esperanza n. 
111, bodega, dan razón. 1831 4-7 
Se SO licita 
una criada de mano para ayudar álos queha-
ceres de la cas?, k un matrimonio: Huéldo 2 cen-
tenes y ropa limpia: sí no tiene recomenda-
eiones v no sabe trabajar que no se presente: 
Monte 346. 1776 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó rnansiadora: es cariñosa 
con los niño;; y sabe cumplir con su deber; tie-
pe recomendaciones de las casas donde ha ser-
%ido: inforaaan Concordia 6i 
177? á-7 
i e s o l i c i t a 
una criada de manea en Estrella 18, con bue-
uas referencia?. 1717 5-8 
Una persona de recular edad, recién 
llegado de Europa, busca colooa-ción como te-
nedor de libros o cualquier trabajo de oscrito-
rio, un empleo de administrador 6 mayordo-
mo en un ingenio, habla perfectamente el 
alemán y español. Referencias calle de Ber-
naza número 8. 1704 S-6 
A G E N T E S 
se s o l i c i á n en P r a d o n ú m e r o 100 
de 8 á 5. 
3648 26-4F 
JDos jóvenes prácticos 
en oficinas se ofrecen de noche para copiar 
toda clase, da documentos ú otro trabajo aná-
logo: informarán en Estrella 17. 
1557 S-2 
TEES CRIANDERAS 
sanas, de mucha leche y de distinto tiempo 
de oaridas, desean colocarse. Sin pretensio-
nes," CONSULADO 128 1314 15-27 E 
Fuera de la Habana se admite socio 6 se 
vende una fabrica que también tiene el ramo 
de dulcería en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 33, 
alti)S^__ 1206 ?:5"26_ 
Para una industria de {rrandes ren-
dimientos üuica en Cuba se desean capitali»-
tas. Para más informes, Oficios 76, sastre (por 
Luz). Do 10 á 12 p. m. 
1178 15-31 E 
m e r o é H í p í m s . 
Se desean tomar l t2.500 pesos en hi-
poteca en dos casas, las más céntricas de esta 
ciudad. Trato directo y no se admiten corre 
dorres. Informan en el dsspacho de anuncios 
de este periódico 1932 4-10 
J>!nero barato. 
Hay 9.800 pesos para una hipoteca al 7 por 
100 en casa y sitio que lo Talgaf Aguiar 75, le-
tra C. relojería, de'2 á 4. 2020 4-10 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8 por ciento desde $500 hasta la más 
alta cantidad en sitios céntricos . en barrios y 
Vedado convencional. Se compran casas de 
3,000 pesos hasta $12,000. J . Espejo, Aguiar 7o, 
letra C. relojería, de do.-) á cuatro, 
_ 19S7 8-9 
CapltallstaíN que ffuieran «oloear su 
dinero á un interés del uno al cinco por ciento 
mensual, consólidas garantías, sírvanse pasar 
á todas horas por el escritorio de La Villa 
Hermanos, Mercaderes 22, Telefono 328. Apar-
tado 35S. 1479 26-31 E 
SIS V K N D E N 
5 casas en Curazao, Laguna?, Concordia, 
Virtudes y Campanario, desde $3.500 hasta 
$7.000 oro. Informas Tacón 2, de 2á 4. .J. D. 
M. 2008 4-10 
Se vende un solar en la parte más al-
to y sana de Jesús riel Monte, 1.200 varas cua-
dradafc. no reconoce censo, calle de S.inta Fe-
licia entre las de Luz y Yillanueva. Informan 
en Puerta Cerrad» y Aatto Eecio, taller d& 
A los que quieran casas en el Vedado 
Vendo cuatro; una de JcOOO, otra de §7000, otra 
de 9500, y una de esquina muy bien situada, 
propia para fabricar, muy barata. Dirigirse á 
llábana n. 70, Evelio ú Osvaldo Martínez, de 
doce á cinco 1993 4-10 
A los que labrican--Vcndo varias ca-
sas en mal estado, propias para reedificarlas ó 
fabricarlíís: y terrenos en buenos puntos. Di-
rigirse á Habana u. 70, Evelio fi Osvaldo Mar-
tínez, de doce á cinco, p.m. 1992 4-10 
— V E D A C O ~ 
vendo una casa moderna, á media cuadra de 
la línea, con portal, jardín, sala, gabinete, 
comedor, saleta, cuatro cuarto* hermoso* de 
azoica, baño, sanidad, pisos finos etc. José 
Figorola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
m i — 
Dos cuadras del Prado, rendo una 
casa de alto y bajo independiente, pieos fi-
nos, cloaca, de azotea, muy bien situada: ^a-
na 53 pesos oro americano; otra en Sao Lá-
zaro acera del Malecón, moderna; otara en 
el barrio de Colón, lo mismo, de esquina, 
moderna, José Figarola, Sau Ignacio 24 de 
2_á 5, 1911 4.9 
FONDA CENTRICA, CON MUCHA/ 
marchantoría. Se dá Parata ó admite un socio. 
Urge por tener que marchar á España su due-
ño. Informan Dragones 10, ñor Amistad, fonda 
1S62 Sr3 
Se traspasa una fonda que hace de 
venta mensual de 1.000 á 1.200 pesos, por tener 
que marchar su dueño á España. Más detalles, 
escritorio de La Villa Hermanos, Mercaderes 
22, apartado 453, teléfono 326. 
1270 8-8 
Tíarato 
Se vende un Príncine Alberto con zunchos 
de goma poco uso. Morro número 5. 
1840 8-7 
Para las personal» de gusto se vende uno si-
lencioso de 4 cilindros, 16 caballos de fuerza, 
para 5 personas, con su gran techo, está nue-
vo; precio módico. Se puede ver en Colón 2S. 
1817 4-7 
S e v e n d e 
una jardinera y un tilbury en buen uso. Se da 
en proporción para desocupar el local. Infor-
man de 12 á 12. .Reina número 115. 
1708 8-8 
A U T O M O V I L 
Por ausentarse su dueño se vende uno fabri -
c«.nte Locomóbile de gasolina, 28 caballos, 4 
cilindros de muy poco uso: Dr. Giquel, Reina 
91 de 12 '̂ á 13^:'teiéíbno 1692. 
1554 • 8-2 
Se vende esta casa. Informan San Rafael 49, 
latos, su dueña. 1908 6-9 
Buen nc-ocio.—Por tener qlie aüseri^ 
tarr-e su dueño se traspasan dos casas de inaui-
linato que producen buen interés por eacórt-
trarse con sus habitaciones ocupadas y en pun-
to céntrico. Informan cu Compostela n. 66 de 
una a dos, el encargado de dicha casa. 
1S03_ 4-7 
Vendo una casa en Campanario en 
$5,300; otra en San Lázaro en $3,000; otra 
en la calzada del Monte en f20.000. otra en Es-
cobar en 10,000; otra en Campanario en |B,000; 
otra en Paula en $5,030; otra en San Miguel en 
f 10,(500; otra en Picota en 13.000; tres en Com-
postela de $10,600, 12,000 y 18,000. Tacón 2, de 
12 á 3y media. J . M. V. 1801 6-7 
VENDÓ E X 
Ncptuno un terreno de esquina con 1*0 
metros frente por 40 fondo; otro cerca de la cn-
üe de la Marina con 70 metros frente por 42 
fondo, otro de esquina en el Vedado entre las 
dos vías de comunicación ó la entrada, libre á 
$6 metro cuadrado; otro tn Zulueta a f50 me-
tro.—Tacón 2, de 12 a 3.—J. M. V. 
1S00 4-7 
* Café barato. 
Se vende un café que vale el doble de lo que 
se pide, muy acreditado. Su dueño no lo puede 
atender. Razón. Oficios 46]—M. Fernandez. 
1838 4-7 
Sin intervención de tercero se vende en pe-
sos 6.000 oro español libres para el vendedor 
una casa sita á una cuadra cíe la Iglesia de la 
Merced, con cabida do 300 metros, dos venta-
nas, zaguán y altos. Informan Anir^as 180. 
1774 8-7 
B1ÍEN NEGOCIO,—SE V E N D E 
una buena casa en la calle Virtudes en $4,800. 
otra barrio Arsenal en $3.700, otra Corrales en 
jjl,800, otra en |2.600, otra Escobar en $2.000. 
Razón Monte 64. Menéndez. Teléfono 6295. 
1775 4-7 
F I N C A E N C A L Z A D A 
Se arrienda. VA caballería, gran establo, 
buena casa. E l Tamarindo de Mantilla, calza-
da de Managua de 7 á 12 de la misma. 
8-6 
\ e v e n d e ' 
una casa acabada de reedificar en Perseveran-
cia: informa directamente su dueño. Amistad 
n. 30, altos. 1601 8-3 
Vedado 
En $5.000 oro español y 500 á reconocer li-
bres DOT el vendedor, se vende una casa recie n 
construida y con terreno para fabricar otra. 
Calle B cerca de los baños Las Piay as. Infor-
mes J. M. 84 Galiano s[, Banco Nacional. 
1578 8-2 
Venta de una fonda. E n proporción, 
se vende la fonda, Belascoain 35 '̂, hace un 
buen diario, muy bien situada y sus gastos 
ion muy reducidos. En la misma inffsrmaran. 
1551 8-2 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la acción de una ñnc-.i, cerca de esta ca-
pital, que faltan dos años para cumplir e¡ 
contrato, con buenas crias de animales de to-
das clases. Informarán San José 16,baios. 
1313 2b-E-2g 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
C i m a r r o n a 7 S o d e i n a 
ie! B U . Sarcia Cañizares. 
Eficaz para la curaciói^ del ASMA. RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
aemás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de SarxS, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Drogúetfa.de M. R. 
Gateli en Cienfuegos y Sucesores de L. O. Bot-
lins en Santiago de Cuba. 16833 78-24 N 
-:olarcs, hipotecas. "The J . L. Head & Co" Of-fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., OrRei-
lly 30 A. E l que desee comprar 6 vender una 
ünca rústica ó*urbana ó necesite dinero en hi-
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
máloga, debe de escribir á la ' 'J . Lí Head A Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L. Head, direc-
tor. Mario L. Díaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
Se vende un faetón cu buen uso 
de vuelta entera con una yegua de 4 años y me-
dio, maestra de tiro, oon su guarnición, todo 
muy barato. Obrapía n. 52 darán razón. 
1643 8-2 
S e v e n d e 
una duquesa con dos preciosos caballos y su 
buena guarnición. Informan en Lealtad n. 1, 
puede verse de una á cuatro. 
1588 ' 8-2 
E l lunes 12 de Febrero recibo 5C mulos de to-
dos tamaños y 50 caballos. Vienen de brazos 
muy finos. E . Casaus, Calzada de Cencha 
sq. á Cristina, frente á la Quinta del Rey, Te-
1 ífono 6032. C 285 1F 
Y a es hora de juntar esta cría de canarios. 
E l canario que no canta no sirve para cria. 
Vendo 50 canarios grandes como sinsontes y 
muy finos y tengo muchas parejas, están casa 
ditos, pronto ponen huevos. Tengo jilgueros 
y mixto de jilguero buenos cantadores. Hay 
crirdoras nueva de lujo de nuevo sistema. 
Obrapia número 87 
E N T R E BERNAZA Y V I L L E G A S 
1956 4-9 
Concba y Ensenada 
E l viernes 9 recibo 25 caballos y 25 malas de 
primera, maestras de coche y monta, precios 
reducidos.—J. W. Williams. 1867 6-8 
S E V E N D E 
unos perritos Bulldogs de 5 saeses de nacidos, 
pura sangre, propios para casas-quintas ó pa-
ra lo que quieran dedicarlo. Informan Cárde-
nas 33. 1882 8-8 
A V I S O 
á los particulares, el día 8 llegarán las mejores 
parejas de caballos para careaval eacojidas 
por el inteligente Rilete, antiguo Cuartel de 
maderas. 1715 8-6 
E l chivo más grraude de la Habana 
se vende en Virtudes y Oquendo, puesto de 
frutas, es muy manso, maestro de tiro y mon-
ta, propio pora un regalo. Puede verse á todas 
horas 1655 8-4 
I L l 
Se venden 
dos hermosas lámparas de cristal délo y 20 la-
ces como no hay otras en la Habana; mimbres 
y atres muebles finos. Galiano 9, altos, de dos 
k cinco. 20̂ 2 4-10 
S E V E N D E N 
na espejo Psychée, estilo Luis X V I con tres 
lunas biseladas, muy elegante: mide 2 m. 45 de 
alte, por 1 m. 25 de ancho, es eí mueble más 
rico y más cómodo que pueda desear una sé-
Sor». Un comedor de gran lujo, compuesto de 
un aparador, auxiliar, mesa corredera y 10 si-
llas, todo de nogal. Fué hecho en la casa por 
un ebanista extranjero en condiciones inmejo-
rables de solidez. E l aparador mide 3 na. 40 de 
alto por 2 na. 15 de ancho. En Obispo 84 darán 
mzon. 2063 8-10 
Se vende un mag^níftc® piano de me-
dia cola Pleyel, de poco uso, muy barato, al 
contado y también á pasrarlo con un centén al 
mes. Salas, San Rafael 14. 2018 8-10 
9 ! c e n t a v o s 
plata relojes de bolsillo magníficos 
vende Salas ea San Rafael 14. 
2017 8-10 
P o r n o n e c e s i t a r s e 
vuelta entera. 
Y otros objetos de mucho mérito se realizan 
á precio de remate. Entre ellos hay un Zur-
baran. un Alonso Cano, y otros más antiquisi-
mos. Ocasión, Sau Nicolás 44. esomina á Virtu-
des 2029 4-10 
S E V E N D E 
una máquina d© escribir nueva, escritura visi-
ble, alfabeto español, cinco centenas. F . Die-
dro. Consulado 124, cuarto núas, 9. 
19Í9 4-9 
S I S E Ñ O R , 
SALAS no exije fiador para venderle un pia-
" . ' ^ ^ ^ l S I 0 - 6 0 o r o 
al mes. SALAS, San Rafael 14. 
1979 8-8 
Caja.--Se vende una muy buena de 
combinación. También se venden una gran 
cama de matrimonio, una máquina de gabi-
nete para coser marca Palma y un gran escri-
torio, todo de cedro, con su buena estantería 
para libros. Informarán de su precio en la 
gran peletería "La Cubana" Calzada del Mon-
te e«q. á Fernandi na. 1877 4-8 
P e s o s 
ie vende un carro de 4 ruedas 
;n ia calle 11 n. 33, Vedado. 
1930 4-9 
S e v e n d e 
sri Lineo esq. á I, Vedado, un faetón de uso. 
Es de cuatro ruedas. Por las mañanas de 
í 11. _ ^l945 >9 
PARALOS CARNAVALES. —Se vende en 
proporción un tren para particular, compues-
Do de un Milord Courtiller, un hermoso caba-
llo americano, joven, sano y de brazo; una li-
monera. Puede verse á todas horas, calle Q y 
11 esq. del Paradero de Lourdes é informes o'n 
los akos del Banco de Canadá, de 1>¿ á 5. 
1925 t4-8 m4-9 
S E > V E N .DEN 
Cerro 494 un Buggy de Bacok con zunchos 
de goma completamente nuevo y un bonito 
caballo color nuevo y manso y su limonera, 
todo se da barato, puede verse á todas ho-
ras. 19̂ 4 4--9 
Cu elegante automóvil alemán de 212 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, se 
vende en módico precio caben 9 personas; se 
da á prueba. San José 4, cerca de de Amistad, 
darán razón 19S3 4-9 
e v é h d é 
un elegante milord francés, forma moderna, 
de muy poco uso. Salud 26, altos. 
1852 4-8 
E V E 
un automóvil de uso en buen estado. Puede 
verse en el cuartel de Dragones por Escobar. 
1907 15-8 
Propio para un médico 
Se vende un MYLORD con su limonera, y 
un caballo dorado de 7)/ cuartas, muy barato 
ñor no necesitarse. Empedrado n. 17. 
1893 
Se vende 
un Milord con una pareja de caballos america-
nos, jautas ó separadas. Informan, Morro n. 6. 
C. 333 4.7 
Se vende un müord. una duquesa , uña, 
jardinera, un familiar, un trap. un tilbury, un 
cabriolet, an brek, una bicicleta, carro de vol-
íeo de 2 rueda?, una guagua, un. carro grande 
zorra y se alquila un brek, va paz para 16 per-
1 lonas, muy elegante, propio para'los carnava -
1 les. Monte 26S esqelna á Matadero, taller de 
icarraajfiatfrent© de Estanill# 1?87 -W^A, 
Afinaciones gratis. SALAS, San Rafael 14.—La 
casa que mas barato vende los pianos. 
1938 8-9 
1948 
y se da barato, Luyanó 89. 
4-9 
PIANOLAS Y AERGOLAS 
de ILolimi Compouy, de N. YorJí,. 
Gran surtido de R&llos acabado de llegar 
para los mismo?. 
Unico Agente fiara Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizados 
ComerciOen general de Música é instrumentos. 
O 281 alt 2-F 
P I i O S D E U S 
desde 10 centenes en adelante al con-
tado y también á pagarlos á un centén 
al mes. Salas, San Eafael 14. 
1089 S-9 
Por no necesitarse 
se venden 1 escaparate de lunas biseladas, un 
vestidor id., una cama imperial, 2 lavabos, una 
mesa do noche francesa, todo moderno y com-
pletamente nuevo sin ningún uso: desde las S 
a. m. en San Miguel 37. 1864 l-t8 7-Sin 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s l o t o g r á ü c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y t ) o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
0-264 ' P 2 
de Cable Corapany de C U I C A U O 
a $298 Cy. al Csiitaio. 
Pagaderos de $10 mensuales en adtlente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B K A P I A 33. 
Se cambian, componen y afinan Piamos y 
Armociuns. 
e n g e n e r a l -
¿Hay í i í i í pueda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
mas s ó l i d o s ni mejor 
Construidos que los que 
se bacenen los talleros do 
Monte K> eM/. ú Auf/eles, Teté/. 1717 
y Antón Recio, . V / . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala a pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta ía-
brica antes de comprar en otraj^arte m 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes níun. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay d© to 
do y para todos los crustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, roeple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltaa. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última, novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenos y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus -
to, á la fábrica do Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
791 alt 1315-E 
Se venden tres escaleras de diíerentes ta-
maños; una de 23 escalones de treinta y cinco 
pnigs. inglesas de ancüo; otra de 14 escalonas, 
de 32 pulg. de ancho, y otra de 10 pasos de 89 
pulgadas, todas con sus dos pasamanos. —Se 
venden también 2 tablones de cedro para 
mostrador, alfardas, hojas de vidriera, una vi-
driera de calle y otra interior, 3 mesas gran-
des de varios tamaños y una porción de cosas 
propias para el que ae va á establecer. Im-
pondrán de sus precios en la calcada del Mon-
te, esq. á Fernandina, establecimiento de pe-
letería La Cubana. 1530 4- 8 
MüiüBLKS 
Nadie comnre sin antes pasar por Animas 
84 "La Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato. 
17S9 26-6 F 
8 E V E N D I S X 
un mostrador sin mármoles, un juego de gán-
enos de carnicería, un picador en buen estado. 
Informan Oficios n. 72. ]S02 4-7 
P i n a s F i i e i 
Las mejores existentes, con válbula 
"Neverieak"; nunca gotea. 
Todo el mundo las usará, pues su precio es 
menos de la mitad del de las mejores Genoci-
das. De venta en las principales papelerías y 
efectos de escritorio.—Unico agente: 
S a l v a d o r E i r e a , R e i n a 13. 
Para pedidos al por mayor, diríjan-
se & Mercaderes Itíi 
1967 • 4-7 _ 
Se venden en 7 centenes y un doblón 
una máquiaade escribir Remington,en magní-
ficas condiciones; puede verse a todas horas en 
la Agencia, de mudadas La Palma Cubana, de 
Duarte. Calzada de Luyanó 19, Jesús del Mon-
te. 1796 4-7 
Muebles en general 
ropa, alhajas y toda clsass de objetos de utili-
dad.̂  Se vende muy barato por evitar aglome-
ración. La Almoneda, Monte núm. 9 
1S49 4-7 
Sólidas, faciUsimas para operar. 
Véanse y na-
die comprará o-
tra que no sea 
ia WILLIANS. 
La núm. 4 
y ja num. 6 
Unico Agente: Salvador Eirea. 
Reina 13 v Mercaderes 16;¿, altos. 
1965 " 4-7 
l i FABRICA BE BILLARES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 58, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-2t D 
y comprarán al momento las plumas Fnante 
de válvula Langill "Neverleak" nunca gotea, 
y los indispensables Humedecedorea para so-
bres, sellos, etc. etc. en casa de Castro Fernan-
dez y Cp., tlicla 23; Wilson's, Obispo 52; La 
Propagandista, Monte 87 y 89 y en la^Perrete-
ría L a Reina, Reina 13, Salvador Eirea, único 
agente para la Isla de Cuba. 
1823 4-7 
SIS V E K D E 
un magnífico juego de cuarto estilo Luis X V I , 
de nogal plumeado, camas gemelas, un juego 
de despacho de nogal y cuero estilo Moder-
nista. Varios cuadros al óleo y acuarelas, bue-
nas firmas de 1 a 3 p. m. San José 15, altos, en-
trada por Rayo 1736 8-6 
nuevos, de cuerdas cruzadas' marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 anos. Ventas al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música de 
E . Bonich, Obrapía «9, 1593 28-3 
S B O X a O S 
l M r u L © T 3 l . © í B » I c m ^ s t t o e í 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros, 
mesas de corredera, rcloies de pared, lámpa-
ras, espejos, juegos de sala y gran surtido de 
muebles de todas clases nuevos v usados 
1627 ÍS.^ 
UNICA CASA 
fie Gaspar Villarino y Ca. 
Suáres num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
Fn esta popular casa encontrará el público 
en feenorai un gran surtido cíe ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como nara 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. - Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes ae vestidos y cortes de pantalón ó íius 
todo* propios para la estación que atravesa-
mos. 1 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de uitiraa novedad 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
^14_ 18-29 E 
¿OÜIEREN COMPRAR m m 
L o s T í e S 
Préstamos, Compra-venta. Consulado 96* 
entre Trocadero y Colón. 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reíormas en el local y por tener nn 
chas existencias de Muebles, Prendas y Roña 
vende a precios baratísimos. Una visita ? esta 
casa y se convencerán. En la misma se con, 
SuVnadii0*1"" XPreSad0' Pa3:áudolo mejor 
TENEMOS R E L O J E S DE $1 E N ADULANTE 
:ias* 26-27 D 
P i a n o s d e p o c o i s s c T ' 
v m ? ^ t o » t ^ r ! # Í 2 ' dc Í'HASS.MGNE, P L E -
\ L L . BEBNAREGGI, y alemanes á precios 
«ABANA 1332- 30-25;$ } 
PIANOS E N ALQUILER 
casi nuevos k precios bajos. 
1333 B. CUSTIN, HABANASk'"" 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f 0 ¿ 
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d » 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i ó n ^ 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l . ' ^ 
.- 2P* 
¡ L i 
SE REALIZAN! SB REALIZAN! Por la mitad de su valor se vealizan tnri 
.„s existencias: gran surtido de juajros f" 
cuarto y comedor ó piezas sueltas, todo con 
truido en la misma fábrica á la vista v 
del comprador 
Quien hace una visita á esta 
quo no sale sin comprar. 
vista y gust{) 
N E P T U N O 7 0 
Frente a la Filosofía* 
S E V E N D É ^ 
un fl ARMON IUN M U S T E L paras» 
lone.s de cinco y medio tuecos y 24 
cistros; su estado nuevo. Cerro 4.1« 
c :ÍOD - - ^ ip 
R E N D A S 
Lo? que deseen comprar, hacer 6 compontii 
una prenda á la perfección y á módico pr^u, 
diríjanse á Villegas 53 entre Obispo y O'R^úw' 
Se compran brillantes, oro y triata.-.p'líc 
Prendes. C 262 'ttUf 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, coae 
dor y cuarto en todas clases de mader^ 
Especialidad en amueblado de caaos ea aiqufc 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Com». 
NEPTUNO 24--TELEFONO W54 
547 26-U|J 
A L M A C E N B E P I A i r 
de E. CUSTIN.—Habana ÍM, tiene constant»-, mente en venta Pianos B L U T E N E R -ROSB»"' NER - C. O E H L E R - K O H L E R & CAMlC 
BELL.—Precios módicos.—Cajas de caoba. Al 
contado y á plazos cómodos. 1*81 -
.Se vende una üuiíiníftea vitrina, û J 
chiffonier, un aparador, un escritorio de aeífo, ra, mesas de centro, cuatro platos de terra-
cotta, platos ül óleo, un juguetero, sillones 
cuadros, un centro, jarras, ílguras, un juegrt̂  
cuarto moderno y varios más: Amargura ^ 
1547 " " ' 8-2 
M U E B L E S E N G A N O - A 
LA MIECBLANEá. 
<le Santiago Puentes. 
San Pafael 115, casí esquina á Gervasio. h% 
casa que más barato vende, situada en la cailp 
más céntrica de la Habana, donde hay toa* 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates áflOy de lu-
nas á $30, vestidores á §20, peinadores á $15 
lavabos á ij'8, aparadores áíS.SO, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á |6. lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, ídem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofág 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n? 115, esquina á Gervasiô  
Fijarse, es la que está al lado del café. 
546 26-11 E ' . 
Franceses, Americanos, Alemans y Españole». 
—Unico representante en América de los mas-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y Ci—Conv): 
también Ernest A. Tonk, New York.—José H. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfeno núm. 1431, 
Se sjaratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, taur.o per el comején como por su coni-
trucción. alquilan pianos nuevos. Ventadei-
de DOS centenes mensuales. —De Valencia 10 
han recibido castañuelas, panderetas, gUit*'-' 
rras, etc. etc.—Música religiosa conformé-'4I 
todo al iifoÍM^propíe del Papa Pie» X, de IOJ níe* 
jores autores antiguos y moderno». 
26.?* D 
A G í U C U L T O E E S 
Semilla fresca del maíz "Gigante.'' 
Dos granos un centavo. Una mazorca de prí̂  
mera 12 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada mM 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sellof 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. Ai-
macen de maquinaria de Francisco P. Amali 
Cuba 60, Habana. .1 
C270 alt 2 q-*̂  i 
S E VJBXDJG 
una excelente sruillotina francesa; funciona i 
maro y á vapor. Informes Marqués GonzaleJ 
n. 12. _ ...... 4-6 
M o t o r d e g a s 
se vende, uno espléndido, puede verse funciê  
nando, de dos caballos. Se da barato. CuM 
námero 85. F . H. c 319 8 -4 
M o t o r G M l i i f i í e a t ó 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y precio» 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén da 
maquinaria, Cuba 60. Habana. 
C 269 alt 2 P • 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos >N a9"1 
teru Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PARLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 8̂ > 
12133 312-24 Ato. 
1 I M L A N M 
V E D A D O 
K entre 17 v 19, chalet Luisa, se venden 
ganga 30 tirantes de 4;-í y 5>¿ metros de la£ 
go, unas puertas, un depósito de agua, de n)»1' 
mol, propio para una finca. 
1976 4 _9 
Se vende 
muy barata una incubadora nueva, de la? »wr 
dernas, en Egido 7, altos; de 7 de la mañana • 
lasl2. 1794 I r i — -
X S M A T I Ñ A -
Verdadero RENOVADOR antiasmático q]1* 
cura el AHOGO, la OPRESION y el A!*M-> 
por agudos ó crónicos que sean. La A^1* 
TINA ha hecho millares de curas verdadera 
mente asombrosas. La ASMATINA se ven"" 
en todas las boticas. 1830 j^ll—— 
sis V E N D E " 
por no poder atenderla su dueño u"» ve'11̂  
de pan, se somete á prueba por el ti^P0^!!* 
deseen. Informan en Jesús del Monte, <w 
de Santo Suárez núm. 19 de 10 á 2 y de l*5 ' -
adelante. 3 723 ¿ - - ^ 
A v i s o a l 
Nadie compre plantas sin antes visit*r-
Jazmín del Cabo. Acaba de llegar su áne*0.Aa 
Europa y los Estados Unidos con gran nxltU 
de camelias, hortensias é infinidad de Tar)*cji-
plantas. Realiza dos mil cocos á preci" rap 
eos. No olvidarse: 
i n l a n í a y Concordia.-TeléíVmo ,*4-"-
1671 _ _ J Ü ^ ' 
Se venden tanques ^ j . ^ 
de luerro desde 25 pinas a l í y hay «n<Vf «1 
de 14 pipas y ua porción de baranda* P**^, I 
Cementerio de niños y de personaf • 
Zulueta )6, Prieto. Se vende barato. { i 
1020 26-21£i>^-Ji 
^ Iniprenla y1ülemlbi¡"é7ílAKW j ) 
TfiKIENT&-REX?*»eBA,ft('í>*^'. 
